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Título del documental: Syru. Manifestación de la madre tierra 
Documental presentado por: María Fernanda Núñez - Juan Suárez Valbuena   
Sinopsis 
La administración por concesión está posesionándose como  una alternativa para 
fomentar el turismo en Colombia. ¿Qué tan efectivo es este modelo? ¿Qué 
transformaciones sociales implica para las comunidades que habitan estos lugares? ¿Qué 
intereses económicos se ven involucrados cuando se otorga una concesión? Este 
documental muestra algunos resultados de la implementación de este modelo de 
administración en el Parque Nacional Natural Tayrona desde su entrada hasta la playa de 
Cabo San Juan del Guía. 
Tratamiento 
De carácter expositivo, el documental presentará las situaciones, las personas y las 
historias detrás de los diferentes intereses  que suscita el Parque Tayrona. Realizando una 
breve revisión de tres temas1 relacionados directamente con el Parque, que han causado 
controversia y debate en la opinión pública durante la última década.  
Realizando comentarios explícitos al espectador y dando espacio a las diferentes 
voces involucradas, se pretende que el espectador pueda tener un acercamiento a los hechos 
presentados y establecer sus propias conclusiones a partir de las diferentes perspectivas 
tratadas. Sin embargo, cabe mencionar que parte de una posición particularmente crítica 
frente al auge del modelo de administración por concesión y prevalecerá la argumentación 
de esa postura frente a la continuidad espacial o temporal. Por lo tanto se alternan imágenes 
del Parque y  testimonios de las fuentes consultadas. En este caso se pretende entender la 
eficacia de este tipo de administración, planteando  interrogantes en torno a las situaciones 
irregulares que se presentan en el Parque, su	  control y vigilancia, así como los conceptos de 
ecoturismo, ecoturismo comunitario y conservación. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La construcción de un teleférico. Las declaraciones de Alias ‘El Canoso’. La posible construcción de un 
hotel 7 estrellas.	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El grueso de las imágenes de apoyo utilizadas será de la naturaleza. El documental 
mostrará la riqueza en biodiversidad, los diferentes espacios naturales y el patrimonio 
cultural que representa este Parque Natural. Para este propósito se utilizaran planos 
abiertos; del estilo paisajístico, propio de la fotografía de naturaleza. Con la mayor 
profundidad de campo posible, la ubicación de un centro de interés, y la obligatoria 
utilización de trípode. El cielo y el mar son elementos predominantes, así como la tierra y 
las montañas; haciendo especial énfasis en ellos se hace explícita la importancia de la 
conexión entre la Sierra y el mar que se menciona al inicio del documental.  
Tomará especial atención la hora del día; amanecer y atardecer serán momentos 
recurrentes, a su vez el cambio de clima que se experimenta en esta zona con mañanas 
soleadas y noches bastante frías. También se retratarán las viviendas y lugares que prestan 
servicios turísticos, con planos más cerrados y de detalle, que se repetirán al tener la 
oportunidad de capturar imágenes de animales terrestres. Finalmente,  se buscarán cambios 
en el punto de vista; haciendo tomas desde el suelo, o desde algunos puntos elevados.   
Por otra parte, en los otros momentos narrativos, la intención es hacer mención de 
las ideas e interrogantes principales que se tuvieron en cuenta al estructurar el hilo 
argumentativo. Así como sentar una posición crítica frente a lo que se está discutiendo en el 
momento.  
Conservamos las bandas de sonido ambiente captadas al momento de grabar las 
imágenes de apoyo, de las que se seleccionaron sonidos de pájaros, luciérnagas y del mar. 
La utilización de planos cerrados para los  testimonios y su ubicación atiende al interés de 
generar un contrapunto que exprese las posiciones opuestas.  
Así, en los testimonios de denuncia el entrevistado se encuentra en la parte derecha 
del plano, mientras que la contraparte se encuentra del lado izquierdo de la imagen. 
Finalmente, encontramos los créditos en la parte contraria a la ubicación de los 
entrevistados. 
Informe de Investigación 
 
*En este informe de investigación se incluye el Estado de Arte.  
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El Sistema de Parques Nacionales se contempla como el conjunto de áreas con 
valores excepcionales para el patrimonio nacional, que en beneficio de los habitantes de la 
Nación y debido a sus características naturales, culturales o históricas, se reserva y declara 
con el fin de garantizar su protección, conservación y perpetuación. Así mismo, un Parque 
Nacional es considerado como “el área de extensión que permita su autorregulación 
ecológica y cuyos ecosistemas en general no hayan sido alterados sustancialmente por la 
explotación u ocupación humana, y en donde las especies vegetales de animales, complejos 
geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, 
educativo, estético y recreativo nacional y para su perpetuación se somete a un régimen 
adecuado de manejo”.2 
El 24 de abril de 1964 a través de la Resolución Nº 191, el Instituto Colombiano 
para la Reforma Agraria (INCORA) declaró una zona de 15 mil hectáreas de superficie 
aproximada, denominándola Parque Nacional Natural Tayrona, para garantizar la reserva y 
conservación del ecosistema; dicha resolución fue modificada por el Acuerdo 04 de 1969 y 
aprobada en la Resolución 292 del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INDERENA) 
el mismo año.3  
En el Parque se ha dispuesto que la construcción de cualquier tipo de 
infraestructura, en las zonas de recreación general,  requiere de licencia ambiental para 
garantizar los objetivos de conservación establecidos en el plan de manejo. El estudio de 
impacto ambiental de la licencia y el plan al que esta se sujeta para prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el 
desarrollo del proyecto, obra o actividad, deberán ajustarse y coordinarse en forma efectiva 
con lo señalado en el plan de manejo del Parque.4 Actualmente, dichos objetivos y 
lineamientos no se están llevando a cabo de manera adecuada, porque los recursos 
económicos obtenidos a través del Parque no son reinvertidos en cuestiones como 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Ver, Plan de Manejo. Parque Nacional Natural Tayrona 2005-2009, Pág. 189. Versión online recuperada el 
20 de octubre de 2011 http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/TayronaPM2009.pdf  
3 Ver, Resolución N° 292 del 18 de Agosto de 1969, Pág. 2. Versión online recuperada el 20 de octubre de 
2011 http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/Resolucion0292de1969.pdf  
4 Ver, Resolución N° 292 del 18 de Agosto de 1969. Pág. 14. Versión online recuperada el 30 de octubre de 
2011http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2005/45851/r_uaespnn_0234_2004.html  
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educación ambiental, manejo de basuras, adecuación de senderos, guardacostas,  y trabajo 
con las comunidades aledañas, como lo señala la Ley 300 de 1966 en su definición de 
ecoturismo.5 
En el parque habitaba6 la comunidad indígena Kogui, descendientes de los Tayrona, 
quiénes fueron los primeros pobladores de la Sierra Nevada de Santa Marta —habitada por: 
arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos—. Según la investigación llevada a cabo en 1951, 
por Gerardo Reichel Dolmatoff, Los kogi: una tribu de la Sierra Nevada de Santa Marta7, 
en ‘Pueblito’  habitaban cerca de 3.000 personas y existían 254 terrazas. Hoy, el Tayrona es 
el segundo parque natural más visitado por nacionales y extranjeros.  
En el 2010 recibió 238.332 visitas, aumentando en 9.392 visitantes con respecto al 
2009. Este aumento es resultado de la participación del Grupo AVIATUR en la concesión 
que lo administra8. Además, el Parque es objeto de diferentes intereses; económicos, 
territoriales y políticos, por parte de grupos paramilitares, empresas privadas nacionales y 
extranjeras y del mismo Estado colombiano. En 1994 el Ministerio de Ambiente y el 
INDERENA realizaron una intervención en el Parque, debido a su difícil situación 
ambiental, reflejo del estado general de todos los parques y zonas fronterizas del país. En 
ese momento, identificaron 15 factores que perturbaban la adecuada gestión en el Parque: 
el transporte de sustancias sicotrópicas, el aumento de cultivos ilícitos, el paramilitarismo, 
la tenencia ilegal de la tierra, el turismo no permitido, la invasión de tierra, la pesca 
prohibida, la presencia de guaqueros, la corrupción administrativa, dificultades 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Ecoturismo: aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo 
natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible. Busca la recreación, 
el esparcimiento y la educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y 
de los aspectos culturales relacionados con ellos. Por lo tanto es una actividad controlada y dirigida que 
produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y 
sensibiliza a los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza y debe generar 
ingresos destinados al apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en las que se realiza y a las 
comunidades aledañas. 
6 Actualmente solo viven dos familias indígenas. De acuerdo a declaraciones obtenidas en la etapa de 
preproducción en el mes de octubre de 2011. 
7 Ver, Reichel-Dolmatoff, Gerardo. Los kogi: una tribu de la Sierra Nevada de Santa Marta, Bogotá: 1951. 
8	  Comparar, Parques Nacionales Naturales de Colombia. Gestión y Proyecciones. Pág. 4. Versión online 
recuperada el 14 de noviembre de 2011: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/GESTIONYPROYECCIONESPARQUESNA
CIONALES.pdf	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presupuestales, escasez de personal, presión económica de algunos sectores civiles sobre el 
parque, negociaciones marginales de la ley y la falta de coordinación de las diferentes 
instituciones del Estado.9  
Todo lo anterior originó el planteamiento de diferentes mecanismos de solución, 
entre ellos la formación de una comisión intersectorial10, la recuperación de predios 
negociados de manera irregular y el fortalecimiento de las acciones de control/vigilancia en 
el Parque. Sin embargo, desde entonces hasta hoy, los cambios no han sido significativos y 
la situación sigue agravándose.  
A partir de una revisión exhaustiva en internet, prensa escrita, libros y documentos 
sobre las diferentes problemáticas que han ocurrido en el Parque Tayrona desde la década 
de los 90’s, encontramos que en los últimos diez años, se han desarrollado tres hechos que 
han suscitado especial atención de la opinión pública.  
En primer lugar, encontramos el proyecto de construcción de un teleférico, cuyo 
propósito sería conectar las playas que comprende el Parque Tayrona con ‘Pueblito’ y 
‘Ciudad Perdida’, territorios sagrados para las comunidades indígenas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta. En el Consejo Comunal de Gobierno, realizado en Magdalena el 26 de 
octubre de 2002, fue asignada la tarea de evaluar la factibilidad de la construcción del 
teleférico que conduciría a Ciudad Perdida, con la participación del sector privado. En el 
2004, el gobernador del Magdalena, Trino Luna plantea la construcción del teleférico.  
Propuesta que luego fue retomada por el entonces gobernador del Magdalena Juan 
Pablo Diazgranados Pinedo, quién recibió el aval por parte del ex presidente Álvaro Uribe, 
durante la inauguración de la planta de Biocombustibles Sostenibles del Caribe en febrero 
de 2009. Ya en octubre de 2006, habían culminado los estudios realizados por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Distrito de Santa Marta y la 
Universidad Nacional, en el que se recomendó a la Gobernación del Magdalena “presentar 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Comparar, eltiempo.com.co. Intervienen el Parque Tayrona. Versión online recuperada el 9 de agosto de 
2011: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-236091	  
10 Conformada por los ministerios del Medio Ambiente, Gobierno, Defensa, Agricultura, Justicia y 
Desarrollo; la Procuraduría General de la Nación, Planeación Nacional y el Eco fondo cuya tarea sería 
elaborar un informe del Estado de los Parques Naturales, en especial del Tayrona.  
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el proyecto al Ministerio de Cultura con el fin de poder obtener a través de esa cartera 
recursos para las siguientes fases que el mismo requiere.”11 
Las reacciones frente a la afirmación del ex presidente Uribe sobre la posibilidad de 
la construcción del teleférico, hicieron que el tema tomara relevancia en la agenda de 
medios colombianos, de alcance nacional y local, que presentaron la situación desde un 
enfoque meramente noticioso. También se crearon foros y grupos de discusión en redes 
sociales para el debate público sobre dicha problemática. Finalmente, al no ser una 
necesidad para la Sierra Nevada de Santa Marta y carecer de sostenibilidad económica y 
presupuestal, el proyecto se declaró inviable.  
La estructura tendría 24 kilómetros de extensión en tres tramos y la obra iría desde 
el nivel del mar hasta los 4 mil metros de altura. Su costo ascendería a 22 millones de 
dólares (unos 57.200 millones de pesos), y supuestamente según el gobernador de 
Magdalena, sería financiado con recursos del Gobierno Nacional y empresas 
internacionales. El alcalde Juan Pablo Díazgranados aseguró: “la ejecución de las obras no 
se podría dar como una realidad porque no existe una base jurídica que argumente la 
existencia del teleférico en el medio natural de la Sierra.”12 Luego de ese anuncio, la 
discusión sobre el tema se detuvo.  
 
El segundo hecho al que debemos referirnos es la concesión que le fue otorgada en 
noviembre de 2005 a la Sociedad Unión Temporal Parque Tayrona, integrada por: 
‘AVIATUR’13, ALNUVA14 y la Cámara de Comercio de Santa Marta. Sobre este tema se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Revisar en Consejo Comunal de Gobierno. Tarea 427. Versión Online recuperada el 9 de agosto de 2011 
http://sigob.presidencia.gov.co/consejoscomunales/rep/deptos/REP_Magdalena.asp 
12	  Comparar El Informador. Dice el Alcalde "proyecto del teleférico para la Sierra Nevada es inviable" 
Versión online recuperada el 5 de agosto de 2011 http://www.el-
informador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1726:dice-el-alcalde-qproyecto-del-
teleferico-para-la-sierra-nevada-es-inviableq&catid=81:distrito&Itemid=458	  
13	  El Grupo Aviatur nace con la creación de Aviatur, Agencia de Viajes y Turismo, el 6 de febrero de 1957, 
con cinco empleados y un capital de 60.000 pesos. Su actual propietario, Jean Claude Bessudo, aseguró no 
haber tenido conocimiento de la participación de paramilitares en la firma de la concesión.  Actualmente, 
AVIATUR tiene también concesiones en Amacayacu en el Amazonas, en la isla Gorgona y en el Parque de 
los Nevados. 
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comenzó a investigar a partir de la declaración de José Gélvez Albarracín, alias ‘El 
Canoso’, sobre la participación de grupos paramilitares en la concesión del Parque Tayrona, 
generándose una nueva discusión pública sobre las problemáticas que allí ocurren.15 El 
presidente de ‘AVIATUR’, Jean Claude Bessudo, asegura no haber tenido conocimiento de 
la participación de paramilitares en la sociedad, quiénes fueron introducidos en ella bajo la 
figura de ‘socios ocultos’. Bessudo, aseguró que al enterarse que los paramilitares habían 
entrado a su empresa, les compró la parte correspondiente16.  
En su declaración, alías ‘El Canoso’, vinculó a los hijos del ex presidente Álvaro 
Uribe con paramilitares de la zona y aseguró que ellos “influenciaron en 2001 la entrega de 
la concesión del Parque en la Sierra Nevada a unos empresarios cercanos a las AUC.”17 El 
Canal Noticias Uno18 y la Revista Semana19 profundizaron en la problemática, presentando 
documentos y entrevistas que contrastaban la opinión dada por los actores implicados.  
En septiembre de 2011, el anuncio20 hecho por el presidente Juan Manuel Santos 
sobre la posible construcción de un hotel siete estrellas en el área que comprende los 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Ubicada en el departamento de Magdalena (Cr3 17-27 Edif Rex L-4) la agencia de viajes y turismo 
ALNUVA, es la empresa que figura como socio local de AVIATUR en la firma de la concesión de la Unión 
Temporal Parque Tayrona. A través de la cual las AUC, habrían invertido y participado del proyecto, según 
declaraciones de José del Carmen Gélvez, alias el 'Canoso' ante Justicia y Paz. 	  
15	  Comparar  Semana. Novela en el Tayrona. Versión online recuperada el 10 de agosto de 2011 
http://www.semana.com/nacion/novela-tayrona/154857-3.aspx 
16 Ver Video, Noticias UNO. Bessudo sí podía exigir el retiro de ALNUVA. Versión online recuperada el 10 
de agosto de 2011 http://youtu.be/iadlmMja-Lg 
17 Ver, El Heraldo. ‘Canoso’ Vs. los Uribe Moreno: 2do round. Versión online recuperada el 6 de agosto de 
2011 http://www.elheraldo.co/local/canoso-vs-los-uribe-moreno-2do-round-32507 
18 Ver video, Noticias UNO. Alias ‘El Canoso’ revela nuevos detalles en administración del parque Tayrona. 
Versión online recuperada el 10 de agosto de 2011 http://youtu.be/gMNtTFwV6rc	  
19	  Ver Semana. "Yo creía que ya no metían elefantes en este país". Versión online recuperada el 16 de abril de 
2011 http://www.semana.com/nacion/creia-no-metian-elefantes-este-pais/155250-3.aspx 
Ver Semana. Piden investigar a Tomás y Jerónimo Uribe por versión de ex paramilitar. Versión online 
recuperada el 5 de agosto de 2011	  http://www.semana.com/nacion/piden-investigar-tomas-jeronimo-uribe-
version-exparamilitar/161768-3.aspx 
Ver Semana. Contraloría contra Bessudo. Versión online recuperada el 20 de agosto de 
2011http://www.semana.com/nacion/contraloria-versus-bessudo/162755-3.aspx 
20 Ver Comunicado Presidencia. Versión online recuperada el 30 de septiembre de 2011 
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Septiembre/Paginas/20110930_08.aspx	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sectores de Arrecifes hasta Cabo San Juan del Guía en el Parque Tayrona generó gran 
controversia en la opinión pública. El lujoso hotel sería construido por la multinacional Six 
Senses21.  
Dicho proyecto suscitó la atención de la ciudadanía gracias al cubrimiento de 
medios como La Silla Vacía22, Revista Semana, y la columna de Daniel Samper 
Superhoteles en el Tayrona: vuelve un fantasma23, en donde el columnista exige al 
gobierno aclarar cuáles son las perspectivas y justificaciones para hacer este hotel. Estos 
medios dieron a conocer la situación de manera más profunda, y en sus investigaciones 
determinaron los actores e intereses involucrados, entre ellos la familia Dávila Abondano24 
el ex vicepresidente Francisco Santos, entre otros. Por su parte, activistas y ciudadanos 
inconformes con la decisión arbitraria de permitir la construcción del megaproyecto, se 
movilizaron en redes sociales. En respuesta a la controversia generada en la opinión 
pública, el presidente Juan Manuel Santos decidió retirar el proyecto aduciendo un 
conflicto de intereses personales, ya que tenía familiares dentro del proyecto.   
En noviembre de 2011 anunció25 el desarrollo de una campaña por la protección de 
los bosques y parques naturales de Colombia. Sin embargo, la construcción de predios 
hoteleros no es una problemática actual, ya que anteriormente se han otorgado licencias 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Fundada en 1995,	  Six Senses es una multinacional tailandesa que desarrolla complejos de resorts y spas, 
bajo las marcas Soneva, Six Senses y Evason, además de Six Senses Spas y Six Santuario de los sentidos. De 
acuerdo a su política de sostenibilidad, su misión es reducir el impacto medioambiental de sus construcciones, 
tanto en la etapa de desarrollo como en la fase operativa. Más información en http://www.sixsenses.com 	  
22	  Ver La Silla Vacía. Un hotel de siete estrellas, seis sentidos y cinco cuestionamientos. Versión online 
recuperada el 18 de octubre de 2011 http://www.lasillavacia.com/historia/un-hotel-de-siete-estrellas-seis-
sentidos-y-cinco-cuestionamientos-28691	  
23	  Ver eltiempo.com.co Samper, Daniel. Superhoteles en el Tayrona: vuelve un fantasma. Versión online 
recuperada el 8 de octubre de 2011 http://www.google.com.co/search?gcx=c&sourceid=chrome&ie=UTF-
8&q=Superhoteles+en+el+Tayrona%3A+vuelve+un+fantasma	  
24	  Implicados en el escándalo de Agro Ingreso Seguro.	  
25	  Ver elespectador.com.co Santos lanza campaña para protección de bosques. Versión online recuperada el 3 
de noviembre de 2011 http://www.elespectador.com/especiales/medio-ambiente/articulo-309322-santos-
lanza-campana-proteccion-de-bosques	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ambientales para ‘construcciones eco turísticas’ a particulares por medio de fraudes 
notariales.26 
Estado del arte 
*Este tema ha sido estudiado, principalmente, a partir de tres metodologías: 
documental audiovisual, estudios académicos sobre ecoturismo y prensa escrita.  
En primer lugar, en el enfoque audiovisual hemos encontrado 7 documentales; 6 de 
ellos referidos a las características históricas y culturales de las comunidades que habitan en 
la Sierra Nevada de Santa Marta, (Koguis, Arhuacos, Kankuamos y Wiwas). La 
metodología empleada en esta área se caracterizada por hacer una descripción de las 
condiciones de los pueblos indígenas,  a través de entrevistas a algunos de ellos. En algunos 
casos se recurre a un personaje principal para relatar la cosmovisión  que estas 
comunidades tienen sobre su territorio, especialmente el territorio que comprende la parte 
alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
El único documental que hasta el momento abarca algunas de las problemáticas del 
Parque Tayrona es Los guerreros del Sol. Mediante entrevistas -realizadas a colonos, 
indígenas, arqueólogo, guías turísticos, vendedores de comida, visitantes nacionales y 
extranjeros- el documental aborda la problemática de la construcción del teleférico que 
conectaría todas las playas del Parque y del complejo ‘eco turístico’ construido por la 
concesión.  Consideramos que hasta el momento no existe un trabajo que dé cuenta de 
todos los cambios estructurales que ha tenido el Parque a causa de su mal manejo. Y por 
otro lado, no se ha realizado un trabajo que muestre las diferentes perspectivas involucradas 
en el problema.  
Algunos de los estudios académicos que incluyen información relevante sobre 
ecoturismo se enfocan en la definición de las prácticas que se deben desarrollar en lugares 
habitados por comunidades indígenas, se evalúan las condiciones necesarias para 
implementar un proyecto de turismo ecológico en medio de la disyuntiva entre 
conservación y modernización.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  Comparar, Noticias UNO. Nuevo Proyecto en el Tayrona. Versión online recuperada el  7 de noviembre de 
2011 http://youtu.be/AbMMWSJC2kc 
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Dentro de estos estudios destacamos, Ecoturismo: oferta y desarrollo sistémico 
regional27 de Luis Hernando Jiménez Bulla,  publicado en 2008. Reconociendo la 
necesidad de participación de las comunidades que habitan los lugares donde se desarrollan 
proyectos eco-turísticos, el autor señala las condiciones por las cuáles el ‘ecoturismo’ surge 
como una alternativa frente al turismo de masas que dificulta el control sobre el 
comportamiento de los turistas con el medio. Estos planteamientos nos permiten analizar la 
situación del Parque Tayrona a la luz de los conceptos que plantea el autor, para definir las 
transformaciones que se han presentado en el Parque. Este trabajo contribuye a conocer los 
mecanismos necesarios para el desarrollo del ecoturismo a bajos costos, planteado como 
una alternativa de trabajo y complemento de las actividades económicas y tradicionales de 
las comunidades rurales y suburbanas que se encuentran en los lugares en donde se 
desarrollan éstos proyectos.  
Marlenny Díaz Cano, autora de Conflicto de ocupación en áreas protegidas. 
Conservación versus derechos de comunidades28, analiza el caso de comunidades que 
habitan en áreas protegidas. La investigación se realizó bajo un enfoque socio jurídico con 
el fin de esclarecer los términos legales que abalan la propiedad y la permanencia de los 
grupos étnicos que habitan en estas zonas, en especial en el área natural de ‘El Corchal’ 
Mono Hernández. La investigadora logra visibilizar los conflictos que conlleva la 
ocupación de grupos étnicos en áreas protegidas. Los problemas identificados son: derechos 
de dominio, vulneración de derechos fundamentales, inconsistencia administrativa y  
contraposición de derechos. 
En prensa escrita y algunas redes sociales encontramos el proyecto de construcción 
de un teleférico, la concesión que le fue otorgada en noviembre de 2005 a la Unión 
Temporal Parque Tayrona y la construcción de un hotel 7 estrellas por parte de la 
multinacional Six Senses. Se destaca el cubrimiento realizado por Semana, La Silla Vacía, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	   Jiménez Bulla, Luis Hernando. Ecoturismo: oferta y desarrollo sistémico. Ecoe Ediciones, 2008. 
http://site.ebrary.com/lib/urosariosp/docDetail.action?docID=10472953&p00=parque+tayrona&fb_source=m
essage 
28 López Oropeza, Mauricio. Ecoturismo comunitario-étnico: ¿activación del patrimonio cultural identitario 
o parques temáticos étnicos? Universidad Complutense de Madrid, 2010. 
http://site.ebrary.com/lib/urosariosp/docDetail.action?docID=10418276	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Verdad Abierta y Noticias Uno. Quienes se han ocupado de investigar y esclarecer las 
problemáticas mencionadas a través de artículos periodísticos especializados y entrevistas a 
los actores implicados. Finalmente, consideramos que  nuestro trabajo puede contribuir al 
conocimiento y enriquecimiento del debate sobre temas como administración, conservación 
y ecoturismo en los Parques Nacionales.  
 
Escaleta 
Secuencia 1 Desde el marco constitucional se señala la importancia de los bienes naturales 
y culturales que representan los Parques Naturales. Luego, un indígena narra la forma como 
su comunidad comprende la creación de todo lo que existe.  
Secuencia 2 A manera introductoria, se señalan datos específicos del Parque Tayrona, para 
luego presentar desde diferentes fuentes, el significado de este lugar. 
Secuencia 3 Mediante diferentes testimonios se hace explícito que el Parque ha 
experimentado cambios a lo largo del tiempo, sobre todo desde que se otorga la concesión 
de los servicios turísticos a la empresa AVIATUR. ¿Cuáles son las ventajas del modelo? 
Secuencia 4 Las elevadas tarifas y otras restricciones, generan exclusión social. El acceso 
al Parque es limitado. Y quiénes prestan los servicios turísticos, fuera de la concesión, 
buscan sus propias alternativas, ya que Parques Nacionales no los tiene en cuenta.  
Secuencia 5 Se concluye cuestionando la ilegalidad en la licitación para la entrega de la 
concesión. Se hace explícita la inviabilidad de llevar a cabo megaproyectos ‘eco-turísticos’. 
Y a través del proyecto “Deja tu huella no tu basura” se hace un llamado a la reflexión, ya 
que la falta de educación ambiental, es una de las razones por las que los colombianos no se 
movilizan de manera constante por la protección de sus bienes naturales y culturales. 
Secuencia 6 Un indígena y un colono reflexionan en torno a la conservación, dando cierre 
al documental. 
Pre-Guión 
Tiempo Video Audio 
  
00:00:00 
00:00:04 
 
 
Fondo negro 
 
Sonido de los animales, el mar y un canto 
indígena. Música de gaitas y caribe. 
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00:00:04 
00:01:04 
 
  
Indígena Tayrona. Plano americano 
planos de detalle (rostro, manos)  
  
Música tradicional indígena. 
Habla sobre el significado que tiene el Parque 
para ellos. 
 
00:01:04 
00:02:00  
 
 
Colono de la zona. Plano medio.  
Imágenes de su vida cotidiana. 
 
Sonido ambiente (pájaros, sonidos del mar, etc.)  
Exalta las bellezas del lugar y la importancia del 
mismo. 
 
 
00:02:00
00:02:40  
 
 
Imágenes aéreas de montañas, 
Imágenes de apoyo de las playas del 
Parque.  
  
 
Voz en off sobre el momento en que fue 
declarado Parque Nacional, el número de 
hectáreas y número de visitantes. 
 
00:02:40  
00:04:00 
 
 
Julia Miranda  
(Directora de Parques Nacionales) 
Plano medio, en su oficina. 
 
 
Explica: -­‐ Qué es un Parque Natural -­‐ Cuál es el objetivo que se tiene para su 
preservación.   
 
00:04:00 
00:05:00 
 
 
Luis Hernando Jiménez 
Plano medio, entrevistado en un 
parque en la ciudad de Bogotá.   
 
Explica: 
- Concepto de ecoturismo  
- Implicaciones sociales de nombrar un territorio 
como Parque Nacional. 
 
00:05:00 
00:06:50 
 
 
Colono. 
Plano americano, mientras realiza la 
labor a la que se dedica.  
 
 
Relata:  
- Cambios sociales y ecológicos desde ese 
momento. 
 
00:06:50 
00:07:00 
 
 
 
Imágenes de apoyo del Parque, las 
playas y la ciudad de Santa Marta. 
Fachadas de edificios del centro. 
Personas caminando.  
 
Voz en off retomando esos cambios y haciendo 
mención a su vez sobre los intereses que ha 
suscitado el Parque desde el momento en que es 
declarado Parque Nacional. 
 
Tiempo Video Audio 
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00:07:00 
00:07:50 
 
 
 
Fondo negro con el título:  La administración 
-Concesión y nuevos proyectos. Ecoturismo 
Educación ambiental  
 
Sonido ambiente del mar y 
animales del bosque 
 
00:07:50 
00:10:00 
 
Julia Miranda  
(Directora de Parques Nacionales)  
Plano medio, en su oficina. 
 
 
Explica: 
-Qué es la administración por 
concesión.  
- Ventajas del modelo de 
concesión 
 
00:10:00 
00:11:00 
 
 
Colono. Plano medio, sentado contemplando un 
paisaje del Parque.  
 
Relata: 
- Ventajas y desventajas del 
modelo de concesión. 
 
 
00:11:00 
00:13:00 
 
 
Transportador. Plano americano, y planos de detalle 
de su vehículo y uniforme. 
Colono. Plano medio y planos de detalle de su 
rostro, y manos.  
 
Relatan:  
- Estado de las vías para ingresar 
al parque. 
- Reparación de caminos a cargo 
de ellos mismos. 
 
00:13:00 
00:13:40 
 
 
Persona de la región, entrevistada en la ciudad de 
Santa Marta en la plaza de la gobernación.   
 
Habla:  
- Sobre el alto costo de la entrada 
al Parque y las razones por las 
cuales no puede acceder a él. 
 
00:13:40 
00:15:00 
 
 
Gustavo Sánchez (Jefe del Parque)  
Plano medio, entrevistado en la terraza de la oficina 
de Parques Nacionales en Santa Marta. 
 
Explica:  
- Cómo se invierte el dinero 
recaudado en el Parque. 
 
00:15:00 
00:17:00 
 
 
Gerente de la concesión Parque Tayrona (Aviatur)  
Plano medio, entrevistado en las oficinas de Aviatur 
 
Habla:  
- Sobre la inversión y los 
cambios hechos desde que le fue 
otorgada la administración en 
concesión del Parque. 
 
00:17:00 
00:19:30 
 
 
Luis Hernando Jímenez  
Plano medio, o plano de seguimiento mientras 
camina por un parque en la ciudad de Bogotá. 
 
Opina:  
- Sobre la figura de concesión y 
explica por qué no debe aplicarse 
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en los Parques Naturales. 
 
 
00:19:30 
00:20:00 
 
 
Imágenes de archivo de los hijos de Álvaro Uribe. 
Jean Claude Bessudo y alías ‘el Canoso’ 
Titulares que se encontraron sobre el tema. 
 
 
Voz en off: cuestiona la licitación 
 -La posible influencia de 
Jerónimo y Tomás Uribe  
-La participación de grupos 
paramilitares en la concesión 
(Declaración de alias “El 
Canoso”) 
 
00:20:00 
00:23:00 
 
 
Julia Miranda - Gustavo Sánchez  
Plano medio en sus oficinas 
 
Hablan:  
- Sobre las condiciones en que se 
otorgó dicha licitación y su estado 
legal actual 
 
00:23:00 
00:24:00 
 
 
 
Ambientalista  
Primer plano con fondo de naturaleza. 
 
Habla: 
- Sobre la carta entregada al 
Congreso Nacional en la que se 
pide detener todo tipo de 
construcciones en áreas protegidas  
 
00:24:00 
00:25:00 
 
 
Gerente de la concesión Parque Tayrona (Aviatur)  
Plano medio, entrevistado en las oficinas de Aviatur  
 
Habla:  
- Sobre la licitación ilegal 
 
00:25:00 
00:25:40 
 
 
Imágenes de apoyo de noticias sobre posible 
construcción de teleférico y hotel siete estrellas en el 
Tayrona.   
 
Voz en off que cuenta que en el 
último tiempo el Parque ha sido 
objeto de diferentes intereses por 
parte de particulares y de la clase 
política de Santa Marta y otras 
zonas del país. 
 
00:25:40 
00:27:00 
 
 
Colono. Plano americano y de seguimiento mientras 
se observan imágenes de su rancho y de los servicios 
que presta en el Parque. 
 
 
 
Relata: su deseo de participar en 
la concesión o de al menos tener 
la libertad de utilizar su terreno 
para prestar servicios turísticos.  
 
00:27:00 
00:29:00 
Tiempo 
Visitantes (nacionales y extranjeros)  
 
Video 
Opinan: - Sobre construcciones 
dentro del Parque. 
Audio 
00:29:00 
00:30:00 
 
Julia Miranda  
(Directora de Parques Nacionales)  
Plano medio, en su oficina. 
Explica:  
- Control del problema de tierras 
dentro del Parque 
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00:30:00 
00:30:30 
 
 
Imágenes de apoyo de las playas del Parque y 
titulares. Imágenes de los diferentes tipos de predios 
que hay en el Parque. 
 
 
 
Voz en off  Información sobre el 
reciente informe de enviado a la 
Fiscalía para esclarecer la 
obtención ilegal de la tierra. Y 
señala que en un 90% es 
propiedad privada 
 
 
00:30:30 
00:31:30 
 
 
Alegría Fonseca 
Primer plano con fondo de naturaleza. 
Opina: - Sobre la responsabilidad 
del estado colombiano para el 
control de tierras dentro de los 
Parque Naturales. 
 
00:31:30 
00:32:00 
 
Fondo negro con el título:  La conservación 
 
 
Sonidos de la naturaleza y el mar 
 
00:32:00 
00:32:30 
 
 
Luis Hernando Jiménez.  
Plano americano, frente a un árbol en un parque en la 
ciudad de Bogotá  
 
Explica:  
- Impacto de construcciones y la 
afluencia masiva de visitantes  
 
00:33:30 
00:33:00 
 
 
Ambientalista  
Primer plano con fondo de naturaleza. 
 
Explica:  
- Cambios y el deterioro en el 
ecosistema 
00:33:00 
00:33:35 
 
Julia Miranda  
(Directora de Parques Nacionales)  
Plano medio, en su oficina. 
Explica: - Qué proyectos cuentan 
con licencia ambiental 
 
00:33:35 
00:35:00 
 
 
Colona. Plano medio, sentada frente a su puesto en la 
playa de La Piscina. 
 
Opina: - Sobre las basuras y la 
falta de educación ambiental. 
Muestra su proyecto “Deja tu 
huella”. 
 
00:35:00 
00:35:30 
 
 
Fondo negro con el título:  La tradición 
 
Voz en off: uno de los colonos 
dice: Tayrona, Parque Tayrona, 
fusionado con música indígena 
 
00:35:30 
00:36:00 
 
 
Imágenes de apoyo del mar, (primeros planos de las 
olas – manantiales en el camino a Pueblito) 
Ati Kiwa o Arukin de las Montañas 
 
Explican: significado de la 
conexión de la Sierra con el mar  
y la importancia del Tayrona 
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Perfil de Personajes 
Nilse del Carmen Blanquicet Julio: Como buena costeña se caracteriza por ser una mujer 
muy alegre. Durante casi 20 años ha trabajado en el Parque, buscando como contribuir a su 
conservación. Con ayuda de su familia, desarrolló el proyecto de educación ambiental 
“Deja tu huella, no tu basura”, que busca generar conciencia acerca de la necesidad de 
preservar esta área protegida. Doña Nilse invita a todos los visitantes que se acercan a su 
mural, a escribir en una hoja de un árbol un mensaje positivo y de conservación. Lleva un 
registro fotográfico de todas las hojas que han sido utilizadas y en un cuaderno transcribe 
los mensajes antes que los borre el paso del tiempo.  
Tiempo Video 
 
Audio 
 
00:36:00 
00:36:40 
 
  
Imágenes de apoyo de las playas del Cabo 
 
Imágenes de apoyo de los ecohabs, camas y jacuzzi 
de Aviatur.  
 
Imágenes de apoyo de especies de flora y fauna 
nativas. 
Voz en off: (Colono) Cómo es 
posible que una persona sola, 
porque tenga el dinero tiene que 
hacernos cosas grandes, acá. 
Como un hotel 7 estrellas, que 
no pueden hacer cosas típicas 
que sean de acá. No pueden 
hacer cosas que representen, que 
es nuestra cultura, ¿De dónde? 
Del parque Tayrona. 
 
00:36:40 
00:37:20 
 
 
Antropólogo  
Plano medio, planos de detalle (rostro y manos) 
Fondo de paisaje del Parque 
 
Explica la importancia de tomar 
conciencia al aproximarse a un 
territorio sagrado como  el 
Parque Tayrona. 
 
00:37:20 
00:38:20 
 
 
Personalidades de la vida pública colombiana en una 
palabra describen el Parque Tayrona. Imágenes de 
grupos indígenas haciendo pagamentos o caminando 
por las carreteras del Magdalena 
 
 
Canto en lengua indígena, en el 
que resalte la importancia de la 
madre tierra y del agua. 
 
00:39:00 
 
Imágenes de apoyo del camino de la entrada al 
Parque hasta las primeras playas, pasando por el 
camino a Pueblito y la vuelta al mar.  
 
Termina con una transición de día a noche o 
atardecer desde un punto o mirador específico.  
 
Voz en off  Reflexión sobre la 
importancia del lugar, sacado de 
un libro de sabiduría indígena o 
de un discurso de protección a la 
naturaleza realizado por los 
Mamos.  
 
Se sigue escuchando el mismo 
canto indígena 
 
00:40:00 La imagen se desvanece a negro y se muestran los 
créditos. 
 
Cumbia o música de tambores.   
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Se considera una mujer privilegiada por haber hecho del Parque su casa y su medio de 
subsistencia. Junto a su esposo, recorre feliz el camino desde la entrada hasta la Playa ‘La 
Piscina’, donde tienen su puesto de trabajo. Allí venden diferentes artículos comestibles, así 
como pedazos de patilla fresca y prestan el servicio de alquiler de caretas, para la actividad 
de snorkel que se practica en esa zona.  
 
Oswaldo Salas Casiani, natural de San Basilio de Palenque y conocido entre sus amigos 
como ‘Michi’, es un hombre serio y trabajador que llegó al Tayrona siendo todavía un niño. 
Quiénes lo conocen dicen que ‘se le mide a lo que sea’. Para él su trabajo es una bendición, 
ya que es la manera cómo ha podido sostener a su familia. Lleva aproximadamente 19 años 
trabajando en el Parque. Comenzó como mesero y actualmente trabaja, de manera 
independiente, como arriero. También, realiza otras labores en la Casa Camping Bukarú, en 
el sector de Arrecifes. Su visión crítica frente a la manera como se está manejando la 
administración de los servicios eco turísticos en el Parque, nos permitió evidenciar la 
exclusión que hace Parques Nacionales a los prestadores de servicios particulares. 
 
Cronograma 
Septiembre 1 a Diciembre 31: investigación. 
Octubre 14 a Octubre 24: preproducción e investigación en el Parque Tayrona.  
Enero 5 a Abril 6: producción. 
Abril 6 a Abril 16: edición y postproducción.  
Abril 18: Entrega del documental y libro de producción.  
 
Transcripciones de entrevistas 
 
• Entrevista a Arukin de las Montañas (Indígena Sierra Nevada de Santa Marta) 
Mamo Seyaringma 
Entrevistado(a) (EN) Hemos venido trabajando ya hace nueve años… tratando de 
difundir un poco el mensaje universal de pueblo Arhuaco; queriendo darnos a conocer  
y de esa forma contribuir a la armonía y a la permanencia a la paz de la humanidad y 
del país.  Me gustaría como contarles nuestra forma de ver la vida; como la concepción 
de la creación del universo. Entonces me gustaría como darle ese enfoque.  
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Periodista (PE) ¿Cuál es la importancia y el significado que tiene el cuidado de la 
Sierra Nevada de Santa Marta? ¿Por qué es tan importante esa conexión que 
existe entre la Sierra Nevada y el mar? ¿Por qué considera que es importante 
conservar el equilibrio natural con la madre tierra? 
- Mamo Seyaringma  habla sobre la importancia y el significado que tiene el 
cuidado de la Sierra Nevada. Además, relata su concepción de la creación del 
universo.  
El mamo da un concepto espiritual, pero que va muy ligado a la parte material también. 
Dice que la Sierra Nevada de Santa Marta es un espacio sagrado, es una casa sagrada. 
Allá está plasmado la sabiduría de los padres y madres espirituales de todo de lo que 
existe en el universo. Allá está; la vida, el espíritu, la fuerza, la sabiduría de todas las 
comunidades  de los pueblos indígenas de América. Allá hay una información en la 
naturaleza, en las montañas. Hay una sabiduría quede eso de la protección de esa 
sabiduría, de esa vida depende la armonía y el equilibrio del mundo. Ese es un espacio 
que representa energéticamente el corazón del mundo y es el cerebro y el corazón del 
mundo. Es un espacio donde tiene que tener un cuidado adecuado, tiene que habitar 
personas con un pensamiento ancestral, milenario que sabe cómo hay que cuidarlo de 
acuerdo a sus condiciones materiales, físicas y espirituales. Entonces los habitantes son 
los que saben cómo hay que cuidarla, que somos nosotros los cuatro pueblos de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. 
(EN) Al principio de la creación todo existió en forma de espíritu. Primero hubieron 
partículas de pensamiento. Al principio se creó en forma de espíritu el agua, en forma 
de espíritu el aire, en forma de espíritu las montañas, lo árboles, el sol, las estrellas y 
todo lo que existe en forma de espíritu, en forma de energías y al danzar el universo 
comenzó a tomar forma. El unión de esas partículas de esos pensamientos dio forma de 
energía y finalmente tomó forma material y física. Pero antes de que se formara eso 
había un espíritu, había un pensamiento, había una energía antes de formarse material y 
físicamente. Luego hubo otra creación después de eso y al principio todo era mar, todo 
fue oscuridad pero no oscuridad de tiniebla sino una oscuridad de paz. Todo fue 
armonía tranquilidad y paz. Todo fue mar, dicen los abuelos. Entonces allí en el mar 
fuimos nacidos todos, de allí salimos todos y el mar nos dio alimento  energético, nos 
sanaba, nos curaba, el mar es medicina. El mar purifica el espacio energético de la 
tierra. Entonces las orillas del mar, las playas es importante sagrado para nosotros 
porque allí se generó la vida.  Allí es un espacio de sanación, es un espacio de 
purificación espiritual. El mar tiene sanación, medicina adentro y allí energéticamente 
existen espacios, piedras, árboles, arenas; todo una flora tanto espiritual energética y 
físicamente que es lo que permite un equilibrio entre el mar y la tierra, entre el fío y el 
calor; y ahí comienza el calor y sube hasta los nevados de la Sierra Nevada.  
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Nosotros cuando decimos que queremos proteger un espacio, que queremos proteger las 
playas, que son los sitios sagrados los espacios sagrados es porque allí del cuidado de 
esas playas depende el equilibrio climático, energético de la tierra, es un espacio que 
hay que estar pagando espiritualmente. Hay que hacer ejercicios energéticos como 
acupuntura que es un espacio que desde allí se equilibra la paz, se equilibra el espacio 
del mundo. Ese es el concepto espiritual que tenemos nosotros, los pueblos de la Sierra 
Nevada y allí fue guardado toda la sabiduría de cómo debe ser los comportamientos, la 
actitud, de cuál es el pensamiento universal de responsabilidad, de armonía, de 
sabiduría fue dejado allá.  
La Sierra Nevada es la casa de todos, es la casa de nosotros, de todos nosotros. 
Entonces solamente somos guardianes, cuidamos ese espacio, es el corazón del mundo, 
es donde se produce la vida, donde hay oxígeno, donde hay agua. Desde el principio de 
la creación. Desde tiempos inmemoriales, antes de que existiera la luz, el espíritu ya 
nosotros estábamos allá. Fuimos dejado con una forma de pensar, una forma de vestir, 
con un idioma, con un actuar que va de acuerdo  a nuestra visión  y es lo que ha 
permitido mantener las playas, el mar, las montañas el nevado, el agua, los árboles que 
hoy existe. Entonces en ese sentido, nosotros sentimos que estamos aportándole a la 
humanidad y a la vida del mundo. Por eso es sagrado para nosotros. Llevamos mucho 
tiempo cuidando la Sierra, porque la Sierra cumple una función en el mundo. Entonces 
no queremos ahora que por ambición, que con pensamientos de captación y 
acumulación de dinero entren a la Sierra, porque de esa forma no vamos a garantizar el 
mundo.  
Para nosotros, para seguir permaneciendo en el tiempo. Para nosotros seguir haciendo 
trabajos en el tiempo que serán duraderos tenemos que pensar no en el presente sino en 
el bienestar de las futuras generaciones, para nosotros eso es progreso, eso es 
desarrollo; pensar en los hijos, en los nietos, biznietos que tengan aire puro que respirar, 
que tengan oxígeno, el agua, que haya mínimos vitales en el mundo para que pueda 
existir el universo. Entonces nosotros cuidamos esa visión y queremos dejar ese 
mensaje a todos los hermanos porque de esa forma contribuimos también a la paz, a la 
armonía, que no haya tanta agresividad hacía la naturaleza.  
Si hablamos hoy en día la explotación es necesaria, pero no exagerada, no agresiva, no 
con un pensamiento de egoísmo de acabar y acabar sino que debe haber un equilibrio si 
queremos seguir permaneciendo en el tiempo. Por eso la Sierra Nevada es sagrada para 
nosotros. Por otro lado, queremos seguir permaneciendo con esta forma de pensar, con 
esta forma de actuar y de difundir el mensaje porque estamos en tiempos de cambio y es 
necesario llevar ese mensaje a los hermanos porque queremos que nuestros hermanos 
vivan en paz y no se maten. Desde allá desde la Sierra los Mamos están meditando, 
pensando desde el corazón que haya un equilibrio, que no haya violencia, que no haya 
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egoísmo, que no haya corrupción. Eso están pensando desde allá, entonces vinimos a 
compartir ese pensamiento. Crear un espacio de mutuos entendimiento, de acuerdos 
hacía la permanencia, hacia el futuro. Entonces tengamos visión. Queremos contribuir a 
la permanencia del mundo contribuyamos todos, entonces es la invitación de los 
Mamos, de los mayores de la Sierra Nevada.  
(PE) En el caso particular de “Pueblito”: ¿Qué importancia y significado tiene 
para la cultura Tayrona este lugar? (PE) ¿Cuál es su opinión sobre las 
intervenciones que se han querido hacer en el Parque Tayrona y los alrededores de 
la Sierra Nevada? 
(EN) El Parque Tayrona es un espacio sagrado como muchas otras playas otros 
espacios sagrados. Allí es donde los Mamos van a hacer los pagamentos, van a 
recolectar materiales sagrados que nos da el mar; como son las piedras que se 
encuentran en las playas, las conchas del mar que han cumplido su ciclo y allí es donde 
nosotros estamos siempre conectados desde el ser humano y la naturaleza, es un espacio 
que debemos proteger si queremos un equilibrio. Si queremos una armonía, si queremos 
un equilibrio climático y bueno ahora hemos sido atropellados. Ha sido interrumpido 
ese pensamiento armónico, pensamos que debe haber un pensamiento equilibrado, que 
debe cuidarse debe mantenerse conforme se ha mantenido. Pensamos que si se le da un 
sentido turístico ya perdería la connotación sagrada, es interrumpido, se daña ese 
espacio. Y es un espacio de los pocos que quedan, que debemos dejarlo libre. Que siga 
existiendo; la flora, la fauna, que siga existiendo los pájaros y todos los animales que 
allí existen. Quieren hacer hoteles, quieren hacer puertos, han contaminado el mar, han 
saqueado piedras y han explotado piedras con bombas, mueren los peces, mueren los 
delfines, muere la fauna, la flora que hay en playa. Entonces para nosotros es una 
pérdida grande de la humanidad, si seguimos permitiendo que todas las empresas y las 
multinacionales quieren entrar allí no están contribuyendo sino que están dañando. Que 
por milenios de años hemos cuidado y lo hemos mantenido, entonces allá llevar 
cemento… llevar mucha contaminación. Simplemente se acaba, ya no tiene sentido. 
Entonces de esa forma nosotros vemos el Parque Tayrona. Y si quieren hacer proyectos, 
de hacer turismo son personas que quieren acumular dinero que quieren explotarla, que 
quieren dañar ese espacio. Entonces hermanos no todo es dinero, hay que cuidar la 
naturaleza para que perdure en el tiempo.  
(PE) ¿Qué debemos hacer como seres humanos para conservar el equilibrio con la 
madre tierra? 
(EN) Hay una historia que cuentan los mayores: desde el principio de la creación nos 
dejaron a nosotros como hermanos. El indígena y el no indígena. Cada quien en su 
espacio, con su forma de pensar y actuar. Y a los hermanos no indígenas les dejaron una 
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misión y a nosotros también, que es lo que nos une, lo que nos hace igual. Nos dejaron 
una misión, nos dejaron una responsabilidad de cuidar la madre tierra de garantizar el 
equilibrio armónico de la tierra, del planeta. Entonces todo lo que nosotros hagamos, 
todo lo que nosotros inventemos en el tiempo debe siempre ir acorde con esa visión, esa 
responsabilidad de que haya un equilibrio y siempre tenemos que pensar no solamente 
en nosotros sino en las futuras generaciones, de los árboles, de los animales, de todo la 
naturaleza de nuestro entorno. Entonces es la misión que  tenemos nosotros y en ese 
sentido creo que debemos recordar un poco, mirar cómo están nuestros espacio, cómo 
está la naturaleza en las ciudades. Porque los Mamos dicen: los ríos, las montañas son 
los reflejos de una sociedad. Si un río está sucio o una montaña está deteriorada así está 
el espacio de la sociedad.  
Entonces no tenemos que pensar igual, no todos tenemos que ser arhuacos para cuidar 
la naturaleza, para no ser egoístas y pensar en el futuro. Entonces hay que recordar, 
cuidemos lo poco que nos queda de la naturaleza, de los parques, de la montañas. Y 
tampoco pensar que todos tenemos que sembrar árboles, o ser ambientalistas o ser 
ecólogos o trabajar en un Ministerio de Medio Ambiente para cuidar la naturaleza. Creo 
que todos podemos aportar allí desde lo que sabemos, desde lo que hacemos si somos 
abogados o somos políticos, no importan. Debemos contribuir a la permanencia del 
mundo cuidando la naturaleza; para cuidar la naturaleza debe existir un pensamiento 
pacífico, un pensamiento menos agresivo. Pensar un poco más en sostenibilidad, el 
desarrollo debe ser sostenible. Duradero en el tiempo.  
Entonces desde allí no tenemos la respuesta de cómo debemos hacer, cómo debemos 
contribuir porque todos debemos tejer esa herramienta de cómo debemos hacer. Pero 
todo debe ir enfocado a la paz, a la armonía, al equilibrio de la humanidad. Si hay paz, 
ya hay menos personas egoístas que quieran explotar tanto. A nosotros nos dejaron la 
lectura de la naturaleza, nos dejaron un abecedario que es las piedras, el agua, el frío, el 
calor, las nubes, la nieve, todo; los pájaros, los rayos, los truenos y desde allí es que 
nosotros leemos las nubes, las burbujas del agua, el viento. Leemos y escuchamos los 
cantos de los pájaros. Entonces nosotros… todo eso en conjunto lo llamamos Syru: es 
como la manifestación de la madre naturaleza hacía nosotros. Se manifiesta, en colores, 
en sonidos. En muchas cosas de la naturaleza. Syru es como es intercambio de mensaje; 
el mensaje de la naturaleza es el Syru. 
• Entrevista a Nilse Blanquicet (Prestadora de servicios, Parque Tayrona) 
(EN) Se olvidaron que hay una comunidad que puso su granito de arena, que viene 
trabajando. 
(PE) Si, porque hay mucha gente que está trabajando con sus basuras, 
sacándolas en sus caballos… 
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(EN) No, si es que ahorita, mira nosotros ya tenemos tres meses de estar generando 
empleo. Quitándole al uno, quitándole  al otro, pidiéndole al otro. Y tenemos tres 
personas que trabajan; limpian playas, recogen las basuras. Ves. La temporada en 
este sector estuvo muy limpia con esa iniciativa. Entonces, yo creo que debió de 
tener en cuenta eso. 
(PE) Esas personas que tienen trabajando, ¿es entre todos los trabajadores del 
Parque? 
(EN) Claro, entre todos. Nosotros hemos hecho convocatorias, invitaciones, nos 
reunimos aquí. Y tenemos pruebas, tenemos fotos, yo tengo un registro fotográfico 
de todo el proceso de que hicimos, desde el 26 de diciembre a lo que vamos del año. 
Donde la gente aportó y se le pagaba a estos muchachos y todavía están trabajando. 
Entonces, con este programa pues uno no, por lo menos nosotros dos, conversamos 
y nos sentimos como muy bien servidos en el sentido de que le despertamos a 
Parques la chispa. Porque lo que nosotros estamos haciendo debía de ser un 
compromiso de Parques.  
(PE) Y debería ser un compromiso constante, ¿no? 
(EN) Exactamente; no temporal, ni para apagarle la llama a algo que está. Entonces, 
uno mira eso de que cuando una persona hace algo bien hay que reconocérselo y 
más a una comunidad. Y a Parques le conviene más tener una comunidad de su lado 
que esté de frente con el Parque, que de pronto un momento. Yo por lo menos, no 
estoy en desacuerdo de que haya sido el ‘Pibe’. No el ‘Pibe’ es una gloria y alguien 
que le dio mucha vida y mucho renombre al país, muchos logros, y eso hay que 
tenerlo en cuenta. Pero, en este momento de sensibilizar, de concientizar, de retomar  
los principios, escarbarlos donde estén enterrados que rico que hubiera sido uno de  
esos niños de aquí que se han ido trabajando, que hace dos temporadas precisamente 
de semana santa y fin de año, con sus camisetas que decían: “somos el futuro de 
Colombia, mantengamos el Parque Tayrona limpio”. Entonces, hay unos niños muy 
pilosos, y yo creo que hubiera pegado más que esos niños, les hubieran sacado la 
tarjeta roja a los visitantes. Porque estamos pensando es en las generaciones futuras, 
entonces todo lo que estamos haciendo es porque ya nosotros doblamos la esquina. 
Pero estos chiquitines, entonces desde ahora uno comienza a hacerlo y se va y usted 
se siente avergonzada que venga un chiquitin y le diga: “Hey, te metiste en el lugar 
equivocado, dejaste la basura aquí, o te metiste a la playa” y entonces en estos 
detallitos es donde uno está inconforme, pero de lo demás rico. Que le den y por lo 
menos, bueno vamos a tener 2000 bolsas, vamos a dejarle a la huella unas cuantas 
aquí, para que la huella venda y tenga para pagar y que este programa se convierta 
en sostenible dentro del área y no tengan que estar, como ahorita que mañana me 
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toca de comenzar a tocar puertas: Hey; ya llega el cuatro y ya hay que pagarle al 
muchacho, entonces… si ve. Entonces, son esos detallitos, pero por lo demás como 
dice el ‘Pibe’, todo bien. (EN) Mi nombre Nilse del Carmen Blanquicet Julio, 
completico.  
(PE) ¿Hace cuánto estás aquí en este lugar específico del Parque? 
(EN) Bueno, en el Parque Tayrona ya voy como buscando los 20. Y aquí desde el 
99.  
(PE) ¿Qué cambios has visto en el Parque, durante el tiempo que has estado 
acá? 
(EN) Bueno, cambios se han dado. Por lo menos en cuanto a los que vienen a visitar 
el Parque, estos últimos años ha aumentado. Duro un tiempo que no se veía mucho 
visitante sin hacerle digamos propaganda al ex presidente Uribe, no es por ahí la 
política, él en su trabajo de seguridad democrática que hizo, pues ayudó mucho al 
Parque, que la gente viniera con más seguridad. Entonces, ese ha sido un cambio 
favorable en un aspecto, digamos en la parte económica, en la parte y social 
también. En cuanto, a la parte ecológica o de conservación, pues también, ha habido 
cambios y a la misma vez preocupaciones, porque digamos el que se quiera ir a un 
lugar siempre, a un lugar y mucha gente, también hay que mirar si hablamos de 
conservación que impacto hace esa tanta frecuencia de personal. Por lo menos, en el 
caso mío y el de mi familia; mi esposo, mis hijos, siempre hemos mirado esa parte. 
Rico, porque llega mucho visitante, y pues los que trabajamos acá nos 
beneficiamos, pero si miramos un poco la parte de conservación nos damos cuenta 
que también es un poco, como te digo no muy favorable. Porque no ven los 
senderos, en las playas, entonces se maltrata mucho, sufre mucho. Entonces si es 
bueno como sopesar esas dos cosas.  
(PE) Nilse, cuéntanos como es la historia de tu llegada aquí al Parque, y con el 
señor de su estancia aquí en este punto.  
(EN) Bueno, la llegada de nosotros aquí se originó, porque el Parque comenzó a 
tener algunos conflictos, si se puede llamar así, de tierras, de cosas. Eso hizo un 
cierre en el sector de Neguanje, porque antes de llegar aquí para responder tu 
pregunta, yo estaba era en Neguanje, otro sector del Parque, y fue cerrado, no había 
para que los turistas llegaran ni nada. Después de 18 meses y de gestionar y de tocar 
puertas, con la Unidad de Parques Central y todo, un director que había aquí, 
decidió darle un permiso a 15 prestadores de servicio del sector de Neguanje que no 
tuvieran las mismas actividades que acá se prestan. Eso fue en el 99’. Entre esas 15 
personas estábamos los dos, caímos los dos. Mi esposo y yo. Bueno, y nos gustó; el 
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lugar nos encantó porque es un lugar como más tranquilo, no hay esa competencia 
digamos que hay en el otro sector, y nos gustó. Entonces, llegamos acá. Pero no 
directamente a esta playa, llegamos allá a cañaveral, lo que tiene hoy AVIATUR. 
Haya se ponían carpitas, él ponía su carpitas ahí y yo vendía accesorios playeros; 
pareos, batas, pantalonetas, esas cosas. Pero, las características de este lugar es 
diferente a las de Neguanje, hay que caminar más; ñercoles.29 Y para mi andar con 
tantas cosas encima; que las batas, que camisetas. Eso me era bastante pesado.  
Luego, sucedió que en esa época tenía Parques como un proyecto en Cañaveral, y le 
solicitaron a mi esposo que si él podía cambiarse para otro lugar.  Y bueno, lo 
trajeron para que mirara que podía hacer, y lo instalaron aquí en la piscina, vinieron 
unos funcionarios de Parques que autorizaron aquí allá a la orilla de la playa, no 
aquí donde estamos, sino allá abajo. Pero, cuando el mar crece allá no lo deja 
trabajar a uno, entonces nos pasamos para acá. De esa forma, llegamos nosotros a 
este sector del Parque. 
(PE) Nosotros vemos que no es muy común que unas personas se apropien 
tanto de un sentido de pertenencia por el lugar en el que están, para hacer 
iniciativas como la que ustedes tienen desde hace ya bastante tiempo. Nosotros 
estuvimos acá en octubre y ya tenían un tiempo, entonces queremos que nos 
cuente la importancia que tiene el parque Tayrona para ustedes, para ti 
especialmente, y cómo hicieron posible que su iniciativa diera resultados en el 
Parque.  
(EN) Bueno, nosotros llegamos a este lugar. Te voy a contar algo; cuando yo llegué 
al Parque, yo llegué como nada más mi misión era vender y tener mí platica. Yo 
acostumbraba, yo vengo de Maicao, pero no soy Maicaera, y acostumbraba a que 
me venía de  Maicao a trabajar acá a Santa Marta en las temporadas turísticas, y un 
día me encontré con un amigo y me dijo: “Oye, ven acá; ¿Por qué no te vas para 
Neguanje?” Y yo no sabía dónde era Neguanje, me dijo: “Te vas para Neguanje que 
allá hay unas amigas mías, que tienen tres días de estar vendiendo collares, 
artesanías y les ha ido súper bien.” -Y qué es Neguanje- “No, es una playa del 
Parque Tayrona.” Pero ni qué Parque, ni Tayrona, menos. Cuando, yo llego a 
Neguanje, las características de allá es muy diferente en la parte del bosque, es un 
bosque bastante seco, espinoso. Entonces cuando yo veo; Trupillo, Guamacho, yo 
dije: “Pero, ajá y cuál es la diferencia, y qué parque, yo no veo ni columpios, no veo 
lo que acostumbra uno a ver en un Parque, oíste…” (Risas) Entonces, yo como que 
me baje en mi playa, vendí y fue lo que me gustó. Porque rapidito, vendí lo que 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29  Expresión propia de la costa colombiana que hace referencia a una queja. 
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llevaba y de ahí iba y venía a Maicao, compraba y otra vez para el Parque. ¿Pero, 
qué es Parque? Y yo preguntaba ¿Esto es un Parque? Sí, esto es un Parque Natural, 
pero en ese entonces, estaba muy lejos de mí saber qué era un Parque, solamente 
enfocaba era los columpios, el sube y baja y eso. Eso era lo que yo enfocaba. Ya 
con el tiempo y con ese proceso de que cerraron el sector allá. Llegaron como unas 
condiciones: qué para ser un prestador de servicio del Parque Tayrona, debía de 
estar cualificado, profesionalizado, debía de ser una persona nueva, prácticamente: 
un plan de formación integral para prestadores de servicios turísticos. Bueno, ahí 
entramos y participamos. Duramos cinco años. Ahí en esa escuela, sentado ahí. 
Entonces, eso le va cambiando a uno ese pensamiento negativo, que uno ya aprende 
uno a diferenciar una cosa con otro. Ya me di cuenta, el bosque y eso, es cuando 
uno viene como a entender la importancia de un lugar. Ya entendí que los parques 
naturales, son un refugio de especies que están en vía de extinción y eso. Ya el 
sentimiento fue otro, ya no solamente fue por plata. Ya ahí, bueno todos hacemos 
algo por el dinero porque con él es que vivimos, pero ya comienza un sentimiento 
ya más profundo por el lugar, ya uno va descubriendo que uno es un privilegiado. 
Por lo menos, yo me siento ser una mujer con un privilegio grande por estar en este 
lugar. Y ya como que con todo ese trabajo, toda esa apropiación, comenzó a 
asaltarnos la cuestión de la basura. Ya “Ay, pero la gente si deja basura”. 
Nos inquietó. Y salíamos. Nosotros salíamos a recoger la basurita, porque digamos 
el pendón o el mural tiene año y pico, pero la labor que nosotros veníamos 
haciendo, sino que una cosa nos iba llevando a la otra, y nos dábamos cuenta que no 
era lo que se necesitaba por que el asunto es de educación. El asunto es de rescatar 
como esos valores, porque eso hace parte de los valores. Entonces, nosotros aquí 
nos íbamos, nos turnábamos por hora. En una hora salía él, en otra ora salía yo; con 
un chuzito, con un saco. Entonces nos convertimos  en los recogedores de basura de 
la playa, de la gente. La gente muy sentada nos llamaba: “Hey, ven acá. Aquí está 
ve…” Y nosotros llegábamos y le recogíamos. En la mañana salíamos temprano a 
barrer. A organizar la playa. Y así, bueno, ahora te toca a ti, es tal hora. A la otra me 
decía él: “Ves tú, que ya te toca” Y eso, para mantener como la playa limpia. Y nos 
madrugábamos; en la tarde él salía, todavía lo hace, su bolsita a recoger la basura. 
Pero, nos dábamos cuenta que no estábamos dando en el clavo, porque eso no era 
por ahí. Cogíamos saquitos, los colgábamos en los arbolitos, para que la gente 
depositara. No pero es que… Y un día nos sentamos a analizar que el trabajo 
nuestro era como perdido, porque la playa si bonita, limpia. Pero ese trabajo 
agotador y la gente, la caneca y todo y nosotros empaque, comenzamos a pensar: 
“Bueno, nosotros qué vamos a hacer…” Bueno, llegó un tiempo que cogíamos las 
hojas de uva. A esas hojas de uva le escribíamos datos curiosos del Parque, una 
información del Parque y ahí la recomendación. Cuando llegaban grupos grandes, 
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salíamos les dábamos la bienvenida y le entregábamos las hojitas. Y así, 
caminábamos la playa y les recomendábamos que… Bueno por ahí como que 
medio, pero no veíamos que realmente. Y un día: “No ya esto requiere de otra cosa, 
vamos a pensar en algo” Y le dije a el: yo quiero tener como algo grande aquí en la 
playa y algo muy grande donde la gente lea, se le dé una información y la gente 
vea” Pero le dije a mi hija: “Bueno, voy a comprar un fique y vamos a colocarle una 
frase que toque, que toque” Todavía no la teníamos, buscábamos, preguntábamos 
“¿Qué nombre le vamos a poner a ese mural, qué nombre le vamos a poner?” Y en 
eso, así como que mirando, mirando la arena y me llamó la atención porque llega 
mucha gente, no sé si ustedes han visto que hay algunas rocas marcadas, la gente 
llega a poner su grafiti ahí, que le da a uno indignación y no, es que la gente en los 
árboles, se agarra, en la playa, camina, queda pintado. “Bueno, será como: La 
Huella” Y de pronto asaltó ese nombre. Le pregunté a una funcionaria de Parques 
que estábamos, que estaba aquí y “Sí, sí señora Nilse, la huella pero la huella 
buena” ya… ‘Deja tu huella, no tu basura’ “Listo, esa es”. Pero, lo buscamos, 
buscamos ese nombre, ves. Entonces, ahí comenzó hicimos el mural, el fique. Mi 
hija, Paola lo escribió le puso las manitos y la huellita, los piecitos de mis nietos y 
ahí arrancamos con las hojas. Ya no fue la hoja de uva, porque la hoja de uva no 
tiene como para agarrarla, porque todo eso lo tuvimos en cuenta, sino este matorral. 
Este matorral había mucha hoja porque ese Mangle él lo estaba matando. Este es un 
matorral que no es de acá, que se transporta por los pajaritos, entonces pero él es 
como un parásito, él se pega de un palo y lo va matando, entonces tenía ese Mangle, 
ya muerto. “No si es que esto está muriéndose el Mangle” Y él un día dijo: “Yo creo 
que toca quitárselo” y comenzó el trabajo de liberación del Mangle y míralo como 
ya está, recuperándose. Quedó muchas hojas ahí secas, entonces ah no, éstas hojas 
probé y listo. Aquí se puede escribir, entonces al comienzo como que bueno, pero 
luego cuando ya llevaba como ocho días, uy rico porque la gente iba, le dejaba. Yo 
siempre le decía a la gente: “déjeme un mensaje, pero un mensaje que toque”  
Un mensaje que le llegue a la gente, a aquellos que todavía le gusta dejar la basura. 
Porque uno se daba cuenta, la gente colgando la basura en los árboles, en los 
huequitos de los árboles ahí la bolsita. Y nosotros ya habíamos comenzado también 
con lo que vendemos aquí. “Mire te vendo, pero me traes la bolsa, te vendo pero me 
traes el paquete” Entonces, fue como una cosa que nos fue llevando hasta donde 
hoy, ya ese mural se creció, se creció y la gente llega, lee. La gente llega, lo lee. Y 
comenzamos a ver que nos fue dando resultados. La gente nos preguntaba. Mira la 
gente que viene aquí a la Piscina es seleccionada y ¿por qué? No porque de todas las 
playas la más linda es esta. Quitamos las canecas de la basura con la estrategia de 
que la gente nos preguntaba dónde podía depositarla, “No, lo mejor es que te la 
lleves” Entonces, le contábamos en qué estábamos nosotros, lo que queríamos y era 
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como rescatar eso, que la gente no utilice las playas de basurero, ni de cenicero 
porque ese poco de colillas, yo las recojo, por ahí tengo una cantidad de colillas, 
porque tampoco sabía el daño tan grande que una colilla de cigarrillo hace, y ahora 
que sé el daño que hace, me da cosa ver una colilla de cigarrillo porque ya sé que el 
mar se la va a llevar y va a enfermar los peces y le va a hacer mucho daño al 
ecosistema.  
[…] 
Sí debía de haber como unas especialidades, días especiales, por lo menos un fin de 
semana, un sábado y domingo vamos a abrir un espacio libre para que los samarios, 
vengan y conozcan el parque, que los precios para ellos, claro con unas reglas, 
porque tampoco porque sea samario venga mijo entre y hagamos y deshagamos.  
Sino con algunas condiciones. Mira que cuando se abre un, cuando abrieron aquí en 
Santa Marta el Vivero, todo fue por debajo d precio, un solo día pero mira, y 
aprovechó todo el que pudo. Entonces, que existan digamos esos programas, para 
que el samario pueda venir y valorar lo que tiene, porque es que lastimosamente de 
aquí mismo de la zona amortiguadora te dicen a ti: “No, yo no conozco el Parque” 
Aquí, aquí hay gente que trabaja dentro del Parque y no conoce Pueblito. Entonces, 
falta como eso que hayan programas donde se le explique a la gente, que es el 
Parque, lo que significa y que vengan y lo conozcan. De ahí para allá pues, ya. Y 
nosotros nos damos cuenta,  y mira si uno aquí pudiera llevar una estadística, uno 
sabe cuál es el visitante que llega; el extranjero. Y es el que más lo valora, es el que 
más lo valora y le llama la atención, que la hormiguita, que el gusanito, ves. O yo 
no sé si todavía nos falta más explicación o meternos más en esa figura nueva del 
ecoturismo, no sé si es que falta eso, porque todavía muchos no sabemos qué es 
ecoturismo… Hace tiempo Parques si tuvo un programa de visitas guiadas al Parque 
pero era muy limitada, era un grupo digamos de 20 personas, con refrigerio y todo, 
pero algo más abierto, algo más abierto. Que en un día, bueno la capacidad de carga 
de Neguanje, por decir algo Playa del Muerto  son 350 personas, bueno vamos a 
hacer hoy una invitación para ese sector, 350 personas que se le quieran apuntar a 
visitar el Parque Tayrona, listo. Y eso enamora. Eso enamora.  
[…] 
Exactamente, ese es como lo que uno piensa, lo que uno le gustaría, lo que uno 
quisiera. Porque es que lo que te decía si la gente viene, cambia su mentalidad. Por 
ahí dicen y que “Loro viejo no da la pata” Es un dicho acá de nosotros de acá de la 
costa, pero yo digo que no es así, porque yo no llegué al Tayrona jovencita yo no 
llegué niña al Tayrona, ya llegué una mujer hecha y derecha como soy y cómo es de 
que pudo calar eso en mí, hablando de mí como persona. Ni siquiera estoy metiendo 
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ahorita mismo a mi familia. Ahora, si hablo de mi familia todos manejan lo mismo. 
Ahora que vino, lleve a mi nieto al médico y la doctora le dijo: “Bueno, te vas a 
quitar todo porque te vamos a pesar” Y comenzó a sacar papelitos y basuritas del 
bolsillo y ella le dijo: ¿Y tú porque andas con eso? Él le dijo: “No, lo que pasa es 
que yo no puedo botar la basura en el suelo”. Él cuando sale se compra un tinto, 
compra una cosa la otra, pero en su mochila va todo, si te das cuenta. Entonces, todo 
el que está alrededor de uno, se va como conectando con eso. Y va manejando como 
ese mismo lenguaje. Entonces, uno se da cuenta de estas cosas, y ojalá. Y la 
invitación que yo le hago a la gente, mire prográmese, a veces uno en un bautizo en 
un grado se toma una cantidad de cerveza y una cantidad de guaro, guarde esa 
platica y diga voy a ir a conocer el Tayrona. Voy a ir a conocer el Tayrona porque 
están hablando mucha carreta, entonces yo quiero ir a ver si es verdad. Eso es lo que 
a mí me están diciendo. A veces yo me paro allá y extiendo mi mirada; ese mar ahí, 
bosque nublado ahí atrás, ¿dónde vemos eso? Solo aquí, pero para entender eso, 
mira tuvieron que pasar cinco años, como decía yo sentada en la Escuela de Doña 
Rita, para entender esto. Porque de lo contrario uno ve la gente aquí quejándose: 
“Ay, tan lejos, ¿y esta es la piscina?, ¿Por esto yo caminé tanto?” No señora, llegue 
a la playa y mire esa barrera y pregúntese si esa barrera es natural, si la hizo alguien, 
el padrino, el papá, el tío. Entonces, uno tiene la dicha de estar aquí y es lo que le ha 
hecho a uno hacer esto y trabajar, ya nosotros le estamos haciendo un aporte a la 
huella, ya nos toca de pagar por este trabajo pero uno quiere que esto salga, uno 
quiere que esto funcione y nuestro sueño es que llegue el momento que no 
necesitemos a nadie que limpie playas, sino que cada quien salga con su basurita y 
sea responsable, porque es que uno solamente la responsabilidad no consiste en que 
me prestaste y te tengo que pagar, que tengo que pagar a tiempo los servicios. No y 
lo que yo le puedo decir a la gente por medio de ustedes es ¿Dónde van mis 
basuras? ¿Dónde van mis desechos? Ahora que día, teníamos una reunión con el 
capitán de la marina, allá en Santa Marta y le decía la góndola más grande que tiene 
Interaseo o Santa Marta se llama Manzanares, porque todo el mundo pum para el 
Manzanares  las basuras. Eso hace un despliegue u recorrido y aquí vienen a dar, 
matan los peces, las bolsitas.  
• Entrevista a Oswaldo Salas Casiani (Prestador de servicios, Parque Tayrona) 
(EN) Muy buenas tardes. Mi nombre es Oswaldo Salas Casiani. Soy natural de San 
Basilio de Palenque. Ya voy a tener 19 años de estar en el Parque. Y bueno, pues 
gracias a Dios las cosas han salido bien. Todo está marchando bien y cada día, cada 
minuto que pasa aprender más de las cosas, conocer más del Parque. 
(PE) ¿A qué te dedicas en el Parque? ¿Cuál es la labor que realizas? 
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(EN) La labor mía acá en el parque. Cuando vine la primera vez fui mesero por un 
poco de días, por ahí dos años, después me tocó la parte de ser arriero otra vez. Y ha 
sido mi labor de oficios varios.  
(PE) Y ¿en Bukarú qué haces? 
(EN) En Bukarú sigo lo mismo. Sigo en oficios varios, estoy pendiente de la gente 
que llega, de las cosas y así, siempre esa es mi forma de trabajo y ahí estoy para 
arriba y para abajo, si toca ir afuera dos o tres veces tengo que hacerlo.  
(PE) Desde el momento en que llegaste a trabajar al Parque, por primera vez, 
¿Qué cambios has visto que se han dado hasta el día de hoy? 
(EN) Hubieron cambios, muchísimos cambios hubieron. Por ejemplo, cuando yo 
vine acá la primera vez, aquí no había luz. Era totalmente oscuro, puras velas. Era 
algo como que más natural. Y la gente que llegaba en todas estas zonas de acá, se 
bañaba la gente. Y ha sido así, en estas zonas. Por acá llegaba el mar. Más arriba lo 
mismo, para pasar a ‘La Umarra’, también tenías que esperar que se calmaran las 
olas para tu poder pasar porque de lo contrario te reventaba la ola. Y ya todo eso el 
mar se lo ha llevado. Se ha alejado y hay muchos cambios. Cambios grandísimos 
que dentro de la naturaleza han visto muchos cambios.  
(PE) Y en cuanto a la parte de la organización del Parque, Parques Naturales 
es la entidad encargada del Parque se encarga de la conservación y la parte 
ambiental, ¿Qué piensas tú de su labor? 
(EN) Bueno, la verdad es que en ese sentido hay muchas  cosas demasiado buenas 
que le han servido demasiado al Parque. Hay cosas que en verdad se está saliendo 
adelante, están prosperando. 
(Oswaldo recibe una llamada telefónica) 
Por ejemplo cuando hay que hacer algo, nos pasan cartas. Nosotros como 
compañeros nos ponemos de acuerdo, sacamos un día de nuestra labor, vamos 
afuera o donde haya que ir, a hacer eso. Y yo pienso que cuando tú haces algo; con 
amor, con fe por lo que tú tienes y por lo que tú tienes que tú sabes que es tuyo 
como colombiano, un lugar como Tayrona que cada minuto de la vida que pasa 
tienes que apreciarlo, tienes que quererlo. Se están haciendo cosas muy importantes 
dentro del Parque. Por ejemplo, anteriormente en esta zona había una parte que eran 
las basuras, y dentro de la comunidad de acá se consiguieron personas que se le ha 
apostado un dinero para colaborar en esa parte. Recoger basura, estar pendiente. Y 
la gente del Ministerio, la gente de Parques, también hay compañeros que se 
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almeran30, que conocen la problemática del Parque y tratan de hacerlo mejor que 
pueden y eso es muy importante que dentro de Parques, dentro de Colombia, 
tengamos una naturaleza tan linda, tan preciosa que desafortunadamente nosotros 
los colombianos casi no las admiramos, casi no las queremos, porque casi no las 
visitamos.  
Entonces, yo opino y pienso que la gente de Parques, los que viven acá dentro del 
Parque, los que se ganan el sustento de vida dentro del Parque lo que están 
buscando o lo que están haciendo, es mejorar mucho esto. Y yo creo y pienso que si 
logran mejorar esto, para nosotros los colombianos sería muy importante.  Que 
trabajando en conjunto, en unión con la gente de Parques y la gente de Parques 
dialogando con uno; haciendo las cosas bien. Yo pienso que sería un éxito muy 
grande, para nosotros los colombianos, dentro de Colombia y a nivel mundial en 
esta naturaleza, como el Parque Tayrona. Y yo creo que la gente de Parques deben 
de querer más a este lugar, tienen que prestarle más atención. Tener este lugar como 
si fuera su familia, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque dentro de este 
parque hay cosas muy importantes. Por ejemplo, a mí me gustaría que ellos hagan 
una campaña dentro de la comunidad, ¿Cómo? Reuniendo los indios, de acá de la 
región, hacer como una integración familiar, que dentro de la comunidad que vive 
acá, más los indios que viven acá o en los alrededores sea una sola familia. ¿Por 
qué?, porque para esto salir adelante tiene que ser así. Si no hacemos esto, en unión, 
con amor, poniéndole el pecho, nunca iremos a tener esta naturaleza como tenemos 
que tenerla. Y para tener esto como tenemos que tenerlo es como, en familia. Si 
usted  ve un pote allá que se cayó, que por que el otro lo tiró, recójalo; llévelo a un 
lugar donde le pertenece esa parte. Entonces, yo pienso que nosotros los 
colombianos, aportando su granito de arena,  conseguiríamos algo muy lindo para 
este lugar.  
(PE) ¿Cómo arriero tú perteneces a Arrictayrona? 
(EN) No 
(PE) ¿Trabajas de manera independiente? 
(EN) Sí 
(PE) ¿Cómo es el trabajo ambiental que hace Parques con ustedes? 
Bueno,  la parte de las basuras, ustedes ven acá que todos los días me toca esa parte 
de la basura, reciclar la basura de acá de Bukarú, salir en los caballos, llevarla 
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afuera a un lugar. Donde llega un carro, la carga y se la lleva hasta Santa Marta. Esa 
parte en Bukarú es así. Nosotros manejamos su basura y hasta donde yo  entiendo 
ellos manejan la parte de ellos. La parte de AVIATUR ellos manejan su basura. Acá 
en esta parte en Bukarú, en Paraíso en cualquier lugar del Tayrona, nadie viene a 
una finca privada a llevar un saco, ni una bolsa de basura. Nosotros los que 
trabajamos acá en las fincas somos los que estamos encargados de recoger sus 
basuras, cargar los burros, cargas los caballos, y sacar esa basura afuera.  
(PE) ¿Qué representa para ti el Tayrona? Para ti, para Michi… 
(EN) Bueno, para Michi Tayrona es algo muy grande y bonito en la vida. Este lugar 
de verdad, tengo muchos recuerdos bonitos de este lugar. Primero cuando llegué acá 
conseguí personas que en verdad son para mí, como si fueran mis padres. Cuando 
llegué aquí se portaron súper bien conmigo y en verdad no tengo como pagarles lo 
que han hecho. Primero, la persona que me trajo a este lugar, el difunto Jorge 
Higuera que fue la persona que me trajo desde Barranquilla hasta acá, que estás en 
el cielo. Tengo que agradecerle mucho, mucho. Porque gracias a él conocí yo este 
lugar tan hermoso en mi vida que nunca pensé que lo iba a conocer. Y gracias a él 
llegué a este lugar, bonito, tranquilo y pues gracias a Dios de acá se mantiene mi 
familia, todo. El lugar donde vivo, gracias a Dios me lo dio Tayrona y de verdad es 
que estoy muy agradecido de Tayrona. Es la verdad. 
(PE) ¿Por qué crees que el Parque es más visitado por extranjeros que por 
gente de la costa? ¿A qué crees que se debe esto? De pronto los altos precios, o 
de pronto porque no hay un Plan de Acción para que ellos puedan visitar el 
Parque ¿Por qué la gente no viene al Parque? 
(EN) En verdad es que esa es una parte que nosotros los colombianos nunca vamos a 
tener como que esa conciencia bonita, limpia y preciosa de que por ejemplo. Aquí 
mismo en Santa Marta hay gente que está aquí al pie del Tayrona y no lo conoce. 
No saben que es lo que tiene si en Colombia habemos por ejemplo, 40 millones de 
habitantes, un ejemplo. Todos debíamos de conocer esto. Todos nosotros debíamos 
de venir acá y disfrutar de lo que tenemos. De la naturaleza que tenemos que otros 
países desean tener este lugar. Pero yo también pienso que a veces la situación 
económica que está en el país. De pronto no se le da que usted yo, otra persona 
tenga la oportunidad de venir. De pronto ellos lo quieren hacer pero no tienen la 
oportunidad. Porque hasta ahorita mismo todo lo que se mueve acá, en la costa, en 
el interior, en cualquier parte del mundo es a precio de dinero. Y hay personas por 
ejemplo que quieren venir y por esa situación no llegan, entonces ese es un factor 
que para muchos es duro. Tener que salir de tu casa hoy te gastas por ejemplo 
$100.000 cuando tú sabes que lo hiciste con un gusto bonito, pero tú sabes que 
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mañana por esa situación te hace mucha falta, porque tú vas a pensar en tu familia. 
Si yo llevo a mi familia a tal parte, mañana no tengo para esto. Entonces, yo pienso 
que ese es el factor que impide que muchos de nosotros los colombianos, no 
vengamos a Tayrona a disfrutar de este lugar.  
(PE) ¿Cuál es tu opinión sobre la construcción de teleféricos y hoteles dentro 
del Parque? 
(EN) Mira, yo como colombiano opino algo. Bonito vivir dentro de la naturaleza, 
pero con lo natural. Si por ejemplo, si van a colocar un teleférico acá, a mí no me 
gustaría ya no sería algo natural ya serían cosas muy diferentes de la naturaleza ¿Por 
qué?, porque ¿dentro de la naturaleza que tienes que hacer tú? Son 20, 30, 40, 50 
minutos o una hora de recorrido, debes hacerlos por donde, por los caminos 
naturales de la naturaleza. Pero si vas a venir por aires, no estás haciendo nada, estás 
acabando con lo que tú quieres. Entonces, yo opinaría, si por cualquier cosa de la 
vida toca hacer un hotel, toca hacer una cabaña, toca hacer algo bonito, si lo van a 
hacer que lo hagan, pero ¿Cómo?, en lo natural. Por ejemplo, si es con madera que 
sea todo con madera. Que no tenga nada que ver con una bolsa de cemento que no 
tenga nada que ver con nada de eso. Que de repente tú vienes acá y tu miras una 
pequeña cabañita, y dices: “Hey que cabañita bonita, pero está en madera”. Es algo 
natural. Entonces, yo opino que como colombianos, sembremos una mata, 
echémosle agua todo el día y comeremos del mismo fruto de la mata. Pero si no 
hacemos así, tarde o temprano vamos a sufrir porque se nos acaba lo que queremos. 
(PE) Concesionar los parques naturales es una forma de excluir a ciertas 
personas que quieren venir al Parque, debido a los precios de los paquetes 
turísticos que se ofrecen ¿Tu qué opinas de esto? 
(EN) Bueno, para mí no me gustaría. Yo opino que si tú tienes una reserva natural y 
tú llegas a la reserva natural que tú tienes como colombiano, tú tienes derecho de 
entrar a la reserva. Si pagas un peso; debe ser un costo mínimo, porque eres 
colombiano, y como colombiano para entrar en lo que tienes no deberías de pagar 
un peso. Porque, porque ponte a pensar. Si yo voy a pagar un dinero para llegar a 
este lugar que me pertenece como colombiano, caminar las playas de Tayrona, yo 
puedo hacerlo. Pero si yo vengo y me toca pagar una cantidad de dinero ¿Qué me 
tocaría? Trabajar por mucho tiempo, trabajar; ahorrar un dinero para poder venir 
aquí a Tayrona. Si por ejemplo, no hubiera que pagar la entrada del Parque, las 
fincas privadas que están dentro del Parque les fuera mejor, porque llegaría más 
gente. Y como vas a llegar más gente a las fincas privadas que están acá dentro del 
Parque que son las que tienen negocios, si tú traes $40 $30.000 te alcanzaría para 
comer, para pasar un día en la playa. Pero si tú traes $40.000 y te toca pagar allá un 
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dinero para entrar ya no quedas con $40.000. Entonces, esa parte ya que es, tu 
presupuesto ya no va a ser el mismo porque tú vienes contando que tú vas a entrar 
gratis, cuando tú tienes que pagar una entrada.  
(PE) Sí y con un salario tan básico como el que tenemos, vemos que si tú 
quieres aproximarte al Parque con tu familia va a ser imposible. 
(EN) En verdad es que, el que quiera venir a Tayrona mi hermano tiene que trabajar 
y ahorrar dinero. Y si quiere darle un gusto a su familia o cumplir un sueño, mi 
hermano hay que trabajar duro, ahorrar muy bien, para poder cumplir con el sueño 
que tiene.  
(PE) ¿Crees que la creación del sendero Kogui obedece a una falta de 
administración de Parques sobre el camino de los arrieros que usamos 
comúnmente?  No se le ha invertido, hemos visto que la misma gente de acá es 
la que lo repara ¿Tu qué opinas sobre eso? 
(EN) Bueno, en verdad es que para mí el camino natural del Parque que es el camino 
que todos conocemos, como el que yo conocí cuando llegué acá, ya hace 19 años. 
Ese camino, nosotros lo cogíamos desde Arrecifes, hasta el parqueadero ‘Los 
guayabos’. Era un camino que nosotros lo barríamos. Eso nos poníamos de acuerdo, 
de cada finca iban dos, tres personas y ese camino lo barríamos y era algo que daba 
gusto caminar, y también que yo pienso y opino que los caminos para recuperarlos 
hay que invertir. Si tú no le inviertes a algo que tienes no le puedes sacar.  
Entonces, a mí me gustaría que por ejemplo que el camino este, que es el camino 
natural, que es el camino que nosotros conocemos dentro del Parque, que es el 
camino principal. Yo pienso que a ese camino habría que ponerle más un granito de 
arena. Habría que ponerle el pecho a ese camino. Porque ese camino es algo que no 
podemos dejar perder. Ese camino es algo tan lindo y tan hermoso. El turista, o la 
persona que sea que coja ese camino se siente a gusto de caminar dentro de la 
naturaleza. Entonces hagamos las cosas, ponemos el pecho y vamos a hacer lo 
posible por mejorar el camino natural.  
(PE) Los caminos en donde no está la concesión son los que se encuentran en 
peor estado. La inversión del Parque se hace solamente en las partes que están 
concesionadas, porque se dice que hay gente que está ocupando ilegalmente 
esas zonas. ¿Tú qué opinas de eso? 
(EN) Yo pienso, si hacemos una inversión solo en la parte que le pertenece al 
gobierno no estamos haciendo nada, porque si tu caminas solo de la entrada hasta 
arrecifes, vas a caminar bien y para llegar a las otras partes del Parque, tú no estás 
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haciendo nada. La idea es que el turismo que llega acá se vaya tranquilo de acá, se 
vaya contento y mañana diga en su país yo fui a Tayrona y está bien Tayrona, se 
puede caminar dentro del Parque. Pero si no es así mi hermano, yo no le veo ningún 
futuro. Ponte a pensar, ahorita estamos en una época que viene el invierno y por la 
parte de atrás  tú no puedes caminar tranquilo, ¿por qué? Porque es puro barro, y un 
camino lleno de barro tú no te vas a meter. ¿Por qué? Porque tú sabes que si te 
metes por ahí te vas a embarrar. Pero si nosotros hacemos lo siguiente. Ombe vamos 
a acomodar esto. Tú vas a pasar bien, tú vas a andar tranquilo. Entonces, yo pienso 
que nosotros de verdad en esta parte hay que ponerle como que más cuidado. 
Porque mira, hace poquito ustedes vinieron, acá los caminos se ponen intransitables, 
se ponen duros. Un arriero  de Arrictayrona cuando en verdad está lloviendo no 
quiere ir al Cabo ¿Por qué no quiere ir? Porque el camino no se presta. Y si el 
camino no se presta yo no te voy a decir, vamos yo voy a llevar en mi caballo hasta 
el Cabo, cuando yo sé que no lo puedo hacer. Entonces, yo considero así como el 
gobierno va a invertir en la parte que le pertenece dentro del Parque, dentro del 
Parque vana a invertir ¿Por qué? Por el beneficio. No queremos el Parque, porque si 
lo queremos le hacemos el beneficio para todo el Parque. Principalmente mira, las 
carreteras que tiene el parque. Si queremos algo natural ¿qué tenemos que hacer? 
Partir la carretera, quitar el asfalto, vamos a echarle arena, vamos a echarle piedras 
y esto camina por sobre de la piedra.  
(PE) ¿Cuál es tu opinión sobre el problema de reconocimiento de propiedad de 
la tierra, cómo es el caso de Bukarú? 
(EN) El dueño de Bucaru ya murió, actualmente cuando tu mueres y tú no tienes 
hijos quedan tu familia son los que quedan como responsables de las cosas. Yo 
pienso que en esa parte, qué tienen que hacer la gente, qué tiene que hacer el 
gobierno vamos hablar con la gente, con lo dueños de finca y hablando fácilmente 
conseguimos las soluciones de las cosas ¿por qué? Si tu no me ayudas yo no te 
ayudo, entonces hay qué hay que hacer acercarse y dialogar con los dueños de las 
fincas y se consiguen muchas cosas, pero si no dialogamos no vamos a conseguir 
nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué si yo te digo a ti tú eres dueño? Que yo voy a 
trabajar solamente por mí y tengo que pensar que  tu esta. Entonces tenemos que ser 
unidos y siendo unidos nosotros mi hermana hay camino, pero si no hacemos así no 
llegamos a ninguna parte. 
(PE) ¿Qué es lo que más le gusta del Parque Tayrona? 
(EN) Mi hermano, verdad que este lugar tiene tantas cosas lindas que… si tú las 
miras como tienes que mirarlas, te enamoras de corazón. Por ejemplo mira, ahí al 
frente tenemos una parte conocida como ‘La Umarra’ que ese es un lugar tan lindo 
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que si tu llegas a ese lugar te aseguro que dejas un pedacito de tu corazón. En este 
lugar del Tayrona, las playas tayronas, los caminos de Tayrona de verdad es que 
para mí es el lugar más lindo que he podido conocer. Es un lugar que tarde o 
temprano sueño creo y pienso que para mí sería el lugar más lindo que he podido 
conocer.  
(PE) ¿Qué opina sobre la tenencia abusiva de tierras en los parques naturales? 
(EN) La verdad es que nosotros somos colombianos y nosotros como colombianos 
lo que tenemos que hacer es una cosa: mi hermano dentro de familias se conciben 
muchas cosas bonitas, entonces yo opinó que si la ley es para uno, que sea para 
todos. Entonces, de pronto si tú tienes un dinero y yo no tengo yo te voy a mirar 
como que raro porque tú tienes y yo no tengo, entonces para mí la solución de 
muchas cosas que se dan es el dialogo, llegar a dialogar.  
(PE) ¿Las condiciones que se tienen en el Parque son las mismas para todos? 
(EN) Padre es que las condiciones no son iguales, es la verdad. Aquí dentro del 
Parque tú puedes mirar que todo es Avatar. Te meten internet, Aviatur. Yo pienso 
que si las condiciones fueran iguales para todos, todos nosotros hoy en día 
estuviéramos viviendo en mejores condiciones en el Tayrona. ¿Por qué? porque si 
yo llego a la entrada y pregunto lo primero con  lo que me estrello es Aviatur y 
nadie te va a decir: después de Aviatur hay 10 más, porque esa información no te la 
van a dar y la idea de los beneficios de esto y de los que pisen ésta tierra es traer una 
buena información. ¿Cuál es esa información? Que así como te cobran una entrada 
te den esa información. Mira llévate éste volante, hay unos cinco lugares en 
Arrecifes. Donde se justifica que puedes hacer camping, donde tú puedes estar. 
Estos son los lugares donde puedes vivir en Arrecifes, uno dos tres cuatro. Pero qué 
hacen, sólo te venden una entrada y defiéndete como puedas. Para mí no creo que 
ese sea el beneficio. 
(PE) ¿Cree que sería posible implementar en el Parque Tayrona la figura de 
co- ecoturismo? 
(EN) Yo te hago una pregunta ¿si esto no estuviera concesionado hubiese sido más 
bonito? Por qué porque cuando esto ya está concesionado ya no está como 
representante el gobierno. Ya sería otra institución que está dentro del Parque. Y si 
nosotros nos ponemos a mirar eso dónde están las cosas como tendríamos que 
tenerlas. ¿Por qué? Porque si esto está concesionado Aviatur es una empresa muy 
grande, grandiosísima, y yo creo y pienso que dentro de la comunidad entre los 
colombianos que viven acá o están a los alrededores trabajando se puede sacar el 
parque adelante.  
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Para mí sería lindo porque el que vive dentro de la casa es el que conoce y mira la 
problemática porque el que no está dentro de la casa no sabe si llueve, no sabe de 
nada. Pero el que está dentro de su casa como nosotros que estamos acá si nos 
damos cuenta que no hace falta. Nos damos cuenta qué tenemos que buscar. Qué 
tenemos que hacer. 
Y pedirles e invitarlos. Tenemos una reserva natural en donde nosotros los 
colombianos podemos venir, conocer y disfrutar. Porque no sólo es el europeo el 
que tiene derecho a disfrutar de esto. Nosotros los colombianos tenemos todo el 
derecho de venir a conocer y disfrutar del Tayrona. De un lugar tan bonito como la 
naturaleza que tenemos que quererla, apreciarla y tenerla en nuestro corazón. 
Entonces… colombianos y colombianas vamos a disfrutar del Tayrona vamos a 
disfrutar lo que tenemos y disfrutemos muchos los que podemos y todos los que 
puedan venir como colombianos y europeos. Que vengan y disfrutamos del 
Tayrona. 
• Entrevista a Constanza Atuesta (Asesora General Parques Nacionales) 
(PE) ¿Qué es un Parque Natural y cuál es el principal objetivo que se tiene con 
la preservación de los parques naturales? 
(EN) Los parques  naturales de Colombia son figuras creadas desde 1959, en este 
momento hay 56, tienen diferentes categorías. Hay un sistema de Parques 
Nacionales y hay diferentes categorías dentro de ese sistema de Parques Nacionales. 
Está la figura de la Reserva Natural, del Parque Natural, el Santuario de Fauna, el 
Santuario de Flora, la Vía Parque y el Área Natural Única.  Son 12’600.000 
hectáreas que tienen varios propósitos, el propósito fundamental de ellos es la 
conservación de la biodiversidad tienen un propósito adicional que está orientado a 
la generación de beneficios eco sistémicos, necesarios para la población, como todo 
el tema del agua, como todo el tema de la recreación, por ejemplo. Y tienen un 
propósito adicional también que es la protección de los elementos naturales que 
permiten que haya diversidad cultural en el país, entonces protegen también todo el 
territorio asociado a las diferentes culturas de grupos étnicos, de comunidades 
campesinas que hay en nuestra nación. Ese es el principal propósito o los 
principales propósitos de los Parques Naturales.  
 
(PE) ¿En qué consiste la concesión de servicios turísticos? 
(EN) Bueno, Parques Nacionales es una entidad que ha sido creada desde 
hace varios años, en este momento es una unidad administrativa especial, 
reestructurada con el decreto 3572 que tiene a su cargo la administración y manejo 
de las áreas del sistema de Parques. Eso en términos generales, ¿qué es? Cuidar, 
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proteger las áreas del sistema de Parques y prestar los servicios que están asociados 
a esas áreas.  
Parques Nacionales utilizó, atendiendo a los lineamientos de un documento 
COMPES, que salió si mal no estoy en el año 2006, ahorita les podemos verificar 
ese dato, pero ese documento COMPES planteaba la necesidad de que existiera 
participación privada en la prestación de los servicios turísticos asociados a las áreas 
del Sistema de Parques. Parques Nacionales como entidad encargada  de la 
administración, además de cuidar los Parques era el encargado de prestar 
directamente los servicios turísticos en esas áreas y lo hacía a través de contratos de 
prestación de servicios. Es decir, contrataba a las personas del restaurante, 
contrataba a las personas que se encargaban de los alojamientos y disponía de 
recursos de la Unidad de Parques para hacer las inversiones en el mantenimiento de 
la infraestructura. Se analizaron diferentes alternativas y se consideró que la mejor 
alternativa era utilizar la figura del contrato de concesión, a través de una licitación 
pública internacional  que se hizo para que fuera un experto en temas de servicios 
turísticos o de servicios eco turísticos quien se encargara  de todo lo que tiene que 
ver con alimentación, alojamiento, guianza y en general la atención a los visitantes 
en algunas áreas del Sistema de Parques. En algunas de ellas se utilizó la figura de 
la concesión, aquellas en las que se requerían mayores inversiones o que el 
mantenimiento de la infraestructura resultaba ser más costoso y que recibían un 
mayor número de visitantes, se buscó que fuera una compañía que tuviera un 
músculo financiero importante y que tuviera una especialidad desde lo turístico, 
importante y se utilizó otro esquema también que en Parques con una afluencia de 
visitantes un poco menor o con menor infraestructura, que es la figura del contrato 
de ecoturismo comunitario. Entonces prestamos los servicios turísticos a través de 
esas dos modalidades. La figura de la concesión y el contrato de ecoturismo 
comunitario.  
 
(PE) ¿Por qué concesionar los Parques Naturales y cuáles son las ventajas de 
este tipo de concesiones? 
(EN) La principal aclaración allí es que efectivamente los Parques 
Nacionales o los Parques Naturales  no han sido entregados en concesión, los 
Parques Nacionales siguen siendo administrados por Parques Nacionales Naturales. 
Lo que se entregó en concesión o para lo que se firmó un contrato de concesión es 
solamente para la prestación de los servicios turísticos en algunos Parques 
Nacionales. Como te digo, en los que más visitantes reciben. En el caso particular 
del Tayrona, el Parque los Nevados, el Parque Amacayacu, el Parque Gorgona y en 
este momento la Vía Parque Isla de Salamanca. Esos son los Parques en los que la 
figura del contrato de concesión se ha utilizado exclusivamente para los servicios 
eco turísticos. ¿Cuál es la ventaja para nosotros en ese tipo de figuras? La ventaja 
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primero, que efectivamente nosotros entregamos en manos de un experto en temas 
turísticos para que atienda adecuadamente a los visitantes, nosotros no somos 
expertos en esos temas, nosotros tenemos aquí gente; biólogos, ecólogos, ingenieros 
forestales que se dedican y que si son expertos en conservación de biodiversidad, 
pero no en atención de visitantes. Entonces nosotros con este esquema descargamos 
a nuestros funcionarios de esas labores, que son labores de atención al visitante, 
para dedicarnos a las labores eminentemente misionales nuestras de cuidado, de 
monitoreo, de control y vigilancia, de restauración. Las labores asociadas al tema de 
la conservación del área protegida. Adicionalmente, se mejora la infraestructura y 
no somos nosotros quienes tenemos que estar sacando del poco presupuesto que 
tiene Parques Nacionales, recursos para el mantenimiento de infraestructura para 
atender al visitante, sino esos costos, son costos asumidos por el concesionario. 
También el concesionario desarrolla todas unas actividades de divulgación y de 
posicionamiento de esa área protegida como un destino turístico, y nosotros 
recibimos una remuneración por ese contrato. Ya no el esquema que se utilizaba 
antes, en el que yo le pago a una persona para que venga y preste el servicio, pero 
soy yo el que le paga a la persona para que venga y preste el servicio de 
alojamiento, alimentación me ayude a no sé qué. Sino que aquí, él lo presta y me 
genera a mí una remuneración por este concepto.  
 
(PE) ¿De cuánto es esa remuneración? 
(EN) Yo ese dato no lo tengo aquí Canito, pero lo podemos averiguar, varía 
en cada año. Los contratos establecen dos formas. Establecen una suma fija, o un 
porcentaje por los ingresos o las ganancias obtenidas de la concesión. La suma que 
sea más alta sea la suma fija o sea el porcentaje de ingresos es la que nos cancelan 
anualmente, nosotros les podemos dar los datos específicos de cuánto recibimos 
nosotros desde los diferentes años que llevamos con el esquema de concesión en 
cada uno de los parques nacionales. Yo te puedo entregar esa información. 
 
(PE) Continuando con este punto… ¿Cuáles fueron los principales motivos 
para concesionar el Parque Tayrona? 
(EN) Nuevamente, te aclaro. No concesionamos el Parque Tayrona. 
Concesionamos el servicio turístico allí. Las principales razones creo que te las 
acabé de mencionar, en el valor agregado que para nosotros tiene esto. El Tayrona 
es un área protegida que cuenta con una muy buena infraestructura para recibir 
visitantes, pero que esa infraestructura cuesta mucho. Sí… o sea, mantener esa 
infraestructura, en esas condiciones en esa área es bastante costoso. Adicionalmente, 
nosotros no somos expertos hoteleros. O sea, nosotros no somos expertos en atender 
y recibir visitantes. Nosotros somos expertos en darle la charla al visitante de que es 
lo que encuentra cuando va a un parque natural, pero no en lo que tiene que ver con 
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el alojamiento, la alimentación y la atención como tal del visitante o recibir al 
visitante. Necesitábamos descargarnos de ese tipo de responsabilidades para poder 
poner la poca planta de personal que tenemos, enfocada en las labores de 
conservación del Parque. Y además, recibir recursos por eso. No solamente invertir 
en prestar un servicio asociado al turismo, sino que eso me generara una retribución 
económica.  
 
(PE) Sobre ese punto ¿Qué responsabilidad asume Parques Naturales cuando 
los servicios turísticos que se prestan en el Parque, ya sea por el modelo de 
concesión o por particulares, generan impactos ambientales? 
(EN) […] que hemos podido mejorar con el esquema de concesión es 
precisamente el desempeño ambiental de la actividad turística en esos parques 
nacionales. O sea, poder tener y recibir adecuadamente visitantes, implica también 
poder tener por ejemplo, plantas de tratamiento en unas buenas condiciones, tener 
buenos esquemas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo. Y eso nosotros 
antes no lo teníamos, ahora sí lo tenemos. Esquemas de manejo de residuos sólidos, 
por ejemplo. Todas esas condiciones ambientales en las cuáles el concesionario 
tiene que operar están establecidas en un plan de manejo que le presenta el 
concesionario a Parques Nacionales y Parques Nacionales hace un seguimiento 
estricto de ese plan de manejo que nos permite tomar las acciones para evitar 
cualquier impacto que pueda generar esa actividad eco turística en el área protegida. 
Entonces, control de basuras, control de aguas residuales, el mejoramiento, por 
ejemplo, de los senderos por donde la gente se desplaza, para evitar que esos 
senderos tengan afectaciones directas sobre las especies de fauna o flora hay a su 
alrededor, es decir, que solamente caminemos por los senderos autorizados. Todo 
ese tipo de cosas. Las hemos podido mejorar a través de ese plan de manejo 
ambiental, el concesionario se compromete y adquiere la obligación, dentro del 
contrato de cumplir con ese plan de manejo ambiental. En caso de que eso no 
ocurra, Parques Nacionales está en la obligación de sancionar al concesionario, 
porque es su deber hacerle un seguimiento estricto a ese plan de manejo que tiene el 
concesionario. 
 
(PE) Pero, ¿En ese plan de manejo solamente se contempla la responsabilidad 
del concesionario? Porque también hay personas naturales que prestan ese tipo 
de servicios, familias que viven en el Parque y prestan servicios de alojamiento 
y alimentación, pero en el plan de manejo no se incluyen a estas personas. 
(EN) De acuerdo, está aparte del esquema de concesión, sin duda. Sin 
embargo, por ejemplo, una de las cosas en las  que nos ha apoyado mucho la 
concesión Tayrona, es en lo que tiene que ver con el manejo de residuos sólidos en 
el Parque Tayrona. La concesión no solamente recoge en este momento lo que sería 
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su obligación en este momento, que son los residuos que se generan en las 
instalaciones o en la infraestructura que ella tiene, sino apoya la recolección de 
residuos sólidos que se generan en otras áreas del Parque donde efectivamente la 
actividad turística no la presta Parques Nacionales sino la prestan particulares. Sería 
responsabilidad de esos particulares, obviamente, hacer un debido control de los 
impactos que genera esa actividad turística que ellos están prestando allí. Muchos de 
ellos están asociados, no necesariamente a propietarios privados, legítimos de tierras 
dentro del Parque Tayrona, sino están asociados a ocupantes o a quiénes aducen 
condiciones de mejoratarios o aducen derechos sobre esas tierras, y son situaciones 
que tienen que regularizarse, una vez se regularice la situación asociada a la 
tenencia y a la propiedad de ese parque nacional, mientras tanto nosotros la labor 
que tenemos es, efectivamente, en ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental 
que tenemos en todo el parque nacional, adelantar los procesos administrativos 
ambientales sancionatorios por infracciones ambientales que cometa no solamente 
nuestro concesionario, sino las diferentes personas que prestan servicios dentro del 
área protegida.  
 
(PE) En nuestra anterior visita al Parque, tuvimos la oportunidad de hablar 
con algunos colonos, prestadores de esos servicios que no están necesariamente 
vinculados a la concesión y hay un sentir por parte de ellos, y el sentir de ellos 
es que de cierta manera no se está invirtiendo en las zonas en las que se están 
prestando los servicios por parte de ellos. Es decir, por ejemplo, ellos son los 
que tienen que estar arreglando los senderos, dicen en algunos casos que ellos 
son los que están recolectando la basura y la están sacando. Hay proyectos de 
autogestión de personas que tienen, por ejemplo, un proyecto muy lindo que se 
llama el muro de la conciencia, de una señora raizal de ahí. Entonces, como que 
de cierta manera ellos sienten que la inversión en el Parque solo se hace en las 
zonas que son administradas por la concesión, es decir cuando tú llegas a 
Arrecifes, o cuando vas a los ecohabs. Solamente ahí, como que se está viendo 
de cierta manera el dinero. ¿Tú qué opinas sobre eso? 
(EN) La inversión que hace Parques Naturales en el Parque, son inversiones 
que se hacen en toda la zona del Parque, o sea nosotros invertimos en diferentes 
aspectos, no necesariamente en la prestación de servicios turísticos. Si ustedes 
visitaron el Parque, si… Yo también lo visité hace poco. Se dan cuenta que muchos 
de los que están prestando los servicios turísticos en el Parque Nacional no los están 
prestando en condiciones adecuadas y están incluso infringiendo normas 
ambientales con esa prestación de servicios que hay ahí. Sin un manejo adecuado de 
residuos, sin un manejo adecuado de aceites, por ejemplo. Y en muchos casos está 
asociado, esa prestación de servicios a situaciones de ocupación indebida de bienes 
de propiedad de la nación. Entonces, obviamente Parques Nacionales no puede 
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invertir recursos en una actividad que está prestada por un particular y que además 
de prestarse por  un particular se está prestando en un bien indebidamente ocupado, 
por  ser propiedad de la nación. Entonces, Parques Nacionales lo que busca allí, es 
que efectivamente las entidades con competencia en esos temas clarifiquen la 
propiedad de la tierra en esas zonas, en que se alega que hay propietarios privados y 
recuperen al dominio de la nación los bienes que no deberían estar ocupados por 
particulares que no acrediten un derecho legítimo de propiedad sobre esa zona. Si 
efectivamente, yo entro a hacer una actividad turística en un bien que es de 
propiedad de la nación, pues en primera instancia, de una vez entro haciéndolo en 
condiciones contrarias a la ley porque efectivamente estoy ocupando yo un bien que 
no debería estar ocupando. Y no puedo esperar que  sea el Estado el que venga y me 
regularice esa actividad, sino efectivamente, el Estado tiene que ejecutar otro tipo de 
acciones y otro tipo de medidas. Parques Nacionales, responde en este momento, 
directamente por la actividad turística que se presta en su infraestructura, en la 
infraestructura que es de Parques Nacionales y trata de hacerlo de la mejor manera, 
con los mejores estándares, pero tiene que ejercer actividades de control sobre 
aquellas acciones que desarrollan vulnerando normas ambientales, otro tipo de 
actores dentro del parque natural. Entonces, efectivamente, no somos nosotros. 
Parques Nacionales tiene claro cuáles son los senderos autorizados dentro del 
Parque y esos senderos son los senderos que Parques Nacionales le exige al 
concesionario que mantenga en unas condiciones adecuadas, pero no podemos hacer 
inversión en senderos abiertos de manera irregular por otro tipo de actores que están 
ocupando indebidamente predios dentro del Parque.  
 
(PE) ¿Por qué cuando fue asignada dicha concesión no se revisaron bien los 
operadores y se permitió que un grupo fachada de paramilitares hiciera parte 
de la concesión? Estamos hablando del grupo ALNUVA 
(EN) Esa es una pregunta bastante compleja, pues bastante sencilla de 
responder pero seguramente muy compleja de entender. Nosotros hicimos un 
proceso de licitación, un proceso de licitación que cumplió con absolutamente todas 
las condiciones y requerimientos del ordenamiento jurídico colombiano, en ese 
contrato o en ese proceso licitatorio que fue en su momento revisado por la 
contraloría general, en ese proceso licitatorio se cumplieron todas las etapas que 
establece la licitación pública y se presentó una unión temporal que es la unión 
temporal concesión Tayrona y esa unión temporal presentó toda la documentación 
de los tres actores que hacían parte de esa unión temporal, la Cámara de Comercio 
de Santa Marta hace parte de esa unión temporal, AVIATUR hace parte de esa 
unión temporal y ALNUVA hacia parte de esa unión temporal. Se presentaron todos 
los documentos en regla, no había ningún tipo de impedimento causal de, o alguna 
razón que no nos permitiera suscribir el contrato de concesión, cumplieron con 
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todos los requisitos, presentaron todos los papeles de ley y efectivamente la 
concesión fue otorgada a ellos, porque efectivamente se ganaron ese proceso 
licitatorio. Entonces, los vínculos que posteriormente se han evidenciado de ese tipo 
de empresas que en este momento ya no hace parte de la concesión pero que se 
denuncian en este momento sobre esta empresa son situaciones que son objeto de 
investigación en este momento por las autoridades y que en ese momento no eran ni 
evidentes ni eran conocidas por lo menos en todos los documentos que se exigían 
para esa licitación pública.  
 
(PE) Entonces, ¿podemos decir, podemos afirmar que ellos ya no hacen parte 
de la concesión? 
(EN) Ellos en este momento ya no hacen parte de la concesión.  
 
(PE) Porque en la parte de concesión en la página web, todavía figura allí… 
(EN) Ok…  
 
(PE) ¿Por qué no implementar una figura donde la administración se 
encuentre a cargo de los colonos o habitantes del Parque Tayrona? 
(EN) Lo primero es porque una cosa es uno armar un esquema de eco 
turismo comunitario con comunidades aledañas a los parques nacionales o con 
comunidades que habitan las áreas de parques nacionales, pero que las habitan 
legítimamente y otra cosa es hacerlo con quienes han ocupado indebidamente bienes 
de propiedad de la nación. En el caso de las diferencias entre el esquema de 
concesión y el esquema de eco turismo comunitario las diferencias están basadas 
específicamente en los requerimientos que la prestación de servicios turísticos exige 
en una o en otra zona. No es lo mismo recibir visitantes en el Parque Tayrona, 
donde tu llegas al Parque Tayrona, 40 minutos después de salir de Santa Marta, y a 
Santa Marta puedes llegar por tierra y en avión, a prestar servicios turísticos como el 
Parque Utría, donde efectivamente se recibe un número menor de visitantes. Para 
hacer esa prestación de servicios turísticos se requiere capacidad financiera, 
capacidad técnica. Y nosotros le hemos apostado a un esquema que ya nos de la 
capacidad financiera y la capacidad técnica en esos parques que reciben gran 
afluencia de visitantes y que aparte exigen muy importantes inversiones para el 
mantenimiento de la infraestructura y apostarle totalmente al esquema de turismo 
comunitario, fortaleciendo las organizaciones locales y apoyándolas en todo lo que 
tiene que ver con capacidad técnica e incluso parques nacionales haciendo 
inversiones sobre la infraestructura en áreas más pequeñas donde efectivamente, eso 
no resulta ser tan costoso y puede traerle mayores beneficios a las comunidades 
locales. Esos fueron los análisis que en ese momento se hicieron para optar por uno 
o por otro mecanismo de prestación de servicios turísticos y en los dos casos, para 
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Parques Nacionales han sido sumamente exitosos, tanto el esquema de ecoturismo 
comunitario que está en Utría y en otros parques nacionales como el esquema de 
concesiones que está en Tayrona y en los demás parques.   
 
(PE) Bueno, ahorita con esta coyuntura y este boom del hotel 7 estrellas que se 
iba a construir en el Parque Tayrona, varias personalidades del país se 
manifestaron en contra de este tipo de iniciativas. No sé si supiste pero hubo 
una carta remitida al presidente Santos, que asegura que de cierta manera la 
forma como se viene llevando la concesión de los parques, especialmente del 
parque Tayrona, es excluyente en cuanto que los precios son elevados y de 
cierta manera se ofrecen algunos paquetes turísticos que desdibujan un poco la 
idea de parque natural. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? 
(EN) Yo creo que hay un poco de desconocimiento de las diferentes 
alternativas que se presentan en el Parque Tayrona, por ejemplo. Si tú vas al Parque 
Tayrona puedes optar por alojamientos en ecohabs en unas condiciones de confort y 
de comodidad importantes y en esas condiciones pagas unas tarifas, pero también 
puedes optar por un sistema intermedio que son cabañas, las cabañas de arrecifes, o 
puedes optar por el esquema de camping, o por el esquema de hamacas. Entonces, 
tú puedes alojarte en el parque Tayrona con la concesión o con parques nacionales 
desde $20.000 la noche en hamacas o en la zona de camping, hasta pagar $500.000 
por la noche en un ecohab en el que se pueden alojar cuatro o cinco personas. 
Entonces, los paquetes turísticos obviamente dependen de las comodidades que te 
ofrezcan. Lo más importante de estas zonas es que te brinden alternativas, si 
efectivamente solo estuviéramos hablando de la opción de los ecohabs, podría 
hablarse de que sería un turismo sumamente costoso. Pero también te hablamos de 
cabañas más económicas, de camping o de hamacas que son opciones muchísimo 
más económicas. En este momento por lo menos uno puede acceder  a una de esas 
opciones públicamente haciendo una reserva con alguien organizado que tú sabes 
que si efectivamente vas a ir al ecohab lo vas a encontrar en estas condiciones y vas 
a tener tales condiciones de confort lo mismo que en la zona de camping donde todo 
el tema de baños se ha mejorado notablemente, donde todo el tema de hornillas se 
ha mejorado muchísimo o las zonas de hamacas. Entonces, tener las diferentes 
alternativas es lo que hace que el esquema no sea excluyente. Adicionalmente, hay 
una figura sobre la que tampoco se ha dado suficiente información muy 
seguramente que es la figura del turismo social. Las poblaciones por ejemplo, 
estratos 1 y 2 pueden tener en ciertas temporadas, la opción de alojarse incluso en 
este tipo de alojamientos costosos como lo llamarían la tarifa de los ecohabs, 
pueden alojarse por tarifas supremamente económicas haciendo previamente una 
solicitud, hay unos cupos anuales para turismo social para población que no está en 
condiciones de pagar esas sumas. Población específicamente de estratos 1 y 2. 
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Además, de una última cosa que se me olvida y es que una cosa es que tu vayas al 
parque nacional a quedarte y otra cosa es que tu visites el parque nacional que en 
una zona como el Tayrona perfectamente tú puedes visitar el parque y no 
necesariamente alojarte allí sino salir del parque nacional el mismo día. La tarifa de  
ingreso es controlada por Parques Nacionales, es una tarifa que no fija el 
concesionario, es una tarifa que fija Parques Nacionales y que precisamente busca 
que por lo menos el ingreso al Parque Nacional no sea un ingreso excluyente, y 
además de los diferentes esquemas en los que te digo que se mueve la figura de la 
concesión. No solamente, tenemos al concesionario operando los ecohabs sino 
también brindando las condiciones adecuadas para que los servicios de camping, 
cabañas o hamacas estén en buenas condiciones.  
 
(PE) ¿Por qué no se ha podido controlar este tema de tierras en el Parque 
Tayrona? ¿Por qué se ha hecho tan difícil este control? 
(EN) Porque se ha hecho difícil el control en todo el país. O sea, la situación 
de tierras en los Parques Nacionales no es ajena a la situación de tierras en el resto 
del país. Los problemas de tierras que vemos en los parques nacionales son más 
visibles; son muy agudos, pero son los problemas de tierras que enfrentamos en 
todo el país. ¿Qué ocurre? Que la ley desde el año más o menos 36, desde 1936 
estableció una presunción y es que todo lo que no estuviera ocupado en el país y 
todo sobre lo que no existiera propiedad privada se presumía que era de la nación. 
Pero ese todo nunca se inventarió, era una presunción en genérico, que podía ser 
desvirtuada por cada ciudadano que se acercara al Estado y le dijera: Mire, yo tengo 
un título de propiedad que acredita que yo soy propietario de esta zona. 
Lamentablemente, cuando esa información o esa claridad sobre la situación de la 
propiedad de la tierra en el país, estuvo presente al momento de declarar los parques 
nacionales. O sea, cuando se declararon zonas como el Tayrona, con la mejor 
intención, como la mejor decisión que se pudo haber tomado en ese momento, no se 
contó específicamente con la información que en materia de propiedad, acreditada 
legítimamente, permitiera saber qué porcentaje, por ejemplo del parque Tayrona era 
de propiedad privada y qué porcentaje era de la nación y efectivamente, se estaba 
declarando como parque nacional. Entonces, esa presunción de baldíos pues exige 
que el control sobre la no ocupación de esos baldíos, la no adjudicación de esos 
baldíos, la no declaración de pertenencia por parte de jueces sobre esos baldíos sea 
muy difícil de  controlar. ¿Sí?... Pues estamos hablando como en genérico de una 
presunción. En nuestro caso al no tener muy claros los bienes baldíos que se estaban 
incorporando dentro del Parque nacional, pues después de la declaratoria, a pesar de 
que jurídicamente está prohibido hacer adjudicaciones, jurídicamente está prohibido 
que los jueces hagan declaraciones de pertenencia, sobre esos predios. 
Declaraciones de pertenencia es que alguien ocupa un predio  por determinado 
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tiempo y efectivamente pasado ese tiempo, acude a un juez para que se le reconozca 
la propiedad. O la misma compara y vente entre particulares con derechos legítimos 
de propiedad, la constitución de mejoras, la simple ocupación, sin ningún título, 
pero la simple ocupación de esos baldíos, pues resultaba bastante compleja de 
controlar precisamente porque se presume que son baldíos pero no hay un 
documento que así lo acredite, o no hay un folio de matrícula inmobiliaria como el 
que tú tienes en tu casa. Tú tienes un folio de matrícula inmobiliaria que dice que tu 
casa es tuya. Pero, eso no ocurría para los bienes de la nación, entonces se 
generaban todo este tipo de actuaciones de la administración o incluso de los jueces, 
en muchos casos por desconocimiento, en otros casos con intención de ocupantes de 
tener pues el dominio sobre tierras en esta zona, en este parque natural.  
 
(PE) Ya para finalizar, en nuestra visita en el sector de la piscinita, vimos que y 
los colonos así lo atribuyen, se hizo ahí como una construcción que presta 
también servicios turísticos y nosotros nos preguntábamos si esto no es 
permitido, no sé si sabías quién otorgó esa licitación para esa mejora de ese 
lugar. Porque ellos dicen por ejemplo, es que a ellos si los dejan entrar 30 
bultos de cemento y a nosotros no, o sea, hay como un debate ahí, como esa 
posición de ellos. Pero también, vemos como que hay un trato desigual, tú qué 
opinas sobre eso y más ahorita que estuviste allí.  
(EN) No sé exactamente al caso al que te estás refiriendo, pero te hablo en 
general de lo que ocurre con el tema de construcción de infraestructura. La 
construcción de infraestructura en este momento no está permitida en el parque, 
nosotros tenemos una cantidad de construcciones ilegales, hechas ilegalmente 
dentro del parque Tayrona y parques nacionales está adelantando los procesos 
sancionatorios ambientales por esas construcciones ilegales. Hemos ordenado 
incluso demoliciones por construcciones ilegales dentro del área protegida. 
Adicionalmente esperamos que ahoritica en el convenio con el INCODER, el 
INCODER también pueda adelantar los procesos agrarios que correspondan cuando 
esas construcciones se hagan por invasiones de bienes de la nación, de bienes 
baldíos de la nación. Entonces, estamos tratando de coordinar esas dos actuaciones. 
Todo proyecto que se vaya a hacer en un parque nacional, en el marco de las 
actividades permitidas una de ellas podría ser perfectamente el tema de recreación o 
el tema de ecoturismo, requiere una licencia ambiental, y esa licencia ambiental 
exclusivamente la da el Ministerio de Ambiente. En el caso del parque Tayrona 
existe una licencia ambiental para un proyecto eco turístico no en la piscinita, sino 
en Bahía Concha, el proyecto ‘Los ciruelos’ en este momento el ministerio de 
ambiente tiene suspendida esa licencia ambiental y en ese sentido no habría ninguna 
construcción de infraestructura dentro del parque, permitida. Y efectivamente, no es 
que dejemos entrar a unos cemento y a otros no, quienes ingresan materiales de 
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construcción al parque lo hacen de manera ilegal y en muchos casos nosotros no 
hemos tenido la suerte de encontrar ese material para hacer los decomisos 
respectivos, pero efectivamente los sancionatorios por construcciones ilegales si los 
estamos adelantando y esperamos llevando incluso a la demolición de la 
infraestructura que se construya sin permiso dentro del parque nacional.  
 
(PE) ¿Cuáles son los modelos de vigilancia que tiene Parques Nacionales para 
verificar ese tipo de situaciones irregulares? 
(EN) El Parque Nacional tiene un Plan de Control y Vigilancia. El parque 
natural en este momento cuenta con funcionarios y contratistas, que pues ustedes los 
debieron haber visto en la visita, son gente que anda con el uniforme de parques 
nacionales, es gente que efectivamente en términos de capacidad policiva no actúa 
en el momento sino actúa a través de procesos sancionatorios ambientales que 
tenemos que adelantar, sea en Santa Marta o sea acá en Bogotá. Nosotros tenemos y 
hacemos constantemente recorridos tanto en el área continental como en el área 
marina, y tenemos dispuestos unos puntos de control en los cuáles hacemos ese tipo 
de inspecciones de vigilancia y control y se van levantando y se van imponiendo las 
actas de medida preventiva cuando encontramos ese tipo de construcciones ilegales 
para adelantar los procesos sancionatorios. Adicionalmente, en el parque tenemos 
un convenio con la Policía Nacional, con la policía de carabineros que está allí para 
actuar de manera más inmediata  y policiva cuando se cometan infracciones 
ambientales y nos apoyen a nosotros en el ejercicio de esa labor. Lo que pasa es que 
es bastante, bastante complicado. Un parque natural no es una zona por donde haya 
una puerta y uno solo entra por esa puerta, entonces yo lo pongo el policía en la 
puerta y todo lo que entra por allí está controlado. Son 19.000 hectáreas, 
aproximadamente, ustedes saben cómo se ingresa, se ingresa por tierra, se ingresa 
por mar. La gente no necesariamente, respeta las zonas por donde se debe ingresar 
al área protegida. Y es bastante complejo el control, pero de todas maneras tenemos 
ese plan de  control y vigilancia y hacemos control en esa zona. 
 
• Luisa Torrenegra Escorcia (Periodista Ambiental, Santa Marta) 
(EN) Mi nombre es Luisa Torrenegra Escorcia y desde hace 17 años manejo un 
programa ambiental en una de las emisoras ambientales de acá, Radio Galeón y  
preocupada pues, porque somos, aparte aquí en el departamento del Magdalena una 
zona como denominada rica en biodiversidad, el departamento del Magdalena es 
rico en cuencas hidrográficas en espejos de agua y que contamos además con la 
montaña más alta del mundo a la orilla del mar.  
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(PE) ¿Cuál es la importancia que tiene el Tayrona?  
(EN) Bueno, el Tayrona, el Parque Tayrona es conocido como una zona de 
amortiguación de la Sierra Nevada de Santa Marta. En donde tenemos vegetación 
de toda clase, tenemos bosques espinosos tropicales, tenemos diversidad de bosques 
en el mismo Parque, dentro de la misma área. Tenemos zonas que son muy 
significativas que  hay necesidad de conservar por su importancia pero que muchas 
de ellas están deterioradas. Hay mucho deterioro, en algunas de ellas y sobre todo 
cuando se inició la concesión, cuando se le dio comienzo; se le ocurrió al Estado 
colombiano entregar el Parque en concesión, siempre he sido una convencida de 
que un área de reserva debe cuidarse, debe conservarse y jamás darse para que la 
manejen personas porque siempre van con una intención de engordar sus arcas, pero 
jamás de conservar como tal. Y  se demostró en un inicio de  esta entrega de esta 
concesión de que hubo mucho deterioro en el Parque. Afortunadamente, hoy que 
regreso nuevamente al Parque Tayrona, porque de verdad que los samarios somos 
los únicos que es un caso como insólito, donde nosotros no podemos 
definitivamente llegar, no tenemos mucho acceso a estos lugares. Pero de todas 
maneras, lo he encontrado un poquito, hay como más conservación. No veo mucho 
plástico, que tú sabes que hay que tener manejo de plástico, porque la gente no 
entiende y cada día hay menos entendimiento del manejo de plástico, en todo el 
mundo, no solamente aquí y ya veo que esto se ha ido superando, de plástico que 
ustedes saben de las botellas que los mismo visitantes dejan y las botellas con efecto 
de los rayos solares se pueden generar incendios forestales que todos sabemos lo 
fatal que es esto, porque destruye, destruye la vegetación y puede destruir inclusive 
hasta alguna ultima especie. 
Hace 20 años, casi 30 años les puedo comentar que yo estudiaba en la Universidad 
del Magdalena y llegábamos aquí y las guacamayas se te subían encima a consumir 
del coco que tú te estabas comiendo. Y tu veías el zaino, veías el zaino, por eso es 
que la parte de la entrada se llama el zaino. Y todo esto ha ido pasando. Ha ido 
quedando relegado a la historia, porque de todas maneras la gente no entiende, yo 
pienso que ni la misma unidad de parques, a veces entienden la importancia de estos 
ecosistemas, donde son demasiado frágiles; mira lo que se estaba comentando hoy 
de Chengue. Y así sucesivamente, la mayoría de esas bahías que son adyacentes a 
nuestra ciudad son sitios demasiado frágiles en donde definitivamente no podemos 
permitir que la gente entre y es más fácil aunque nos duela decir esto y reconocerlo 
la gente del exterior tiene como mayor sentido, porque ellos están aburridos de  
vivir en esas ciudades que son como lodos de cemento y ya están aburridos, 
entonces aquí esto les parece un paraíso que debería ser para nosotros también un 
paraíso.  
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(PE) Bueno Luisa ¿Por qué la gente de la región no visita tanto este parque?  
(EN) No, la misma unidad de parques no permite, no permite porque ellos dicen que 
no. De pronto porque no tenemos buen comportamiento, pero como si permitimos 
que gente del interior del país venga y disfrute del parque en todas las épocas, 
incluyendo en las épocas de temporada alta como esta que se avecina, que es una 
temporada alta de más o menos semana y algo de vacaciones y no lo aceptan, hay 
muchos elementos por los cuáles definitivamente aquí en nuestra ciudad no se nos 
permite, porque dicen las mismas directoras, la territorial por lo menos la señora 
Elvira Angarita ella dice que eso no es posible, que la gente de aquí, los nativos de 
santa marta conozcamos el Parque. Ellos tendrán su reserva, porque no permitirán 
que nosotros vengamos a algo que definitivamente es nuestro.  
(PE) ¿Por qué los samarios y los colombianos debemos proteger el Parque 
Tayrona? 
(EN) Debemos proteger el parque porque estos son sitios, como yo te lo dije el 
mundo, las ciudades industrializadas, verdad ellos no se dieron cuenta y dañaron lo 
que tenían de su entorno y entonces esto nosotros lo tenemos y hay necesidad de 
conservar. Porque con la conservación le damos la oportunidad de calidad de vida, 
de mejor vida a todos los seres humanos, aire más o menos puro. Aquí en Santa 
Marta tenemos un aire más o menos puro entonces tenemos necesidad de conservar 
porque estos son corredores biológicos, esto son zonas de amortiguación de la 
misma Sierra Nevada. Entonces es conservar las especies de aquí, porque hay  
muchas y habían muchas más, se han ido acabando también, ese deterioro que venía 
con la caza indiscriminada; todavía cometen, pero ya podemos ver los famosos 
micos aulladores que son de esta zona y otras especies que ojalá volviéramos a tener 
como por siempre se ha tenido en esta zona.  
• Roberto Negrete (Gerente Concesión Parque Tayrona) 
(PE) ¿Nos gustaría saber, desde que se otorgó la concesión de los servicios 
turísticos en el Parque Tayrona, cuáles han sido las ventajas y cuáles han sido 
los cambios que se han visto en el Parque? 
(EN) Desde que la concesión tiene este manejo del Parque Tayrona se han visto 
muchas ventajas tanto en el tema social como en el tema estructural del parque. 
Como tal en el tema social, las comunidades de la región se han beneficiado mucho; 
en estos momentos ya en la concesión tenemos 125 empleados fijos, trabajando en 
el Tayrona, que son de la región y más que conocemos que esta ha sido una región 
muy golpeada en el tema del orden público. Donde tenemos trabajadores que fueron 
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raspachines, son egresados de las fuerzas armadas, entonces eso ha sido un 
beneficio muy importante para la región. Y en el tema como en Parque como tal, 
han mejorado mucho los servicios eco turísticos; el alojamiento, las instalaciones, 
ya tenemos internet wi-fi, tenemos internet dentro del Parque, el Parque antes no 
contaba con un sistema de agua potable construimos dos acueductos, electrificamos 
el Parque; sistema solar, recuperación de senderos, temas de guianza, temas de 
seguridad como tal. Ha sido muy favorable en ese punto de vista para el Estado 
como tal. Y más que el ingreso se le ve muy bien reflejado al Estado. Son muy 
transparentes nuestras facturación y el Estado puede revisar en cualquier momento, 
y ellos han visto los resultados con los pagos que le hacemos anualmente.  
(PE) ¿En este momento la concesión tiene la administración de servicios 
turísticos en qué parte del Parque, en qué playas? 
(EN) Tenemos exactamente lo que es el recaudo de la taquilla, el recaudo del 
ingreso al parque en el sector de palangana, zaino, en calabazo y estamos 
comenzando con el tema de la parte marina. Tenemos lo que son los servicios eco 
turísticos de los ecohabs, cabañas en arrecifes, hamacas, camping en arrecife y 
cañaveral. Tenemos lo que es parqueadero y bebidas en puesto de jugos. Y servicios 
de guianza y transporte.  
(PE) ¿Qué piensa usted sobre las medidas de control y vigilancia en el Parque, 
son suficientes o tendrían que mejorarse? 
Bueno, la concesión como tal maneja únicamente lo que es el control del ingreso al 
Parque, el control de los parqueaderos. Y el control de los ecohabs. Hay un tema de 
control y vigilancia, más  que es manejado por la Unidad de Parques; por lo menos 
el tema del desove de tortugas, el tema del senderismo, el tema de la tala, ya eso es 
un manejo de Parque, que claro puede mejorarlo mucho más, y pienso que lo están 
haciendo bien, pero pueden reforzarlo. 
(PE) ¿La Unidad de Parques tiene alguna relación en el manejo ambiental con 
la concesión?  
(EN) Claro. 
(PE) ¿Cómo es esa relación? 
(EN) Tenemos un plan de manejo ambiental que ser presentó a la Unidad de 
Parques, fue aprobado por ellos. Donde damos manejo a lo que son aguas 
residuales, tenemos manejo de los residuos sólidos,  manejo de residuos peligrosos, 
manejo de temas de senderismo, manejos de recuperación, mantenimientos 
preventivos, mantenimientos correctivos; todos estos son aprobados por Parques 
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Nacionales. En estos momentos en la concesión estamos trabajando en la norma 
técnico-sectorial, la 002. Certificación de ISO 2014 y certificación ambiental de 
colibrí. Estamos trabajando con una cantidad de requisitos, la idea es que a final de 
año, para diciembre de 2012 ya presentemos la certificación, si sea otorgada. 
Estamos manejando lo que son el manejo de recursos del agua, la energía, la 
emisión de gases, el tema de divulgación a todos los turistas, el tema de folletería, 
tema de manejo de playas, entonces todo esto lo manejamos de la mano con la 
Unidad de Parques.  
(PE) ¿Por qué hace un momento afirmaba usted que sería mejor que el control 
general del Parque lo hiciera el Estado colombiano? 
(EN) Porque es que dentro del Parque tenemos muchas fincas privadas, las cuales 
siento que el Estado como tal ejerce control sobre ellos, pero no digamos como 
tiene el control con la concesión. A la concesión le piden requisito de todo, y le 
cumplimos. A una finca privada tú no puedes exigirle que maneje residuos sólidos, 
el manejo de las aguas debidas, el manejo de un buen servicio. Entonces, sería 
importante que si algún día el Estado lograra tener el control total del Parque, sería 
fabuloso. Y eso se ve reflejado en las encuestas. Tú miras las encuestas que 
hacemos a los turistas y ellos dicen que bueno el Parque  es muy lindo pero los 
servicios  que ellos ofrecen no son de muy buena calidad. Y se ve reflejado en 
temporada alta, que hay personas que están alojadas en el Cabo San Juan del guía, 
prefieren levantarse a las 5 de la mañana y venirse a bañar a la zona concesionada, a 
los baños de la concesión porque prestamos un mejor servicio.  
(PE) Hay algunos ambientalistas y gente especialista en el tema de las 
concesiones que afirma que algunos de los paquetes turísticos que ustedes 
ofrecen, las entradas sabemos que el que pone el precio de la entrada es 
Parques nacionales no ustedes. Algunos de los paquetes turísticos por ejemplo 
en Gorgona van desde los $600.000 a $400.000. Acá en los ecohabs creo que 
$300.000, precios así son un poco caros para los turistas nacionales, entonces lo 
ven como que de cierta manera  es una forma de excluir a ciertos turistas. ¿Tú 
qué opinas sobre esto? 
(EN) Pienso que no estoy de acuerdo en ese punto de vista, el Parque ofrece 
variedad de paquetes turísticos. Tenemos desde un nivel alto, que son los ecohabs 
con un buen servicio. Un buen confort. Tenemos las cabañas de arrecifes a 
$340.000 con IVA incluido, desayuno, impuestos hoteleros, para cinco personas no 
es nada costoso. Si tú miras en Bogotá en cualquier hotel en Bogotá, una noche te 
vale $300.000 una pareja. Para estar en un Parque Natural que tiene un costo 
operativo que es bastante alto, me parece que no es caro. Ofrecemos el camping, 
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ofrecemos el tema de las hamacas y ofrecemos también lo que es el turismo social 
traemos personas al Parque. La misma concesión se encarga de tomar niños de 
estrato 1 y 2 de Santa Marta, traerlos al Parque, que vivan el Parque, y no pagan 
absolutamente nada. Disfrutan de una estadía en el Parque de uno o dos días. 
Cualquier persona de turismo social, hace su requerimiento ante el Estado, presenta 
su documentación y pagan absolutamente algo muy mínimo y también pueden 
disfrutar del Parque. Sea en noches-camas en ecohabs, sea en cabañas, sea en 
campings, pueden hacerlo.  
(PE) Pero ¿solamente en temporadas bajas?  
(EN) Solamente, en temporadas bajas. Claro está. 
(PE) ¿Y el procedimiento cuál es, lo conoces o no lo conoces? 
(EN) Sí tienes que ir ante Parques Nacionales, presentas tu documentación; sean las 
escuelas, sean las personas de cierta vereda de turismo social. Presentan la 
información, gestionan el oficio, y el Parque automáticamente se lo firma y en la 
concesión automáticamente le hacemos la reserva enseguida.  
(PE) Continuando con el tema de las basuras cuéntenos, ¿cómo es el manejo de 
las basuras en el Parque Tayrona? 
(EN) Bueno, en las áreas concesionadas como tal hacemos separación de basuras en 
sitio. En este momento estamos montando lo que es un sistema de reciclaje, estamos 
haciendo separación de todo lo que es reciclaje, que se puede recuperar y lo que no 
sirve para nada se manda al relleno sanitario, donde tenemos un contrato con Inter-
aseo. Inter-aseo viene al mes, tenemos una góndola dentro del Parque, viene seis 
veces al mes, retira la góndola y lo lleva hasta el relleno sanitario. Este fin de mes 
nos pasa un certificado del peso de basura que se lleva y lo que es reciclable se está 
llevando a los puntos del destino final de los puntos de reciclajes. Y en el manejo de 
residuos peligrosos que son las grasas, aceites quemados, baterías, agujas, se llevan 
a una empresa que se llama Desmanes Santa Marta donde estas son incineradas. 
(PE) ¿Quién es el encargado de arreglar los senderos y los caminos del Parque 
Tayrona? ¿Son ustedes o los responsables son Parque Naturales? 
(EN) Haber, los responsables somos todos, tanto la comunidad, Parques Naturales y 
la concesión. Por lo menos la concesión acabó de hacer un sendero nuevo que se 
inauguró hace como año y medio, que es el sendero Kogui. Inicialmente, lo hicimos 
como un sendero normal con todas las especificaciones dadas por Parques, pero con 
el fuerte invierno que tuvimos el año pasado pues se volvió nada, se generó mucho 
barro y tomamos la decisión de entarimar, colocarle un entablado. En estos 
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momentos va un 40% de los puntos más críticos, todo un entablado en madera de 
pino inmunizado vacío a presión. La idea es que para el 2013 ya este el 100% del 
sendero todo en madera, cosa que podamos tener la temporada más fuerte de 
invierno que no vamos a tener ningún inconveniente. En el sendero de los arrieros 
estamos en un proyecto a ver como lo utilizamos o cómo podemos recuperarlo. 
También estamos viendo la opción de montar los puntos más críticos y también 
colocarles madera. Sino que también el recurso es bastante costoso, la inversión, 
entonces iremos haciéndolo poco a poco.  
(PE) ¿El tema de ese camino crees que de cierta manera no se han tomado las 
medidas adecuadas para cuidarlo? Vemos que hay muchos residuos de los 
caballos. Y el guía de Parques nos decía que eso mismo contamina los ríos y los 
canales de agua que hay ahí. ¿Crees que ha faltado un control en esa parte? 
(EN) No sé yo pienso que cuando parques cambio el objeto social de estas personas 
que trabajaban aquí en dentro del Parque, ellos eran cazadores, eran taladores desde 
la época del Inderena y le cambiaron su profesión. No sabiendo que a futuro, el 
daño que se está presentando dentro el Parque. Ahora son arrieros, aparte en las 
fincas vecinas sacan cocos, hay muchos animales dentro el parque y generan todos 
estos inconvenientes, no sé qué medida va a tomar parques, a ver que se puede 
hacer. Pero pienso que tampoco el daño sea mucho, hay que buscar una solución, 
pienso que el excremento de los animales no es que va a contaminar tampoco las 
aguas en esa magnitud. 
(PE) Sobre ese sendero nos decían que el camino se va ensanchando y eso hace 
que se deteriore el ecosistema de esta área.  
(EN) A parte de las mismas personas, antes de que existiera el sendero Kogui, los 
mismos caballos no quieren caminar por el barro, si yo los he visto en el sendero 
que está el barrial, la misma busca la orilla, el mismo animal abre otros senderos, y 
eso es lo que ha llevado a que el sendero se haya ensanchado y ya parece más un 
camino real que un sendero como tal. Entonces, en eso es en lo que hay que 
trabajar. Yo pienso que Parques tanto la concesión estamos muy preocupados por 
ese tema y hemos trabajado muchas propuestas para ver si este año que viene o este 
mismo año que está en curso, ver qué decisión tomamos y que sea lo antes posible. 
Pienso que a fin de año vamos a ver cambios en este trayecto del sendero.  
(PE) Hubo un tema muy coyuntural que los tocó a ustedes y fueron las 
declaraciones de Alias ‘El Canoso’, sobre la participación de un grupo fachada 
en la aplicación a la licitación junto a AVIATUR y la Cámara de Comercio de 
Santa Marta,  ustedes eran conscientes de eso o fueron burlados 
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(EN) Bueno, la verdad para mí es muy transparente AVIATUR, es muy transparente 
la Cámara de Comercio de Santa Marta, y no tengo ningún conocimiento de ese 
tema, de que ellos participaron de nuestra concesión, o sea esa si es una pregunta 
que hay que hacerle más a la parte jurídica. Pero para mí, nunca he tenido contacto 
con tema de paramilitares, nada. Todo mi trabajo con AVIATUR, la Cámara de 
Comercio. Tuve contacto con paramilitares en un momento con la Presidencia de la 
República cuando hubo un proyecto de tema de paz en la región y recibí 25 
reinsertados que la Presidencia hizo un trabajo con ellos, trabajaron en la concesión 
y por cierto me quedé con 15 de ellos trabajando dentro del Parque, de los cuáles 
siguen 8 trabajando dentro del Parque. Que se reinsertaron a la vida natural. Ya 
están trabajando como personas normales. Ya para atrás eso no existe para ellos. Es 
lo único que yo he podido manejar pero además. 
(PE) Cuáles son las recomendaciones que ustedes dan a los visitantes 
(EN) Bueno, en este tema hay un plan de choque grandísimo es principalmente el 
tema de las basuras, vamos a regalarle a cada turista que entre al Parque una bolsa 
biodegradable para que saque la basura del Parque, caminar por los senderos que 
son permitidos, no bañarse en las áreas que no son, bañarse en las áreas que están 
señalizadas para baño. Cero bebidas alcohólicas, cero del tema de alucinógenos. 
Son más que todo las recomendaciones que tenemos en el Parque.  
• Entrevista a Alegría Fonseca (Ex congresista y ambientalista ) 
(EN) La administración de los parques está por cuenta del Ministerio del Medio 
Ambiente por parte de la Unidad de Parques Nacionales. Ellos tienen que hacer la 
administración, en algunos casos han hecho concesiones; y esas concesiones en 
algunos casos han sido sumamente buenas porque se las han dado a organizaciones 
del sector que están haciendo un trabajo ambiental como con un interés más de 
ecoturismo que de negocio. El problema es cuando esas concesiones se realizan por 
parte de entidades eminentemente comerciales que obviamente; así respeten a la 
naturaleza en su trabajo, pues hay en el fondo un interés comercial que crea 
diferencias dentro del parque, que hace que en el momento que tiene que pagar un 
turista y en especial los turistas extranjeros sea en dólares con precios sumamente 
caros y por tanto la mayoría del pueblo colombiano no puede entrar.  
Los Parques Nacionales Naturales son una especie de museos vivos que se 
organizan en Colombia y todos los países, es un sistema que está en todos los 
países; fundamentalmente para la recreación, la investigación y la conservación. 
Entonces cualquier entidad que llegue a realizar actividades de carácter eco 
turísticas en el parque debe tener en cuenta esas premisas: la conservación del 
ecosistema, pero también por otra parte de la recreación. La recreación es volver a 
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“crear”.  Si el parque es un museo vivo  entonces uno vuelve a crear  y además se 
divierte. Entonces se trata de eso… habría que repensar un poco las concesiones que 
se están dando en los parques, porque el caso por ejemplo de Utría es ejemplar 
porque hay comunidades de la región que están trabajando el parque y sienten el 
parque como de ellos mismos porque han nacido ahí, se han criado y forman parte 
de ellos mismos, entonces es muy distinto el manejo que le puede dar una entidad. 
Es nocivo un poco porque maltrata el parque y sobre todo que hay una 
discriminación social a los visitantes del parque fundamentalmente también para las 
clases menos favorecidas de los colombianos que tienen derecho de ir al parque a 
aprender y a disfrutar del paisaje y la naturaleza.  
(PE) ¿Cuál es su opinión sobre los proyectos que en el último tiempo se han 
querido adelantar en el Parque Tayrona? 
(EN) Yo vengo luchando por el Parque Tayrona desde los años 72. El Parque 
Nacional Tayrona iba  hacer objeto de una construcción elitista de hoteles cuando 
yo estaba empezando mi carrera política en el Congreso; y se hizo el primer debate 
a  la corporación de turismo de esa época, al Ministerio de Agricultura con el 
Inderena, pero también ya se había tomado la decisión en Planeación  Nacional; 
entonces fue una lucha grande, fue el primer debate ecológico que se hizo en el 
Congreso con un gran respaldo popular y logramos que  en esa época no se 
organizara este centro turístico exclusivo de altas estrellas dentro del Parque.  
Al mismo tiempo, los que se estaba usufructuando del Parque, familias muy 
distinguidas de Santa Marta y habían organizado una organización comercial para 
explotar el Parque con vocación no turística ni agrícola sino urbana, de tal manera 
que el enriquecimiento era grande. Lo mismo se vuelve a repetir unos años después 
cuando en el año pasado al terminar el año el propio Presidente de la República 
anuncia un hotel de siete estrellas en el Parque Tayrona. En ese momento me 
pareció que era mi deber ecológico, político, constitucional y social el llamar a los 
ecologistas y a las fuerzas vivas del país para oponernos rotundamente al manejo 
que se le daba al Parque Tayrona porque es un abuso con el ecosistema, pero 
además una muestra de los que se puede hacer en los diferentes Parques.  
Afortunadamente, en esta ocasión tuvimos muy buen recibimiento por parte de la 
prensa que ayudó muchísimo; Daniel Samper  con sus columnas respaldó el tema, 
quien también había respaldado la pelea del Tayrona  en los años setenta. Esto 
influyó mucho para que el Presidente de la República tomara una decisión de no 
realizar los hoteles, protestando que tenía familiares de él dentro de la propuesta del 
hotel, más no por asuntos eminentemente de conservación y de carácter ecológico. 
Cosa que yo misma le censuré al Presidente, porque no se trata de un problema 
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familiar sino se trata de un ecosistema de mucho valor para el país. Posteriormente 
nosotros seguimos; firmamos unas cartas que tiene un millón de firmas y que reposa 
en el despacho del Presidente. Se hizo un derecho de petición al Ministerio de 
Medio Ambiente para que nos contaran qué clase de licencias ambientales estaba 
dando en este momento para el Parque Tayrona. En ese orden de ideas y avanzado 
un poco con la opinión pública y la ayuda de universidades y ONG y de 
distinguidos ecologistas logramos finalmente que el Presidente aterrizara y viera la 
situación del robo y las tenencias abusivas dentro del Parque Tayrona de tal manera 
que casi de un 90% está en manos de particulares que literalmente en la narices del 
estado se han robado estos predios. Entonces estamos en eso, la semana pasada tuve 
una reunión con el Ministro de Ambiente y tuve la oportunidad de preguntarle cuál 
iba a hacer la solución del Parque. Él me dice que por el momento van a cerrar el 
Parque para poder hacer las expropiaciones que tienen que hacer porque hay que 
hacer demoliciones y construcciones que han realizado en el Parque y que 
posteriormente, fijaran una política de ecoturismo. Esperamos que la política de 
ecoturismo que se está imaginando el gobierno no sea una política de depredación, 
sino que sea una política amable y amigable con la naturaleza.  
Ese es el testimonio que puedo dar por la lucha del Parque Tayrona. Pero también 
durante mi vida en el parlamento fui la autora de la ley que creó el Parque Gorgona 
y fui la defensora grande del Parque Nacional Isla de Salamanca que en período del 
doctor Turbay quería ser convertida en una ciudadela industrial; el Parque ya estaba 
dañado por la carretera que lo atravesaba, pero finalmente pues el toque final para 
acabar de asesinar ese ecosistema tan valioso en manglares de la región, pues iba a 
hacer una construcción de una ciudadela industrial, de tal manera que los manglares 
que son criaderos naturales donde se deriva la gran cantidad de pesca para todo el 
territorio y el litoral iba a hacer realmente convertida en otra cosa y por tanto la 
seguridad alimentaria de la región estaría amenazada como también la pobreza 
aumentaría y el ecosistema se destruiría; teniendo en cuenta que el ecosistema no 
solamente son los manglares sino que la gran riqueza de aves migratorias que llegan 
a ese Parque durante mucho tiempo. 
• Entrevista Hugo López (Transportador Parque Tayrona) 
(EN) Hugo López Salazar, aproximadamente llevo 15 años de estar laborando acá 
como prestador de servicios del Parque Tayrona. 
(PE) ¿Qué cambios (tanto en la organización como ambientales) ha visto que se 
han dado desde que se otorgó la concesión en el Parque? 
(EN) Pues, en el sentido de más turistas, el flujo ha aumentado tanto a nivel 
nacional como internacional; mucho turismo europeo y de todo el mundo. Es lo que 
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ha hecho la concesión, y pues no, la misma concesión también le ha dado mucha 
oportunidad a la gente de la misma región. Los funcionarios son todos nativos de 
aquí de la región. 
(PE) ¿Por qué crees que la gente samaria no visita tanto el Parque, no tiene esa 
posibilidad de visitar tanto el parque? 
(EN) Pues, muchas veces no apreciamos lo que tenemos. Entonces, viene gente más 
del interior del país. El mismo costeño, la misma gente de acá hay gente samaria 
que no conoce esta reserva tan hermosa. El barranquillero viene más. Visita más el 
barranquillero que el mismo samario. También puede ser por los altos precios, 
porque toda la gente no tiene $13.000 que vale el ingreso, que pues supuestamente 
es caro y si traes vehículo te están cobrando $10.000 no más por ingresar el 
vehículo, más el parqueo te vale $7000. Entonces, para tu venir con la familia en un 
vehículo es un billete  que te vas a gastar.  
(PE) De cierta manera el que vengan más turistas los beneficia más a ustedes. 
En cierta oportunidad conversamos con un amigo, con un compañero tuyo que 
se llama Miguel y él nos hablaba de que muchas veces se sobrecarga tanto el 
parque que como de cierta manera es conveniente para el que tiene el negocio, 
pero de cierta manera hay un abuso, a veces... 
(EN) O sea, para nosotros. O sea aquí las temporadas más fuertes son enero, ahora 
la que se aproxima semana santa, y de pronto por ahí en puentes, la semana que 
llamamos de Uribe, la de octubre es donde más flujo hay. Que ya por ejemplo lo 
que es del 2 al 8, 10 de enero el Parque nos toca cerrarlo. Porque hay una capacidad 
de carga, pero muchas veces la concesión no mira eso, entonces ellos lo toman más 
que todo por dinero, a ellos no les importa que entre el personal, más de lo que es. 
Hay una capacidad de carga, lo mismo que en Neguanje, en Neguanje son 350 
personas al día que pueden ingresar a la reserva. Y acá no sé el total,  exactamente 
no sé el total, pero cuando hay bastante flujo que no debe haber 1000 personas, y 
hay 3000 personas entonces los baños, todo va a ser más epidemias. Pues digo yo 
que no. Y para nosotros pues también, pues el trabajo todo en un mismo día. Porque 
la gente saca sus vacaciones por ejemplo semana santa son cuatro días y ya. 
Entonces, sería eso. 
(PE) En el camino se puede ver que el estado de las carreteras en algunos 
tramos no están en buen estado: ¿A qué se debe esto? 
(EN) El manejo no sé si lo da la concesión o lo da el Ministerio de Medio 
Ambiente. Total de que eso en invierno es un desastre. Nosotros como prestadores 
de servicios tratamos de tapar huequitos de recoger lo que es basura y cuidar el 
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Parque. Pero uno ponerse a arreglar una carretera donde entra tanto dinero queda y 
no ganamos unas cantidades que apenas sirven para sobrevivir. 
(PE) ¿Qué opina sobre la figura de co-ecoturismo? ¿Cree que sería viable 
implementarla en el Parque Tayrona? 
(EN) Eso sería, hubiera sido que las comunidades hubieran cogido en concesión el 
Parque y unos encargados de lo que son guianzas, transportes. Pero tú sabes cómo 
se maneja el país y esto lo tiene un francés y siendo un parque nacional y una de las 
mejores del mundo y no lo tiene ni siquiera un colombiano.  
• Entrevista David Valencia y Sara Esquinas (Visitantes) 
(PE) ¿Cuál es su visión para acercarse a este tipo de lugares naturales, como el 
Parque Tayrona? 
(EN) Bueno yo había venido hace unos años atrás. La primera vez que vine fue hace 
como 8 años y así porque yo andaba por ahí por Taganga, así viajando hacía 
artesanías y entonces era muy mentado entre los viajeros, y en ese entonces más 
tipo así más mochileros. Siempre me contaban que el Parque, que el Parque; 
colombianos, extranjeros de todo. En ese entonces era también más caro para el 
extranjero que para el colombiano, pero muy poco. No me acuerdo, pero pagamos 
realmente muy poco, como cinco lucas31. Y entonces, el caso es que ahí se armó un 
parche ahí en Taganga que no que vamos para el Tayrona, y había una gente de 
afuera otro amigo colombiano también que hacía artesanía y nos vinimos. Y la idea 
fue para algunos extranjeros pagar precio de colombiano, entonces entre él y yo les 
compramos. Y era más fácil. Entonces entramos con ellos y ellos todos encantados. 
No que muchas gracias, que no sé qué. Igual ellos duraron pocos días y nosotros ya 
nos quedamos aquí. 
(PE) ¿Qué opinas de los altos costos de los servicios turísticos que se prestan en 
el Parque? 
(EN) Yo opino que sí claro, como que el acceso se ha vuelto como a otro nivel, y 
los precios ahí adentro son más costosos, ahora. Todo, todo. No te dejan cocinar, no 
te dejan usar tu propio fuego. Ya te están obligando a que les tengas que pagar. 
Entonces, mucha gente que no se anima ya a venir porque ya se le sale del 
presupuesto. Pasar aquí, aparte que es un lugar muy bello, o sea no vale la pena 
venir un día e irse, teniendo la oportunidad de quedarse acá unos cuántos días.  
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  Pesos colombianos	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(PE) ¿Cuál es tu opinión sobre la construcción de teleféricos, hoteles y todo ese 
tipo de intervención que quieren hacer en el Parque?  
(EN) Huy no, pues no, no aguanta. No, no está tan chévere porque o sea esto es 
como un patrimonio, es una reserva que en medio de que la maneje el gobierno o el 
que sea, que se conserve así. O sea que tal como la encontraron la mantengan. 
Incluso con los indígenas que vivían adentro, pero que los saquen. Y hay gente de 
otras lugares del país que sí como tienen negocio, que eso si funciona, son rentables 
para el parque; que ellos venden su pan y su gaseosa. Ahora ya no hay una 
panadería sino tres. Ahora ya invadieron. Todo el mundo te está vendiendo por la 
calle cualquier cosa. Entonces como que o sea, no aguanta. A los indígenas como 
están aquí en su parche, ellos viven de otras cosas, aquí tienen su rocita, no generan 
nada para el turismo. Entonces, porque ni al turista ya le vale ir a ver a un indígena, 
si me entiendes… Nadie va, casi mucha gente ni va hasta pueblito, ni siquiera. Ven 
las playas y ya, y se van. “-Ah… Pueblito, eso donde era-. -No, había que caminar 
como una hora. –Ah, con razón no fui-” (risas) Entonces como que sí, es otra vuelta. 
Entonces, como que los saquen a ellos, y dejen a la otra gente porque si es algo 
rentable, se me hace muy loco. Ha cambiado mucho, porque después volví a venir 
un par de veces, y ya la parcera vino y yo le comenté si quiere conocer algo bonito 
por acá, el parque Tayrona.  
Sara (EN) Es como todo. En la medida que entra el billete verde, ya todo cambia. 
Como dañan las piedras para hacer infraestructura para que todo el mundo  pueda 
acceder. Un parque natural es un parque natural, es la casa de otros seres vivos. 
Entonces, en el momento que tú vienes sin permiso a cambiar la casa de otros seres 
vivos es como… estás modificando el terreno. Hay muchas especies que a medida 
que esto se llene de gente… He escuchado que caben como 30.000 personas en 
temporada alta, o sea por mucho que la gente intente no dañar el medio ambiente, 
no echar basura. Siempre se daña, siendo tanta gente junta. Entonces es claro que 
afecta. Y en el momento que hagan el hotel halla en Pueblito, si lo llegan a hacer, 
pues se va cambiando todo. Ya no respetan ni unas piedras sagradas de miles y 
miles de años. Tu pasas al lugar y es que te da respeto sentarte en las piedras por la 
energía que hay. 
David (EN) No y alguien me contó hace poco de que ese tipo de gente está tratando 
de comprobar que los Koguis y esta gente de la Sierra, no tienen nada que ver con 
los Tayrona. Si me entiende, que son aparte. Como para decir que esto es otra cosa, 
o sea que nada que ver indígenas.   
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• Entrevista Martha Jiménez (Directora Parque Tayrona) 
(PE) ¿Cuáles son las medidas de control y vigilancia qué se han implementado 
en el Parque y por qué? 
(EN) El Parque Nacional Natural Tayrona lo rige una reglamentación 622 y también 
hay una reglamentación que es el 0224 donde se habla de los usos y de la parte de 
zonificación del área de acuerdo a eso se establecen unas zonas y unas 
prohibiciones dentro de cada una de las áreas. Y entre unas prohibiciones se deben 
de tener en cuenta y que son generales para las áreas protegidas es cuando se 
ingresa a un área protegida no hay que ingresar con mascotas, hay que los residuos 
sólidos que se generen deben de ser sacados del área protegida, porque estos pueden 
ocasionar algunos daños a las especies que se encuentren en ella, no hay que extraer 
material biológico o muestras que están en el área protegida y entre otras también 
tenemos no talar, no quemar no hacer fogatas, no cazar porque cada una de estas 
atenta contra el equilibrio de la naturaleza y  sobre todo que esta es un área 
protegida, de un manejo especial. 
(PE) ¿Qué proyectos ambientales se están desarrollando ahora mismo en el 
Parque Tayrona? 
(EN) Bueno tenemos, entre los proyectos está el proyecto de guardería de corales, 
donde la idea es hacer procesos de restauración después que se ha tenido todo un 
proceso de que las mismas corales comiencen a hacer un proceso de restauración y 
luego entonces se inicia un proceso de restauración de aquellas zonas que ya están 
afectadas para mantener este ecosistema que es propio de aquí y que la idea es que 
se siga manteniendo.  
(PE) ¿Qué impactos ambientales generan construcciones ilegales o de gran 
magnitud, como las iniciativas que se han presentado como el teleférico en el 
Parque y el hotel siete estrellas? 
(EN) Cada una de las construcciones o proyectos que se pueden implementar en el 
Parque generan impactos en ellos, ya que en ningún área protegida existe una 
construcción, en la naturaleza no hay construcciones; las únicas construcciones que 
encontramos son de la misma naturaleza, que son los minerales, como las rocas, 
como la vegetación. Entonces, cada uno de los proyectos que generen 
construcciones generan impactos sobre la dinámica del mismo ecosistema entonces 
por eso, la mayoría de estos proyectos no hay tenido viabilidad, porque hay que 
seguir manteniendo este ecosistema como se encuentra.  
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(PE) Específicamente, ¿De qué impactos podríamos hablar? 
(EN) Si se hacen unas construcciones, por lo menos para hacer una construcción 
hay que hacer rocerías, hay que hacer tala y ya de hecho entonces estamos acabando 
con el habitad de algunas especies que se encuentran en el área como de mamíferos 
de aves que utilizan esta área para descanso o para paso, para migrar a otras y seguir 
su ruta de migración. Entonces, cada una de las actividades que se va realizando va 
impactando, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el 
punto de vista visual. La gente que visita el Parque no viene a ver construcciones, 
viene a ver el paisaje, viene a ver la belleza que tiene, no solamente a nivel del país 
sino a nivel internacional, nosotros también hacemos parte de ese gran proceso, que 
es el proceso de conservación y contribuye de una u otra forma a los procesos de 
cambio climático para la generación de impacto. 
(PE) Martha, finalmente una invitación a la gente para que conserve el Parque 
y recoja su basura 
(EN) Los invito a todos, todos los visitantes, todas las personas que ingresan al área 
protegida que ante todo se comprometan que esto no es una responsabilidad del 
Parque, no es simplemente de la institución, es una responsabilidad de todos porque 
todos utilizamos el área protegida así sea simplemente para visitarla, entonces 
nosotros tenemos el compromiso con nosotros mismos de cuidar esta área protegida 
y todas las áreas protegidas que nos están contribuyendo a que nos mantengamos en 
este ecosistema.  
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Fondo negro y texto Es obligación del 
Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación.  
Artículo 8. Constitución Política de 
Colombia, 1991. 
Los bienes de uso público, los parques 
naturales, las tierras comunales de grupos 
étnicos, las tierras de resguardo, el 
patrimonio arqueológico de la Nación y los 
demás bienes que determine la ley, son 
inalienables, imprescriptibles e 
inembargables.  Artículo 63.  Constitución 
Política de Colombia, 1991.  
 
Sonido de los animales, el mar y la voz 
del Mamo Seyaringma.  
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00:00:40 
00:00:53 
Plano desde el aire, nubes en movimiento  
 
 Sonido ambiente, sonido del aire. 
 
MVI3090 
00:00:53 
00:03:18 
 
 
Arukin De Las Montañas  
(Indígena Sierra Nevada de Santa Marta) 
Primer plano rostro. Toma fija.  
 
 
 
 
MVI3467 00:01:16 - 00:01:19 
Plano de rama en espejo de agua.  
 
MVI3821 00:01:24 - 00:01:26 
Plano general y paneo de paisaje 
(playa, montaña y roca) 
 
MVI3464 00:01:34 - 00:01:40 
Rama tronco con hojas en camino  
 
MVI3613 00:01:42 - 00:01:46 
Primer plano roca en camino   
 
MVI4036  00:02:08 - 00:02:10 
Primer plano de hojas   
 
MVI3932  00:02:15 - 00:02:20 
Plano general mar y rocas   
 
MVI3705  00:02:20 - 00:02:27 
Plano general noche   
 
MVI3947 00:02:30 - 00:02:41 
Plano general mar palmera y rocas   
 
MVI3496 00:02:30 - 00:02:41 
Plano abierto de matorral  y mar  
 
MVI3702 00:02:52 - 00:02:57 
Rocas y mar plano abierto   
 
MVI3828 00:03:02 - 00:03:09 
Rocas y tronco plano abierto   
 
 
 
Sonido ambiente  
 
 
Al principio de la creación todo existió 
en forma de espíritu. Primero hubieron 
partículas de pensamiento. Al principio 
se creó en forma de espíritu el agua, en 
forma de espíritu el aire, en forma de 
espíritu las montañas, lo árboles, el sol, 
las estrellas y todo lo que existe en 
forma de espíritu, en forma de energías 
y al danzar el universo comenzó a 
tomar forma. El unión de esas 
partículas de esos pensamientos dio 
forma de energía y finalmente tomó 
forma material y física. Pero antes de 
que se formara eso había un espíritu, 
había un pensamiento, había una 
energía antes de formarse material y 
físicamente.  
 
 
Luego hubo otra creación después de 
eso y al principio todo era mar, todo 
fue oscuridad pero no oscuridad de 
tiniebla sino una oscuridad de paz. 
Todo fue armonía tranquilidad y paz. 
Todo fue mar, dicen los abuelos. 
Entonces allí en el mar fuimos nacidos 
todos, de allí salimos todos y el mar 
nos dio alimento  energético, nos 
sanaba, nos curaba, el mar es medicina. 
El mar purifica el espacio energético 
de la tierra. Entonces las orillas del 
mar, las playas es importante sagrado 
para nosotros porque allí se generó la 
vida.  Allí es un espacio de sanación, 
es un espacio de purificación. 
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00:03:18 
00:03:24 
 
 
 
S Y R U 
Manifestación de la  
madre naturaleza 
 
 
Off (Arukin) dice el nombre en su 
lengua    nativa. Sonido de luciérnagas 
final cut sound effect crickets. 
 
Sec 2 
 
MVI4043 
00:03:24 
00:04:38 
 
Nilse Blanquicet 
(Parque Tayrona, Colombia) 
Plano medio. Toma fija. 
 
00:03:28 - 00:03:30 
Foto (Nilse Fondo) 
 
MVI3842 00:03:34 - 00:03:37 
Vendedor  Parque Tayrona  
 
MVI3855 00:03:58 - 00:04:02 
Plano abierto playa, ramas   
 
 
MVI3993 00:03:58 - 00:04:02 
Plano abierto bosque seco, quebrada, 
piedras y arboles  
 
MVI3572 00:04:11 - 00:04:15 
Plano abierto. Camino y bosque, árboles. 
 
MVI3872 00:04:30 - 00:04:34 
Playa cabo, turistas y kiosko 
 
Te voy a contar algo; cuando yo llegué 
al Parque, yo llegué como nada más mi 
misión era vender y tener mí platica. 
 
Y un día me encontré con un amigo y 
me dijo: “Oye, ven acá; ¿Por qué no te 
vas para Neguanje?” Y yo no sabía 
dónde era Neguanje, me dijo: “Te vas 
para Neguanje que allá hay unas 
amigas mías, que tienen tres días de 
estar vendiendo collares, artesanías y 
les ha ido súper bien.” -Y qué es 
Neguanje- “No, es una playa del 
Parque Tayrona.” Pero ni qué Parque, 
ni Tayrona, menos. Cuando, yo llego a 
Neguanje, las características de allá es 
muy diferente en la parte del bosque, 
es un bosque bastante seco, espinoso. 
Entonces cuando yo veo; Trupillo, 
Guamacho, yo dije: “Pero, ajá y cuál es 
la diferencia, y qué parque, yo no veo 
ni columpios, no veo lo que 
acostumbra uno a ver en un Parque, 
oíste…” (risas) 
 
00:04:38 
00:05:02 
 
MVI3546 00:04:38 - 00:04:40	  
Zoom out. Letrero de la entrada   
 
Planos abiertos: 
MVI3880 00:04:38 - 00:04:40 
Playa cabo   
 
MVI3348 00:04:40 - 00:04:45 
Carretera y fondo de Santa Marta   
 
MVI3504 00:04:45 - 00:04:50 
Rocas mar y arena   
 
MVI4018 00:04:50 - 00:04:52 
Rocas en camino   
 
 
 
Voz en off 
 
Declarado el 24 de abril de 1964, el 
Parque Nacional Natural Tayrona, 
ubicado en el departamento del 
Magdalena, fue creado para garantizar 
la reserva y conservación de diferentes 
ecosistemas, distribuidos en 25.000 
hectáreas en las que habitan  gran 
diversidad de especies, en diferentes 
pisos térmicos. El Tayrona, es el 
segundo Parque Natural más visitado 
por nacionales y extranjeros. 
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MVI3723 00:04:52 - 00:04:56 
Plano cerrado mariposa   
 
MVI3548 00:04:56 - 00:05:00 
Plano abierto entrada parque   
 
MVI3646 00:05:00 - 00:05:02 
Plano abierto caballos y arrieros   
 
Voz en off   Continúa. 
 
MVI3104 
00:05:02 
00:06:07 
 
Constanza Atuesta  
(Asesora General Parques Nacionales)  
Plano medio. Oficina en Bogotá. 
 
MVI3850 00:05:05 - 00:05:06 
Plano cerrado mar rocas y ramas   
 
MVI3573 00:05:24 - 00:05:26 
Plano abierto de camino, bosque húmedo  
 
MVI3745 00:05:27 - 00:05:29 
Plano cerrado de cucarrón 
 
MVI3748 00:05:30 - 00:05:32 
Tronco movimiento  
 
00:05:37 - 00:05:39 
Foto Mono aullador IMG2361 
 
MVI3440 00:05:44 - 00:05:46 
Plano rama y hojas grandes  
 
MVI3081 00:06:03 - 00:06:05 
Plano de detalle poporo indígena y mochila  
 
 
Los parques  naturales de Colombia 
son figuras creadas desde 1959, en este 
momento hay 56, tienen diferentes 
categorías. Hay un sistema de Parques 
Nacionales y hay diferentes categorías 
dentro de ese sistema de Parques 
Nacionales. Está la figura de la 
Reserva Natural, del Parque Natural, el 
Santuario de Fauna, el Santuario de 
Flora, la Vía Parque y el Área Natural 
Única.  Son 12’600.000 hectáreas que 
tienen varios propósitos, el propósito 
fundamental de ellos es la 
conservación de la biodiversidad tienen 
un propósito adicional que está 
orientado a la generación de beneficios 
eco sistémicos, necesarios para la 
población, como todo el tema del agua, 
como todo el tema de la recreación, por 
ejemplo. Y tienen un propósito 
adicional también que es la protección 
de los elementos naturales que 
permiten que haya diversidad cultural 
en el país. 
 
MVI 4043 
00:06:07 
00:07:07 
 
Nilce Blanquicet 
Plano medio. Toma fija. 
 
MVI3845 00:06:23 - 00:06:27 
Plano general mar y playa ‘La Piscinita’ 
 
 
00:06:33 - 00:06:35 
Foto hormiga IMG3379 
 
 
 
 
Entonces, yo como que me baje en mi 
playa, vendí y fue lo que me gustó. 
Porque rapidito, vendí lo que llevaba y 
de ahí iba y venía a Maicao, compraba 
y otra vez para el Parque. ¿Pero, qué es 
Parque? Y yo preguntaba ¿Esto es un 
Parque? Sí, esto es un Parque Natural, 
pero en ese entonces, estaba muy lejos 
de mí saber qué era un Parque.  
Entonces, eso le va cambiando a uno 
ese pensamiento negativo, que uno ya 
aprende uno a diferenciar una cosa con 
otro.  
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MVI3815 00:06:49 - 00:06:58 
Plano abierto mar y rocas   
 
00:06:58 - 00:07:01  
Foto hormiga en rama IMG2417 
 
 
 
Ya me di cuenta, el bosque y eso, es 
cuando uno viene como a entender la 
importancia de un lugar. Ya entendí 
que los parques naturales, son un 
refugio de especies que están en vía de 
extinción y eso. Ya el sentimiento fue 
otro, ya no solamente fue por plata. 
 
 
MVI3090 
00:07:07 
00:09:11 
Arukin De Las Montañas 
Primer plano rostro. Toma fija.  
 
MVI4022 00:07:15 - 00:07:22 
Apoyo de letrero Tayrona en movimiento  
 
MVI4025 00:07:25 - 00:07:27  
Rocas y camino pueblito   
 
MVI3952 00:07:30 - 00:07:36 
Plan abierto mar y rocas  
 
MVI4027 00:07:54 - 00:07:58 
Plano abierto niña indígena caminando en 
pueblito   
 
IMG2488 00:08:07 - 00:08:10 
Foto Mar atardecer  
 
MVI3667 00:08:36 - 00:08:39 
Primer plano de hoja en tronco  
 
MVI3805 00:08:50 - 00:08:55 
Plano general turistas   
 
 
El Parque Tayrona es un espacio 
sagrado como muchas otras playas 
otros espacios sagrados. Allí es donde 
los ‘Mamos’ van a hacer los 
pagamentos, van a recolectar 
materiales sagrados que nos da el mar; 
como son las piedras que se encuentran 
en las playas, las conchas del mar que 
han cumplido su ciclo y allí es donde 
nosotros estamos siempre conectados 
desde el ser humano y la naturaleza, es 
un espacio que debemos proteger si 
queremos un equilibrio. Si queremos 
una armonía, si queremos un equilibrio 
climático y bueno ahora hemos sido 
atropellados. Ha sido interrumpido ese 
pensamiento armónico, pensamos que 
debe haber un pensamiento 
equilibrado, que debe cuidarse debe 
mantenerse conforme se ha mantenido. 
Pensamos que si se le da un sentido 
turístico ya perdería la connotación 
sagrada, es interrumpido, se daña ese 
espacio.  
 
 
Sec 3 
 
Michi 
MVI3741 00:09:11 - 00:09:16 
Plano en movimiento de Michi en caballo   
 
00:09:20 - 00:09:22 
Foto Michi (michifondo.jpg) 
 
 
 
Mi nombre es Oswaldo Salas Casiani. 
Soy natural de San Basilio de 
Palenque. Ya voy a tener 19 años de 
estar en el Parque. 
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MVI3976 
00:09:22 
00:10:33 
 
Michi  
Plano medio, playa Arrecifes al fondo 
 
 
MVI3639 00:09:25 - 00:09:27 
Plano abierto de burro en Bukarú kioskos   
 
MVI3838 00:09:32 - 00:09:43 
Michi colocando sacos a caballo   
 
00:09:48 - 00:09:50 
Foto atardecer (imagen cielo) 
 
MVI3699 00:10:03 - 00:10:10 
Plano abierto playa y visitantes   
 
MVI3944 00:10:14 - 00:10:22 
Plano abierto de mar   
 
La labor mía acá en el parque. Cuando 
vine la primera vez fui mesero por un 
poco de días, por ahí dos años, después 
me tocó la parte de ser arriero otra vez. 
Y ha sido mi labor de oficios varios.  
 
Cuando yo vine acá la primera vez, 
aquí no había luz. Era totalmente 
oscuro, puras velas. Era algo como que 
más natural. Y la gente que llegaba en 
todas estas zonas de acá, se bañaba la 
gente. Y ha sido así, en estas zonas. 
Por acá llegaba el mar. Más arriba lo 
mismo, para pasar a ‘La Umarra’, 
también tenías que esperar que se 
calmaran las olas para tu poder pasar 
porque de lo contrario te reventaba la 
ola. Y ya todo eso el mar se lo ha 
llevado. Se ha alejado y hay muchos 
cambios. Cambios grandísimos que 
dentro de la naturaleza han visto 
muchos cambios. 
MVI3473 
00:10:33 
00:11:11 
 
Luisa Torrenegra 
(Periodista ambiental, Santa Marta) 
Plano medio, Parque Tayrona 
 
 
 
MVI3547 00:10:50 - 00:10:55 
Toma general entrada el zaino   
 
 
 
MVI3655 00:11:03 - 00:11:08 
Apoyo de personas caminando   
 
 
Hace 20 años, casi 30 años les puedo 
comentar que yo estudiaba en la 
Universidad del Magdalena y 
llegábamos aquí y las guacamayas se te 
subían encima a consumir del coco que 
tú te estabas comiendo. Y tu veías el 
zaino, veías el zaino, por eso es que la 
parte de la entrada se llama el zaino. Y 
todo esto ha ido pasando. Ha ido 
quedando relegado a la historia, porque 
de todas maneras la gente no entiende, 
yo pienso que ni la misma unidad de 
parques, a veces entienden la 
importancia de estos ecosistemas. 
 
00:11:11 
00:11:24 
 
MVI3409 00:11:11 - 00:11:13 
Guía de parques  
  
MVI3483 00:11:13 - 00:11:16 
Plano abierto Ecohabs   
 
Imagen precios  00:11:16 - 00:11:22 
 
MVI3514 00:11:22 - 00:11:24 
Plano abierto troncos  
 
Voz en off: Actualmente Parques 
Nacionales ha otorgado concesiones a 
la empresa AVIATUR en cuatro 4 
parques nacionales; las elevadas tarifas 
y los servicios de lujo están cambiando 
la manera en que los visitantes pueden 
aproximarse a estos espacios naturales.   
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MVI3104 
00:11:24 
00:12:51 
Constanza Atuesta (Parques Naturales)  
Plano medio. Oficina en Bogotá. 
 
 
 
 
MVI3383 00:11:30 - 00:11:37 
Plinio, Funcionario Parques 
 
 
00:11:42 - 00:11:46 
Imagen concesión Tayrona (concesión.jpg) 
 
 
00:11:57 - 00:12:00 
Imagen AVIATUR ecoturismo 
(ecoaviatur.jpg) 
 
 
MVI3488 00:12:18 - 00:12:22 
Apoyo de cama en playa   
 
 
 
MVI3462 00:12:26 - 00:12:35 
Visitantes caminando   
 
 
 
MVI3466 00:12:38 - 00:12:40 
Plano abierto de la entrada Aviatur   
 
 
 
Parques Nacionales como entidad 
encargada  de la administración, 
además de cuidar los Parques era el 
encargado de prestar directamente los 
servicios turísticos en esas áreas y lo 
hacía a través de contratos de 
prestación de servicios. […] Se 
analizaron diferentes alternativas y se 
consideró que la mejor alternativa era 
utilizar la figura del contrato de 
concesión, a través de una licitación 
pública internacional  que se hizo para 
que fuera un experto en temas de 
servicios turísticos o de servicios eco 
turísticos quien se encargara  de todo lo 
que tiene que ver con alimentación, 
alojamiento, guianza y en general la 
atención a los visitantes en algunas 
áreas del Sistema de Parques. En 
algunas de ellas se utilizó la figura de 
la concesión, aquellas en las que se 
requerían mayores inversiones o que el 
mantenimiento de la infraestructura 
resultaba ser más costoso y que 
recibían un mayor número de 
visitantes, se buscó que fuera una 
compañía que tuviera un músculo 
financiero importante y que tuviera una 
especialidad desde lo turístico, 
importante y se utilizó otro esquema 
también que en Parques con una 
afluencia de visitantes un poco menor 
o con menor infraestructura, que es la 
figura del contrato de ecoturismo 
comunitario.  
MVI3981 
00:12:51 
00:13:48 
Michi 
Plano medio, playa Arrecifes al fondo 
 
MVI3468 00:13:05 - 00:13:08 
Apoyo de Aviatur restaurante y funcionarios 
parques   
 
MVI3549 00:13:29 - 00:13:31 
Apoyo de turistas entrada   
 
00:13:44 - 00:13:46 
Imagen paquete turístico (aviatur3.jpg) 
 
Padre es que las condiciones no son 
iguales, es la verdad. Aquí dentro del 
Parque tu puedes mirar que todo es 
Aviatur. Te meten internet, Aviatur. 
Yo pienso que si las condiciones 
fueran iguales para todos, todos 
nosotros hoy en día estuviéramos 
viviendo en mejores condiciones en el 
Tayrona. ¿Por qué? porque si yo llego 
a la entrada y pregunto lo primero con  
lo que me estrello es Aviatur y nadie te 
va a decir: después de Aviatur hay 10 
más. Porque esa información no te la 
van a dar.  
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MVI3731 
00:13:48 
00:14:27 
 
Roberto Negrete  
(Gerente de la Concesión Aviatur) 
Plano medio, Parque Tayrona 
 
MVI3474 00:13:53 - 00:13:55 
Plano abierto restaurante Aviatur 
 
MVI3487 00:13:57 - 00:14:02 
Apoyo de cama playa y mesa   
 
MVI3590 00:14:12 - 00:14:14 
Plano abierto del camino de los caballos  
 
 
En Parque como tal, han mejorado 
mucho los servicios eco turísticos; el 
alojamiento, las instalaciones, ya 
tenemos internet wi-fi, tenemos 
internet dentro del Parque, el Parque 
antes no contaba con un sistema de 
agua potable construimos dos 
acueductos, electrificamos el Parque; 
sistema solar, recuperación de 
senderos, temas de guianza, temas de 
seguridad como tal. Ha sido muy 
favorable en ese punto de vista para el 
Estado como tal. Y más que el ingreso 
se le ve muy bien reflejado al Estado. 
MVI3104 
00:14:27 
00:15:01 
 
Constanza Atuesta 
(Asesora General Parques Naturales)  
Plano medio. Oficina en Bogotá. 
 
MVI3733 00:14:32 - 00:14:41 
Plano abierto de visitantes caminando   
 
 
MVI3410 00:14:44 - 00:14:47 
Apoyo de funcionarios parques caminando 
 
 
¿Cuál es la ventaja para nosotros en ese 
tipo de figuras? La ventaja primero, 
que efectivamente nosotros entregamos 
en manos de un experto en temas 
turísticos para que atienda 
adecuadamente a los visitantes.  
Entonces nosotros con este esquema 
descargamos a nuestros funcionarios 
de esas labores, que son labores de 
atención al visitante, para dedicarnos a 
las labores eminentemente misionales 
nuestras de cuidado, de monitoreo, de 
control y vigilancia, de restauración. 
Las labores asociadas al tema de la 
conservación del área protegida.  
MVI3473 
00:15:01 
00:15:57 
 
 
 
Luisa Torrenegra 
(Periodista ambiental, Santa Marta) 
Plano medio, Parque Tayrona 
 
MVI3412 00:15:13 - 00:15:16 
Plano cerrado tronco y camino   
 
MVI3412 00:15:18 - 00:15:20 
Plano abierto camino funcionarios   
 
MVI3862 00:15:33 - 00:15:36 
Apoyo de predio privado. 
 
MVI3750 00:15:33 - 00:15:36 
Casas prefabricadas arrecifes   
 
 
Tenemos zonas que son muy 
significativas que  hay necesidad de 
conservar por su importancia pero que 
muchas de ellas están deterioradas. 
Hay mucho deterioro, en algunas de 
ellas y sobre todo cuando se inició la 
concesión, cuando se le dio comienzo; 
se le ocurrió al Estado colombiano 
entregar el Parque en concesión, 
siempre he sido una convencida de que 
un área de reserva debe cuidarse, debe 
conservarse y jamás darse para que la 
manejen personas porque siempre van 
con una intención de engordar sus 
arcas, pero jamás de conservar como 
tal. Y  se demostró en un inicio de  esta 
entrega de esta concesión de que hubo 
mucho deterioro en el Parque. 
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MVI3079 
00:15:57 
00:16:30 
 
Alegría Fonseca 
(Excongresista y ambientalista) 
Primer plano rostro. Toma fija. 
 
MVI3381 00:16:04 - 00: 16:05 
Plano cerrado logo parques   
 
 
MVI4054 00:16:21 - 00: 16:24 
Plano cerrado fotos de Nilse   
 
La administración de los parques está 
por cuenta del Ministerio del Medio 
Ambiente por parte de la Unidad de 
Parques Nacionales. Ellos tienen que 
hacer la administración, en algunos 
casos han hecho concesiones; y esas 
concesiones en algunos casos han sido 
sumamente buenas porque se las han 
dado a organizaciones del sector que 
están haciendo un trabajo ambiental 
como con un interés más de ecoturismo 
que de negocio. 
 
MVI3982 
00:16:30 
00:17:00 
 
Michi 
Plano medio, playa Arrecifes al fondo 
 
MVI3720 00:16:35 - 00: 16:40 
Plano michi caminando compañeros   
 
El que vive dentro de la casa es el que 
conoce y mira la problemática porque 
el que no está dentro de la casa no sabe 
si llueve, no sabe de nada. Pero el que 
está dentro de su casa como nosotros 
que estamos acá si nos damos cuenta 
que nos hace falta. Nos damos cuenta 
qué tenemos que buscar. Qué tenemos 
que hacer. 
 
MVI3079 
00:17:00 
00:17:00 
00: 18:26 
Alegría Fonseca 
(Ex congresista y ambientalista) 
Primer plano rostro. Toma fija. 
 
 
00:17:13 - 00: 17:20 
Precios parque Gorgona (precios.jpg) 
 
MVI3555 00:17:25 - 00: 17:28 
Plano general abierto turistas entrada   
 
MVI3451 00:17:25 - 00: 17:28 
Plano cerrado sendero arrecifes   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
El problema es cuando esas 
concesiones se realizan por parte de 
entidades eminentemente comerciales 
que obviamente; así respeten a la 
naturaleza en su trabajo, pues hay en el 
fondo un interés comercial que crea 
diferencias dentro del parque, que hace 
que en el momento que tiene que pagar 
un turista y en especial los turistas 
extranjeros sea en dólares con precios 
sumamente caros y por tanto la 
mayoría del pueblo colombiano no 
puede entrar.  
 
Entonces, se trata de eso, habría que 
repensar un poco las concesiones que 
se están dando en los parques, porque 
el caso por ejemplo de Utría es 
ejemplar. Porque hay comunidades de 
la región que están trabajando el 
parque y sienten el parque como de 
ellos mismos porque han nacido ahí, se 
han criado y forman parte de ellos 
mismos, entonces es muy distinto el 
manejo que le puede dar una entidad. 
Es nocivo un poco porque maltrata el 
parque y sobre todo que hay una 
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MVI3609 00:18:08 - 00: 18:10 
Plano abierto bosque camino  
 
discriminación social a los visitantes 
del parque fundamentalmente también 
para las clases menos favorecidas de 
los colombianos que tienen derecho de 
ir al parque a aprender y a disfrutar del 
paisaje y la naturaleza.   
Sec 4 
00: 18:26 
00: 18:32 
Fondo negro y texto ¿Qué tanto pueden 
conocer el Parque Tayrona los 
colombianos? 
Sonidos de la naturaleza, el mar y 
luciérnagas 
MVI4049 
00: 18:32 
00: 18:54 
 
Nilse  
Plano medio. Toma fija. 
 
MVI3769  00:18:43 - 00: 18:47 
Imagen turista arrecifes  
 
MVI3685 00:18:50 - 00: 18:52 
Primer plano hormigas  
Nosotros nos damos cuenta,  y mira si 
uno aquí pudiera llevar una estadística, 
uno sabe cuál es el visitante que llega; 
el extranjero. Y es el que más lo 
valora, es el que más lo valora y le 
llama la atención, que la hormiguita, 
que el gusanito, ves. 
MVI3557 
00: 18:54 
00: 19:41 
 
Hugo López (transportador arrictayrona) 
Plano medio. Toma fija. 
 
IMG2552 00:19:00 - 00: 19:02 
Foto Imagen rocas y playa  
 
MVI3544 00:19:09 - 00: 19:11 
Plano abierto personas caminando Santa 
Marta   
 
IMG2349 00:19:20 - 00: 19:23 
Foto Imagen valor ingreso  
 
MVI 3400 00:19:30 - 00: 19:35 
Carro en movimiento  
Pues, muchas veces no apreciamos lo 
que tenemos. Entonces, viene gente 
más del interior del país. El mismo 
costeño, la misma gente de acá hay 
gente samaria que no conoce esta 
reserva tan hermosa. El barranquillero 
viene más. Visita más el barranquillero 
que el mismo samario. También puede 
ser por los altos precios, porque toda la 
gente no tiene $13.000 que vale el 
ingreso, que pues supuestamente es 
caro y si traes vehículo te están 
cobrando $10.000 no más por ingresar 
el vehículo, más el parqueo te vale 
$7000. Entonces, para tu venir con la 
familia en un vehículo es un billete  
que te vas a gastar. 
MVI3730 
00: 19:41 
00: 20:11 
 
 
David Valencia (visitante) 
Plano medio. Toma fija. 
 
MVI3869 00:19:46 - 00: 19:50 
Plano abierto Campings   
 
MVI3508 00:20:02 - 00: 20:07 
Plano playa y mar   
 
MV3787 
Plano general abierto 
Yo opino que sí claro, como que el 
acceso se ha vuelto como a otro nivel, 
y los precios ahí adentro son más 
costosos, ahora. Todo, todo. No te 
dejan cocinar, no te dejan usar tu 
propio fuego. Ya te están obligando a 
que les tengas que pagar. Entonces, 
mucha gente que no se anima ya a 
venir porque ya se le sale del 
presupuesto. Pasar aquí, aparte que es 
un lugar muy bello, o sea no vale la 
pena venir un día e irse, teniendo la 
oportunidad de quedarse acá unos 
cuántos días.  
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MVI4049 
00: 20:11 
00: 21:38 
 
Nilse 
Plano medio. Toma fija. 
 
 
IMG3372 00:20:28 - 00: 20:33 
Foto santa marta 
  
 
 
 
MVI3542 00:20:34 - 00: 20:35 
Plano abierto santa marta 
 
 
 
 
MVI3668 00:21:06 - 00: 21:08 
Plano turistas caminando com  tronco 
primer plano  
 
Sí debía de haber como unas 
especialidades, días especiales, por lo 
menos un fin de semana, un sábado y 
domingo vamos a abrir un espacio libre 
para que los samarios, vengan y 
conozcan el parque, que los precios 
para ellos, claro con unas reglas, 
porque tampoco porque sea samario 
venga mijo entre y hagamos y 
deshagamos. 
 
Exactamente, ese es como lo que uno 
piensa, lo que uno le gustaría, lo que 
uno quisiera. Porque es que lo que te 
decía si la gente viene, cambia su 
mentalidad. Por ahí dicen y que “Loro 
viejo no da la pata” Es un dicho acá de 
nosotros de acá de la costa, pero yo 
digo que no es así, porque yo no llegué 
al Tayrona jovencita yo no llegué niña 
al Tayrona, ya llegué una mujer hecha 
y derecha como soy y cómo es de que 
pudo calar eso en mí, hablando de mí 
como persona. 
 
MVI3473 
00: 21:38 
00: 22:42 
 
Luisa Torrenegra 
Plano medio, Parque Tayrona  
 
 
 
MVI3454 00:21:43 - 00: 21:46 
Plano pies camino en madera   
 
 
MVI3394 00:22:17 - 00: 22:23 
Funcionarios parques   
 
No, la misma unidad de parques no 
permite, no permite porque ellos dicen 
que no. De pronto porque no tenemos 
buen comportamiento, pero como si 
permitimos que gente del interior del 
país venga y disfrute del parque en 
todas las épocas, incluyendo en las 
épocas de temporada alta como esta 
que se avecina, que es una temporada 
alta de más o menos semana y algo de 
vacaciones y no lo aceptan, hay 
muchos elementos por los cuáles 
definitivamente aquí en nuestra ciudad 
no se nos permite, porque dicen las 
mismas directoras, la territorial por lo 
menos la señora Elvira Angarita ella 
dice que eso no es posible, que la gente 
de aquí, los nativos de santa marta 
conozcamos el Parque. Ellos tendrán 
su reserva, porque no permitirán que 
nosotros vengamos a algo que 
definitivamente es nuestro. 
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MVI3979 
00:22:42 
00:23:38 
 
MVI3671 00:22:42 - 00: 22:43 
Plano detalle caballo  
 
Michi  
Plano medio, playa Arrecifes al fondo 
 
MVI3576 00:22:43 - 00: 22:44 
Michi en caballo  
 
MVI3937 00:22:49 - 00: 23:02 
Plano abierto mar y rocas   
 
MVI3672 00:23:15 - 00: 23:17 
Tronco primer plano fondo camino   
 
MVI3958 00:23:21 - 00: 23:26 
Plano abierto playa cabo   
Yo opino que si tú tienes una reserva 
natural y tú llegas a la reserva natural 
que tú tienes como colombiano, tú 
tienes derecho de entrar a la reserva. Si 
pagas un peso; debe ser un costo 
mínimo, porque eres colombiano, y 
como colombiano para entrar en lo que 
tienes no deberías de pagar un peso. 
Porque, porque ponte a pensar. Si yo 
voy a pagar un dinero para llegar a este 
lugar que me pertenece como 
colombiano, caminar las playas de 
Tayrona, yo puedo hacerlo. Pero si yo 
vengo y me toca pagar una cantidad de 
dinero ¿Qué me tocaría? Trabajar por 
mucho tiempo, trabajar; ahorrar un 
dinero para poder venir aquí a Tayrona. 
 
MVI 3557 
00:23:38 
00:24:24 
 
Hugo López (transportador arrictayrona) 
 
MVI388 00:23:45 - 00: 23:57 
Plano abierto cabo turistas caminando  
 
IMG3988 00:24:10 - 00: 24:13 
Foto basura  
 
MVI 3448 00:24:15- 00: 24:16 
Carretera y barro    
Hay una capacidad de carga, pero 
muchas veces la concesión no mira 
eso, entonces ellos lo toman más que 
todo por dinero, a ellos no les importa 
que entre el personal, más de lo que es. 
El manejo no sé si lo da la concesión o 
lo da el Ministerio de Medio Ambiente. 
Total de que eso en invierno es un 
desastre. Nosotros como prestadores de 
servicios tratamos de tapar huequitos 
de recoger lo que es basura y cuidar el 
Parque. Pero uno ponerse a arreglar 
una carretera donde entra tanto dinero 
queda y no ganamos unas cantidades 
que apenas sirven para sobrevivir. 
 
MVI4042 
00:24:24 
00:25:45 
 
Nilse  Plano medio. Toma fija. 
 
MVI3663 00:24:30- 00: 24:34 
Plano cerrado hojas y tallo   
 
MVI3890 00:24:48 - 00: 24:56 
Playa Cabo   
 
MVI3587 00:25:22 - 00: 25:24 
Plano cerrado de hoja   
 
MVI3622 00:25:38 - 00: 25:39 
Plano de rocas camino   
 
 
 
En cuanto, a la parte ecológica o de 
conservación, pues también, ha habido 
cambios y a la misma vez 
preocupaciones, porque digamos el que 
se quiera ir a un lugar siempre, a un 
lugar y mucha gente, también hay que 
mirar si hablamos de conservación que 
impacto hace esa tanta frecuencia de 
personal. Por lo menos, en el caso mío 
y el de mi familia; mi esposo, mis 
hijos, siempre hemos mirado esa parte. 
Rico, porque llega mucho visitante, y 
pues los que trabajamos acá nos 
beneficiamos, pero si miramos un poco 
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MVI3854 00:25:39 - 00: 25:40 
Plano abierto de mar y piedras   
la parte de conservación nos damos 
cuenta que también es un poco, como 
te digo no muy favorable. Porque no 
ven los senderos, en las playas, 
entonces se maltrata mucho, sufre 
mucho 
 
MVI3105 
00:25:45 
00:26:30 
 
Sec 5 
 
Constanza Atuesta  
(Asesora General Parques Nacionales) 
Plano medio. Oficina en Bogotá. 
 
MVI3442 00:25:45 - 00: 25:47 
Caballos  
 
MVI2843 00:25:50 - 00: 25:51 
Vendedor caminando  
 
MVI3752 00:25:57 - 00: 26:00 
Apoyo, toma fija camping   
 
IMG3987 00:26:01 - 00: 26:03 
Foto Bolsas de basura  
 
MVI3468 00:26:16 - 00: 26:20 
Plano abierto camino madera  
Los que están prestando los servicios 
turísticos en el Parque Nacional no los 
están prestando en condiciones 
adecuadas y están incluso infringiendo 
normas ambientales con esa prestación 
de servicios que hay ahí. Sin un 
manejo adecuado de residuos, sin un 
manejo adecuado de aceites, por 
ejemplo. Y en muchos casos está 
asociado, esa prestación de servicios a 
situaciones de ocupación indebida de 
bienes de propiedad de la nación. 
Entonces, obviamente Parques 
Nacionales no puede invertir recursos 
en una actividad que está prestada por 
un particular y que además de prestarse 
por  un particular se está prestando en 
un bien indebidamente ocupado. 
 
MVI3980 
00:26:30 
00:27:30 
 
Michi   
Plano medio, playa Arrecifes al fondo 
 
MVI3484 00:26:38 - 00: 26:41 
Plano abierto jacuzzi   
 
 
MVI3653 00:26:51 - 00: 26:55 
Plano abierto camino  
 
MVI3449 00:27:11 - 00:27:13 
Plano cerrado caballo  
 
 
MVI3489 00:27:18 - 00:27:19 
Apoyo de cama y vegetación  
 
 
Yo pienso, si hacemos una inversión 
solo en la parte que le pertenece al 
gobierno no estamos haciendo nada, 
porque si tu caminas solo de la entrada 
hasta arrecifes, vas a caminar bien y 
para llegar a las otras partes del 
Parque, tú no estás haciendo nada. La 
idea es que el turismo que llega acá se 
vaya tranquilo de acá, se vaya contento 
y mañana diga en su país yo fui a 
Tayrona y está bien Tayrona, se puede 
caminar dentro del Parque. Pero si no 
es así mi hermano, yo no le veo ningún 
futuro […] 
 
Entonces, yo considero así como el 
gobierno va a invertir en la parte que le 
pertenece dentro del Parque, dentro del 
Parque van a invertir ¿Por qué? Por el 
beneficio. No queremos el Parque, 
porque si lo queremos le hacemos el 
beneficio para todo el Parque. 
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00:27:30 
00:27:30 
 
 
MVI3782 00:27:32 - 00:27:38 
Plano de playa y rocas   
 
00:27:38 - 00:27:42 
Imagen cuadro concesión 
  
00:27:42 - 00:27:48 
Imagen Noticia Novela en el tayrona 
Semana  
 
MVI3393 00:27:49 - 00:27:55 
Plano cerrado Directora   
 
 
 
Voz en off  En noviembre de 2005 fue 
otorgada la concesión de los servicios 
turísticos a la Sociedad Unión 
Temporal Parque Tayrona, integrada 
por: ‘AVIATUR’, ALNUVA  y la 
Cámara de Comercio de Santa Marta.  
Las declaraciones que se hicieron en 
abril de 2011, sobre la participación de 
grupos paramilitares en esta concesión, 
confirman el control deficiente de las 
políticas y lineamientos planteados por 
Parques Nacionales. 
 
 
00:27:30 
00:28:00 
 
Fondo negro y texto ¿Por qué cuando fue 
asignada dicha concesión no se revisaron los  
operadores y se permitió que un grupo 
fachada de paramilitares hiciera parte de la 
concesión? 
 
 
Sonido de luciérnagas 
MVI3106 
00:28:00 
00:30:16 
Constanza Atuesta  
(Asesora General Parques Nacionales) 
Plano medio. Oficina en Bogotá.  
 
 
00:28:22 - 00:28:26 
Noticia verdad abierta  
 
 
00:28:40 - 00:28:44 
Imagen Entrevista alias el canoso  
 
 
MVI3697 00:28:49 - 00:28:51 
Plano general cielo arrecifes   
 
 
MVI3439 00:29:28 - 00:29:30 
Apoyo de caballos y camino  
 
 
00:29:41 - 00:29:44 
Imagen noticia El Heraldo (concesión3.jpg) 
 
 
Esa es una pregunta bastante compleja, 
pues bastante sencilla de responder 
pero seguramente muy compleja de 
entender. Nosotros hicimos un proceso 
de licitación, un proceso de licitación 
que cumplió con absolutamente todas 
las condiciones y requerimientos del 
ordenamiento jurídico colombiano, en 
ese contrato o en ese proceso licitatorio 
que fue en su momento revisado por la 
contraloría general, en ese proceso 
licitatorio se cumplieron todas las 
etapas que establece la licitación 
pública y se presentó una unión 
temporal que es la unión temporal 
concesión tayrona y esa unión temporal 
presentó toda la documentación de los 
tres actores que hacían parte de esa 
unión temporal, la Cámara de 
Comercio de Santa Marta hace parte de 
esa unión temporal, AVIATUR hace 
parte de esa unión temporal y 
ALNUVA hacia parte de esa unión 
temporal. Se presentaron todos los 
documentos en regla, no había ningún 
tipo de impedimento causal de, o 
alguna razón que no nos permitiera 
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suscribir el contrato de concesión, 
cumplieron con todos los requisitos, 
presentaron todos los papeles de ley y 
efectivamente la concesión fue 
otorgada a ellos, porque efectivamente 
se ganaron ese proceso licitatorio. 
 
Entonces, los vínculos que 
posteriormente se han evidenciado de 
ese tipo de empresas que en este 
momento ya no hace parte de la 
concesión pero que se denuncian en 
este momento sobre esta empresa son 
situaciones que son objeto de 
investigación en este momento por las 
autoridades y que en ese momento no 
eran ni evidentes ni eran conocidas por 
lo menos en todos los documentos que 
se exigían para esa licitación pública.  
 
 
MVI3732 
00:30:16 
00:30:40 
 
Roberto Negrete  
(Gerente Concesión Parque Tayrona) 
Plano medio, Parque Tayrona 
 
00:30:21 - 00:30:25 
Entrevista canoso verdad abierta (concesión 
bessudo1.jpg) 
 
 
Bueno, la verdad para mí es muy 
transparente AVIATUR, es muy 
transparente la Cámara de Comercio de 
Santa Marta, y no tengo ningún 
conocimiento de ese tema, de que ellos 
participaron de nuestra concesión, o 
sea esa si es una pregunta que hay que 
hacerle más a la parte jurídica. Pero 
para mí, nunca he tenido contacto con 
tema de paramilitares, nada. 
 
00:30:40 
00:31:35 
Santos regala el parque Tayrona a 
multinacional  
Video Santos. Septiembre, 30 de 2011 
Congreso Nacional Hotelero. 
MVI3560 
00:31:35 
00:32:03 
Martha Jiménez 
(Directora Parque Tayrona) 
 
 
MVI3860 00:31:38 - 00:31:39 
Casa   
 
MVI3657 00:31:42 - 00:31:47 
Plantas tronco  
 
MVI3564 00:31:47 - 00:31:57 
Hormigas  
 
 
Cada una de las construcciones o 
proyectos que se pueden implementar 
en el Parque generan impactos en ellos, 
ya que en ningún área protegida existe 
una construcción, en la naturaleza no 
hay construcciones; las únicas 
construcciones que encontramos son de 
la misma naturaleza, que son los 
minerales, como las rocas, como la 
vegetación. Entonces, cada uno de los 
proyectos que generen construcciones 
generan impactos sobre la dinámica del 
mismo ecosistema. 
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MVI3079 
00:32:03 
00:34:19 
Alegría Fonseca  
(Ex congresista y ambientalista) 
Primer plano rostro. Toma fija.  
 
 
 
MVI0008 00:32:06 - 00:32:08 
Imagen congelada de apoyo congreso   
 
 
 
 
 
MVI3873 00:32:15 - 00:32:20 
Plano abierto Cabo  
 
 
 
 
MVI3905 00:32:44 - 00:32:53 
Plano rocas y mar  
 
 
 
 
00:33:27 - 00:33:32 
Silla vacía carta (ambientalistas aviatur) 
 
 
 
 
00:33:37 - 00:33:42 
Apoyo titular El espectador (hotel.jpg) 
 
 
 
 
 
MVI3717 00:33:45 - 00:33:42 
Primer plano rana en hojas  
 
 
 
 
MVI3900 00:33:47 - 00:33:50 
Plano abierto montaña  
 
 
Yo vengo luchando por el Parque 
Tayrona desde los años 72. El Parque 
Nacional Tayrona iba  hacer objeto de 
una construcción elitista de hoteles 
cuando yo estaba empezando mi 
carrera política en el Congreso; y se 
hizo el primer debate a  la corporación 
de turismo de esa época, al Ministerio 
de Agricultura con el Inderena, pero 
también ya se había tomado la decisión 
en Planeación  Nacional; entonces fue 
una lucha grande, fue el primer debate 
ecológico que se hizo en el Congreso 
con un gran respaldo popular y 
logramos que  en esa época no se 
organizara este centro turístico 
exclusivo de altas estrellas dentro del 
Parque.  
 
Al mismo tiempo, los que se estaba 
usufructuando del Parque, familias 
muy distinguidas de Santa Marta y 
habían organizado una organización 
comercial para explotar el Parque con 
vocación no turística ni agrícola sino 
urbana, de tal manera que el 
enriquecimiento era grande. Lo mismo 
se vuelve a repetir unos años después 
cuando en el año pasado al terminar el 
año el propio Presidente de la 
República anuncia un hotel de siete 
estrellas en el Parque Tayrona.  
 
En ese momento me pareció que era mi 
deber ecológico, político, 
constitucional y social el llamar a los 
ecologistas y a las fuerzas vivas del 
país para oponernos rotundamente al 
manejo que se le daba al Parque 
Tayrona porque es un abuso con el 
ecosistema, pero además una muestra 
de los que se puede hacer en los 
diferentes Parques.  
 
Esto influyó mucho para que el 
Presidente de la República tomara una 
decisión de no realizar los hoteles, 
protestando que tenía familiares de él 
dentro de la propuesta del hotel, más 
no por asuntos eminentemente de  
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conservación y de carácter ecológico. 
Cosa que yo misma le censuré al 
Presidente, porque no se trata de un 
problema familiar sino se trata de un 
ecosistema de mucho  valor para el 
país. 
 
00:34:19 
00:34:42 
 
Video Frank Pearl 
Filtro deteriorado  
 
Cancelado proyecto hotelero en Parque 
Tayrona.  
MVI3088 
00:34:42 
00:35:12 
 
Arukin De Las Montañas 
(Indígena Sierra Nevada de Santa Marta) 
Primer plano rostro. Toma fija. 
 
MVI3832 00:34:47 - 00:34:56 
Indígena caminando   
 
MVI3793 00:35:00 - 00:35:04 
Plano cerrado rocas mar  
Nosotros cuando decimos que 
queremos proteger un espacio, que 
queremos proteger las playas, que son 
los sitios sagrados los espacios 
sagrados es porque allí del cuidado de 
esas playas depende el equilibrio 
climático, energético de la tierra, es un 
espacio que hay que estar pagando 
espiritualmente. 
 
MVI3560 
00:35:12 
00:35:53 
 
Martha Jiménez 
(Directora del Parque Tayrona) 
Plano medio, Parque Tayrona 
 
MVI3864 00:35:23 - 00:35:24 
Primer plano insecto en hoja   
  
MVI3992 00:35:24 - 00:35:26 
Primer plano insecto en rama  
 
MVI3481 00:35:38 - 00:35:40 
Plano abierto jacuzzi  
 
MVI3922 00:35:45 - 00:35:48 
Plano de mar y rocas  
Si se hacen unas construcciones, por lo 
menos para hacer una construcción hay 
que hacer rocerías, hay que hacer tala y 
ya de hecho entonces estamos 
acabando con el habitad de algunas 
especies que se encuentran en el área 
como de mamíferos de aves que 
utilizan esta área para descanso o para 
paso, para migrar a otras y seguir su 
ruta de migración. Entonces, cada una 
de las actividades que se va realizando 
va impactando, no solamente desde el 
punto de vista ambiental, sino también 
desde el punto de vista visual. La gente 
que visita el Parque no viene a ver 
construcciones, viene a ver el paisaje, 
viene a ver la belleza que tiene a nivel 
internacional. 
 
MVI3728 
00:35:53 
00:36:40 
 
 
Plano de conjunto, David y Sara 
 
 
 
El visitante canta um extracto de la 
canción 
Vagabundear, Joan Manuel Serrat 
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MVI3730 
00:36:40 
00:37:13 
 
Sara Esquinas (visitante española) 
 
 
 
MVI4024 00:36:47 - 00:36:50 
Plano de rocas pueblito   
 
 
 
 
MVI4026 00:37:02 - 00:37:04 
Niño indígena en maloka  
Es como todo. En la medida que entra 
el billete verde ya todo cambia. Como 
dañan las piedras para hacer 
infraestructura para que todo el mundo  
pueda acceder. Un parque natural es un 
parque natural, es la casa de otros seres 
vivos. Entonces, en el momento que tú 
vienes sin permiso a cambiar la casa de 
otros seres vivos es como… estás 
modificando el terreno […]  
 
Ya no respetan ni unas piedras 
sagradas de miles y miles de años. Tu 
pasas al lugar y es que te da respeto 
sentarte en las piedras por la energía 
que hay. 
MVI3090 
00:37:13 
00:38:50 
 
Arukin De Las Montañas 
(Indígena Sierra Nevada de Santa Marta) 
Primer plano rostro. Toma fija.  
 
MVI3628 00:37:16 - 00:37:21 
Tronco y camino  
 
 
IMG2374 00:37:21 - 00:37:23 
Foto Mono aullador  
 
MVI3984 00:37:26 - 00:37:28 
Plano cerrado cangrejo  
 
 
MVI3700 00:37:46 - 00:37:56 
Rocas y playa  
 
 
MVI3991 00:38:27 - 00:38:34 
Apoyo aviso caminos  
Es un espacio de los pocos que quedan, 
que debemos dejarlo libre. Que siga 
existiendo; la flora, la fauna, que siga 
existiendo los pájaros y todos los 
animales que allí existen. Quieren 
hacer hoteles, quieren hacer puertos, 
han contaminado el mar, han saqueado 
piedras y han explotado piedras con 
bombas, mueren los peces, mueren los 
delfines, muere la fauna, la flora que 
hay en playa. Entonces para nosotros 
es una pérdida grande de la humanidad, 
si seguimos permitiendo que todas las 
empresas y las multinacionales quieran 
entrar allí no están contribuyendo sino 
que están dañando. Que por milenios 
de años hemos cuidado y lo hemos 
mantenido, entonces allá llevar 
cemento… llevar mucha 
contaminación. Simplemente se acaba, 
ya no tiene sentido. 
MVI3979 
00:38:50 
00:39:54 
Michi 
 
MVI4011 00:38:59 - 00:39:01 
Ramas  
 
00:39:04 - 00:39:06 
Noticia teleférico Eltiempo (teleférico.jpg) 
 
MVI3797 00:39:10 - 00:39:11 
Primer plano piedras  
 
 
Yo como colombiano opino algo. 
Bonito vivir dentro de la naturaleza, 
pero con lo natural. Si por ejemplo, si 
van a colocar un teleférico acá, a mí no 
me gustaría ya no sería algo natural ya 
serían cosas muy diferentes de la 
naturaleza  
 
¿Por qué?, porque ¿dentro de la 
naturaleza que tienes que hacer tú? Son 
20, 30, 40, 50 minutos o una hora de 
recorrido, debes hacerlos por donde, 
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00:39:13 - 00:39:16 
Imagen ElHeraldo Proyecto 
teleférico(telesierra.jpg) 
 
MVI3435 00:39:20 - 00:39:23 
Primer plan tronco musgo  
 
IMG2360 00:39:36 - 00:39:38 
Foto Mono aullador  
 
por los caminos naturales de la 
naturaleza. Pero si vas a venir por 
aires, no estás haciendo nada, estás 
acabando con lo que tú quieres. 
Entonces, yo opinaría, si por cualquier 
cosa de la vida toca hacer un hotel, 
toca hacer una cabaña, toca hacer algo 
bonito, si lo van a hacer que lo hagan, 
pero ¿Cómo?, en lo natural. 
00:39:54 
00:39:57 
 
 
MVI4043 
00:39:57 
00:44:11 
Título: “La huella”  
 
 
 
Nilse Blanquicet 
Plano medio, Parque Tayrona 
 
 
00:40:02 - 00:40:05 
Foto huella (huella.jpg) 
 
MVI4051 00:40:06 - 00:40:08 
Apoyo del bolso   
 
MVI4055 00:40:34 - 00:40:38 
Apoyo Nilse  
 
MVI3891 00:40:48 - 00:40:50 
Imagen cabo  
 
 
MVI8055 00:41:08 - 00:41:15 
Apoyo de la playa  
 
 
MVI3515 00:41:40 - 00:41:42 
Apoyo de las rocas y mar 
 
 
MVI3662 00:41:52 - 00:41:56 
Hojas y tronco  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonido de viento  
Nosotros salíamos a recoger la 
basurita, porque digamos el pendón o 
el mural tiene año y pico, pero la labor 
que nosotros veníamos haciendo, sino 
que una cosa nos iba llevando a la otra, 
y nos dábamos cuenta que no era lo 
que se necesitaba por que el asunto es 
de educación. El asunto es de rescatar 
como esos valores, porque eso hace 
parte de los valores. Entonces, nosotros 
aquí nos íbamos, nos turnábamos por 
hora. En una hora salía él, en otra ora 
salía yo; con un chuzito, con un saco. 
Entonces nos convertimos  en los 
recogedores de basura de la playa, de 
la gente. La gente muy sentada nos 
llamaba: “Hey, ven acá. Aquí está 
ve…” Y nosotros llegábamos y le 
recogíamos. En la mañana salíamos 
temprano a barrer. A organizar la 
playa. Y así, bueno, ahora te toca a ti, 
es tal hora. A la otra me decía él: “Ves 
tú, que ya te toca” Y eso, para 
mantener como la playa limpia. Y nos 
madrugábamos; en la tarde él salía, 
todavía lo hace, su bolsita a recoger la 
basura. Pero, nos dábamos cuenta que 
no estábamos dando en el clavo, 
porque eso no era por ahí. Cogíamos 
saquitos, los colgábamos en los 
arbolitos, para que la gente depositara. 
No pero es que… Y un día nos 
sentamos a analizar que el trabajo 
nuestro era como perdido, porque la 
playa si bonita, limpia. Pero ese trabajo 
agotador y la gente, la caneca y todo y 
nosotros empaque, comenzamos a 
pensar: “Bueno, nosotros qué vamos a 
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MVI4053 00:42:08 - 00:42:36 
Álbum Nilse  
 
 
MVI4056 00:43:01 - 00:43:02 
Apoyo Nilse  
 
 
IMG2558  00:43:11 - 00:43:13 
Roca graffiti  
 
 
 
 
 
 
 
 
5 cuadros de Nilse 00:43:42 - 00:43:52 
 -­‐	   Plano americano nilse 
(20080418.mov) 
 -­‐	   Plano cerrado manos Nilse 
(20080418.mov) 
 -­‐	   Plano cerrado hojas 
(20080418.mov) 
 -­‐	   Plano cerrado titulo 
(20080418.mov) 
 -­‐	   Plano americano Nilse y fique 
(20080418.mov) 
 
 
 
 
 
hacer…”  Bueno, llegó un tiempo que 
cogíamos las hojas de uva. A esas 
hojas de uva le escribíamos datos 
curiosos del Parque, una información 
del Parque y ahí la recomendación. 
Cuando llegaban grupos grandes, 
salíamos les dábamos la bienvenida y 
le entregábamos las hojitas. Y así, 
caminábamos la playa y les 
recomendábamos que… Bueno por ahí 
como que medio, pero no veíamos que 
realmente. Y un día: “No ya esto 
requiere de otra cosa, vamos a pensar 
en algo” Y le dije a el: yo quiero tener 
como algo grande aquí en la playa y 
algo muy grande donde la gente lea, se 
le dé una información y la gente vea” 
Pero le dije a mi hija: “Bueno, voy a 
comprar un fique y vamos a colocarle 
una frase que toque, que toque” 
Todavía no la teníamos, buscábamos, 
preguntábamos “¿Qué nombre le 
vamos a poner a ese mural, qué 
nombre le vamos a poner?” Y en eso, 
así como que mirando, mirando la 
arena y me llamó la atención porque 
llega mucha gente, no sé si ustedes han 
visto que hay algunas rocas marcadas, 
la gente llega a poner su graffiti ahí, 
que le da a uno indignación y no, es 
que la gente en los árboles, se agarra, 
en la playa, camina, queda pintado. 
“Bueno, será como: La Huella” Y de 
pronto asaltó ese nombre. Le pregunté 
a una funcionaria de Parques que 
estábamos, que estaba aquí y “Sí, sí 
señora Nilse, la huella pero la huella 
buena” ya… 
 
‘Deja tu huella, no tu basura’ “Listo, 
esa es”. Pero, lo buscamos, buscamos 
ese nombre, ves. Entonces, ahí 
comenzó hicimos el mural, el fique. Mi 
hija, Paola lo escribió le puso las 
manitos y la huellita, los piecitos de 
mis nietos y ahí arrancamos con las 
hojas. 
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00:44:11 
00:44:28 
MVI3936 00:44:11 - 00:44:13 
Plano abierto Playa  
 
MVI3859 00:44:13 - 00:44:15 
Construcción  
 
MVI3824 00:44:15 - 00:44:21 
Plano cerrado roca mar  
 
MVI4021 00:44:21 - 00:44:26 
Movimiento Arbol  
 
MVI4028 00:44:26 - 00:44:28 
Maloka  
 
Voz en off: Actualmente, más del 90% 
del Parque pertenece a particulares. 
Esto confirma la privatización de los 
Parques Nacionales, debido a la 
pérdida de los valores que justifican su 
protección; la biodiversidad, las 
riquezas paisajísticas y la cultura de las 
comunidades que allí habitan.  
MVI3091 
00:44:28 
00:46:33 
 
Sec 6 
Arukin De Las Montañas 
(Indigena Sierra Nevada de Santa Marta) 
Primer plano rostro. Toma fija.  
 
 
MVI3083 00:44:30 - 00:44:35 
Mamo Seyring   
 
 
 
MVI3561 00:44:42 - 00:44:43 
Camino arrieros   
 
 
 
 
MVI4007 00:45:02 - 00:45:03 
Plantas suelo   
 
 
 
MVI3510 00:45:22 - 00:45:38 
Plano abierto rocas y mar   
 
 
 
IMG2398 00:45:42 - 00:45:44 
Foto corteza árbol  
 
 
MVI3896 00:46:17 - 00:46:26 
Apoyo playa cabo   
 
 
 Desde el principio de la creación nos 
dejaron a nosotros como hermanos. El 
indígena y el no indígena. Cada quien 
en su espacio, con su forma de pensar y 
actuar. Y a los hermanos no indígenas 
les dejaron una misión y a nosotros 
también, que es lo que nos une, lo que 
nos hace igual. Nos dejaron una 
misión, nos dejaron una 
responsabilidad de cuidar la madre 
tierra de garantizar el equilibrio 
armónico de la tierra, del planeta.  
 
Entonces todo lo que nosotros 
hagamos, todo lo que nosotros 
inventemos en el tiempo debe siempre 
ir acorde con esa visión, esa 
responsabilidad de que haya un 
equilibrio y siempre tenemos que 
pensar no solamente en nosotros sino 
en las futuras generaciones, de los 
árboles, de los animales, de todo la 
naturaleza de nuestro entorno. 
Entonces es la misión que  tenemos 
nosotros y en ese sentido creo que 
debemos recordar un poco, mirar cómo 
están nuestros espacio, cómo esta la 
naturaleza en las ciudades. Porque los 
Mamos dicen: los ríos, las montañas 
son los reflejos de una sociedad. Si un 
río está sucio o una montaña está 
deteriorada así está el espacio de la 
sociedad.  
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Voz en off de colono de la zona  
acompañado de sonidos de la 
naturaleza 
 
Michi 
Desafortunadamente nosotros los 
colombianos tenemos una mata que 
otros países desean tener, otros países 
quieren esa mata, pero nosotros no 
queremos a la mata que nosotros 
tenemos. Esta mata este parios de vida 
que es el parque Tayrona tenemos que 
hacer qué nosotros. Cada minuto, cada 
día o cada hora que pase echarle un 
poquito de agua a unas maticas a algo 
de la vida del Parque, que sea algo 
natural, que sea algo típico del Parque 
Tayrona. 
 
 
